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A S A M B L E A 
E n Badajoz ha celebrado su prime-
r a ses ión la Asamblea de Agricultores. 
U N R E A L D E C R E T O 
S. M. el Rey ha firmado un decreto 
autorizando al Gobierno para presen-
tar á las Cortes un proyecto de L e y 
sobre Asociaciones. 
I N A U G U R A C I O N 
E n los salones que ocupa la U n i ó n 
Ibero Americana y con motivo de la 
inaugurac ión de las clases explicadas 
para la secc ión especial de señoras de 
la Sociedad, se ha celebrado una bri-
llante velada presidida por el Minis-
tro de I n s t r u c c i ó n Públ i ca . 
O T R A V E Z E L C A R L I S M O 
Cuando se consideraban disueltas 
y totalmente extinguidas las patru-
llas que en las m o n t a ñ a s catalanas se 
alzaron á nombre de don Carlos de 
Borbón, resulta que ahora el go 
bierno h a recibido noticias de que va-
ríos individuos de la Provincia de T a -
rragona sostuvieron fuego con la 
Guardia Civi l . 
E s t a p e q u e ñ a partida, qu^ fué re-
chazada, es perseguida de cerca por 
fuerzas del E j é r c i t o y de la Guardia 
Civ i l que le han hecho diez prisione-
ros. 
C A M B I O S 
Hoy se han cotizado en la Bolsa de 
Madrid las libras esterlinas á 27-57. 
S e r v i c i o d e l a P r e n s a A s o c i a d * 
D e l a t a r d e 
L O S D E R E C H O S A L T A B A C O 
Washington, Octubre 22. — E l T r i -
bunal Supremo de los Estados Unidos 
ha fijado para el d ía 3 de Diciembre 
venidero, l a vista de la causa incoada 
para determinar si la A luana debe co-
brar los derechos sobre el tabaco im-
portado con arreglo al peso que tie-
ne al entrar ó el que arro ja a l salir 
de los almacenes de depós i to . 
De la dec i s ión del Tribunal depen-
de el que el Fisco cobre ó deje de in-
gresar m á s de un mi l l ón de pesos 
anuales. 
A U M E N T O D E C A P I T A L 
Londres, Octubre 22. — E n una 
junta general celebrada hoy, los accio-
nistas de los Ferrocarri les Unidos de 
la Habana, han acordado aumentar en 
$3.650 oro, el capital de la c o m p a ñ í a 
mediante la emis ión de 73,000 nuevas 
acciones preferidas de á $50 cada una. 
F O R M A C I O N D E L N U E V O 
M I N I S T E R I O 
París, Octubre 22. — Habiendo re-
sultado inút i l e s las gestiones que se 
hicieron para que Mr. P o i n c a r é per-
maneciese a l f í e n t e del Ministerio de 
Hacienda. Mr. Clemencieau ofrec ió la 
citada cartera á Mr. Caillaux que la 
tuvo á su cargo en el gabinete presidi-
do por Mr. Waldeck Rousseau, y l a 
aceptó. 
Los miembros del anterior gabine-
te de Mr. Sarr ieu que quedan en el 
suevo Ministerio, son los señores 
Briand, Barthol, Rúan, Thompson y 
Domergne, 
D e l a n o c h e 
E X T R A D I C I O N D E S I L V E I R A 
Washington, Octubre 2 2 . — E l Go 
hierno de los Estados Unidos no hará 
MUEBLES PARA L A CASA 
T L A O F I C I M 
Camas de hierro y bronce, . 
Escaparates con lunas y sin 
e^as, Tocadores, Peinadores, 
Cbiffomers, Cómodas, etc. 
escritorios planos y de corti-
H Archivos, "Globe -Wernicke", 
Atantes giratorios, para l i -
bros, Sillas giratorias, Sillas 
^ ^esas para Máquina de escri-
V etc. 
CHAMPíON áb PASCUAL 
g e s t i ó n alguna para la e x t r a d i c i ó n del 
s eñor Manuel S i lv s i ra que se encuen-
tra actualmente en Caracas. 
E n el Departamento de Estado se 
m a n i ñ e s t a que las relaciones entre los 
Estados Unidos y Cuba no son de tal 
naturaleza que justifique cualquier pa-
so que les Estados Unidos dieran pa-
r a la e x t r a d i c i ó n de Silveira. 
Por consiguiente, el Gobernador 
Provisional de Cuba, Mr. Magoon 
pueda pedir a l presidente Castro que 
autorice á las autoridades cubanas á 
traer á la Habana a l s e ñ o r Si lveira, 
pero el resultado de l a pe t i c ión de 
Mr, Magoon queda completamente á 
la voluntad del presidente de Gua-
temala. 
M A S V I C T I M A S 
Mobile, Octubre 2 2 . — E l vapor " C o -
lorado" ha llegado á este puerto hoy 
con cuatro n á u f r a g o s que r e c o g i ó en 
una balsa á 90 millas dfó Cayo Hue-
so, y que son sobrevivientes de un 
barco que estaba en Cayo Largo y que 
fué lanzado mar adentro por el hu-
racán . De ciento veinticinco personas 
que t e n í a á bordo esta embarcac ién , 
setenta y nueve perecieron y algunos 
cuantos han sido salvados por varios 
barcos. 
N O T I C I A S C O M E R C I A L E S 
New Y o r k , Octubre 22. 
Bonos de Cuba, 5 por ciento (ex-
i n t e r é s ) , 103.3|4. 
Bonos registrados de los E s t a -
dos Unidos, 4 por ciento, ex - in t txés , 
102. 
Centenes, á $4.78. 
Descuento papel comercial, 60 djv . , 
6 á 6.112 por ciento. 
Cambios sobre Londres, 60 d.jv., 
$4.80.60. 
Cambios sobre Londres á la v k t a , 
banqnems, á $4.85,45. 
Cambios sobre Par í s , 60 d.jv,, ban-
queros, á 5 francos 19.3|8 cént imos . 
Idem sobre Hamburgo, 60 d.|v. ban-
banqueros, á 94.314. 
Centr í fugas , pol. 96, en plaza, á 
4 cts. 
Centr í fugas , n ú m e r o 10, pol. 06, cos-
to flete, á 2.518 cts. 
Mascabados. p o l a r k a c i ó n 89, en pla-
za, 3.1|2 cts. x 
A z ú c a r de miel, pol. 89, en plaza, 
3.1(4 ots. 
•Se 'han vendido hoy 75,000 sacos de 
azúcar . 
Manteca del Oeste, en • tercerolas, 
$10.00. 
Harina , patente Minemsoilia, á 4.75. 
Londres, Octubre 22. 
A z ú c a r céntr i fuga , pol. 96, á l i s . 
Od. 
Maseagado, á 9s. 3d, 
A z ú c a r de remolacha (de la nue-
va cosecha, á entregar en 30 d í a s ; 
9». 3.3l4d. 
Consiolidaldos, ex-in/terés. 85.314. 
Descuiemto Banco Inglaterra 6 por 
ciento. 
Renta 4 por 100 español , ex -cupón , 
94.3|4. 
Par í s Octubre 22. 
Renta francesa, ex - in teré s , 95 fran-
•ctcis 97 c é n t i m o s . 
R E L O J E S 
GIMRD-PEREEfrAÜX 
P K F.C ISIONT C RON O M KT R I C A 
los vendbnHieRRO y C i a 
C O N V O C A T O P J A 
Esencia Correccional para Varones ie M a 
G U A N A J A Y 
PRESIDENCIA 
Debiendo proveerse por concurso las p l a -
zas de "Prefecto-Pedagogo Segundo Jefe," 
"Sub-Prefecto" (Maestro) y "Profesor M é -
dico" de esta Escuela, ( In te rno) se convo-
can a-spirantes cuyas solicitudes presenta-
r á n en esta Presidenoia, Luz Caballero 26, 
Guanajay, dentro de t r e i n t a d í a s á contar 
desde el de la fecha de l a p r imera p u b l i -
cac ión en la "GACETA."—Las solicitudes se 
a c o m p a ñ a r á n de documentos que prueben 
ser cubano por nacimiento 6 por n a t u r a l i -
zaoión, mayores de edad, hajaer observado 
buena conducta y exquis i ta mora l idad; su 
domic i l io , t í t u l o s profesionales que osten-
ten y eertiticados que acrediten l a p r á c t i c a 
p e d a g ó g i c a que tengan, tanto en escuelas 
p ú b l i c a s 6 privadas, servicios profesionales 
6 m é r i t o s especiales. 
Admi t idos por la Junta los expedientes 
personales, los aspirantes d e m o s t r a r á n su 
suficiencia para el cargo que sol ici ten des-
u r ro l l ando un tema que, previamente, s e r á 
s e ñ a l a d o por la Junta y remi t ido en pliego 
certificado á su domic i l io , caso de no encon-
trarse presente el interesado. Este trabajo 
.lo p r e s e n t a r á n en un plazo no mayor de 
diez día-s en esta Presidencia. 
Octubre 15, de 1906. 
J A I M E CODINA, 
Presidente de l a Jun ta Admin i s t r a t i va . 
C 20S2 al t . 4-17 
Mercado monetario 
C A S A f l D E C A M B I A 
Habana, Octubre 22 de 1906. 
A S P E C T O D E L A P L A Z A 
Octubre 22, de 1906 
A z ú c a r e s . — L o s mercados "extranje-
ros han atoierto boy s in var iac ión en 
las .cotizaciones; pero parece que «los 
refí nia/d'ores norteamericanois se han de-
terminados á sal ir de su retraimiento, 
pues se itielieígrafía de New Y o r k , ha-
berse vendido en aq.uellia plaza 75,000 
sacins. 
Aiquí qure sepamos nada se ha hecho. 
Cambios.—A'bre el mercado con de-




C 2001 1 Oc. 
O B S E R V A C I O N E S 
Correspondientes al día 22 de Octubre, he-
cha al aire libre en FÁ Almendares, Obis-
po 54, para el D I A R I O D E L A M A B I N A 
Temperatura I íoentigradoj ¡Fahrenheit 
Londres 3 d[V 20.1T4 20.3f4 
" 60 div \%*%. 20. 
París , 3 div 6.I18 6.ó|8 
Hambur<ro. 3 d[v.....'- 4.1[4 4.3[4 
Estados Unidos 3 dtv 10. 10.1[2 
España, s. plaza y 
cantidad 8 djv 2.3[4 á Í.3i4 D. 
Dto. papel c o r a e r o i » ! , 10 á 12 ac tua l . 
M o n d i * e e t r a i jera*.—Sa ce t i zan hoy 
como sigue: 
Greenbiieks 9.7i8 10. 
Plata americana 
Plata española 96. 96.1i4 
Acciones y V a l o r e s . — E l mercado 
abr ió inactivo y con tendencia de ba-
j a . 
Durante e! d í a se mamtuvo en igual 
tcno á escefpción de los Bonos de Gas, 
que se pagaron hasta 90 Bonos á 
l l l . l ! 4 y c ierra e l anercado m á s flojo 
en general. 
Cotizamos: 
BOBOS Unidos. 120.l!2 á 124. 
Acciones Unidos, 178 á 183.. 
Sabanil la, 152 á 154. 
Banco Español . 96.7|8 á 97.118. 
Boiacis Gas, 111 á 111.3!8. 
Acciones Gas, 116.1|2 á 117. 
l í a v . E l e c . Preferidas, 96 'á 97. 
Han'. E l e c . Comunes, 52.112 á 52.5¡8. 
Bonos Eléc tr i cos , 100 á 104. 
Bonos Deuda Interior, 105.1 ¡4 á 
106.114. 
Máxima . ip 28 82 
M í n i m a ^ . _ . J | _ 22 71 
—Barómetro: A las 4 P . M. 757. 
Se han efedbuado en la Bclsa , du-
rante las eotiaciones, las siguientes 
ventáis: 
80 Bonr.s Gas y Electr ic idad 111.114. 
150 facciones Banco E s p a ñ o l , 97.3S4. 
50 acciones Banco Españoil, 98. 
100 •acciones Banco E s p a ñ o l 97.3|4. 
a las C de xp tarde. 
Piara española 
Calderi l la . . (en oro) 
Billetes Banco E s -
pañol 
Oro atnerican0 con-
tra oro español 
Oro americano con-
tra plata e spaño la . . . 
Centenes 
Id. en cantidades... 
Luises . . 
Id . en cantidades... 
E l peso americano 
en plata españólala . 
96 á 96% V . 
98 á 100 
4 á 4 ^ V . 
109% á 110 P. 
13 á 13% P. 
á 5.47 en plata, 
á 5.49 en plata, 
á 4.37 en plata, 
á 4.38 en plata. 
1.13 á 1 . 1 3 X V . 
Tabaco 
Durante la semana pasada se em-
harcaron por l a E s t a c i ó n del Ferro -
carr i l del Oeste en P inar del Río , 361 
tercios de tabaco en rama, á l'a con-
s i g n a c i ó n de varios almacenistas y fa-
bricantes de la Habana. 
L a próxima zafra 
'En la jur i sd i cc ión de Colón se pre-
paran para moler los ingenios que en 
ella radican. 
S e g ú n noticias de " E l Republica-
no", para el l S de novi>enibre emipeza-
rán la zafra los ingenios " S a n t a Ger-
tudr i s" y " A l a v a " , y en los prime-
ros días de diciembre lo harán tam-
bién " T i n g u a r o " , "Reg l i ta" , " M e r -
cedes", etc. 
L o s campos de caña en aquella j u -
r i sd i cc ión se encuentras magníf icos , 
prometiendo un buen rendimiento de 
azúcar. 
Producción azucarera 
E n E u r o p a 
L a s ú l t i m a s noticias son de que el 
tiempo s e g u í a propicio en Alemania 
piara los trabajos en el campo y las 
siembras; á consecuencia de no ser 
tan abundante como el año pasado, 
la riqueza sacarina de la remolacha, 
Mr. L icht , de Maigdehurgo calcula la 
cosecha de aquel imperio, en 2.065,000 
toneladas ó sean 350,000 menos que 
•la del año" pasado, que se e l evó á 
2.415,000 toneladas. 
Mr. Giaseker estima la cosecha de 
los países que firmaron la c o n v e n c i ó n 
de Bruselas, en 4.665,000; es decir, 
886,000 toneladas menos que la ante-
rior. E l mismo estladístico predice 
una producc ión total en E u r o p a de 
6.400,000 toneladas, en comparac ión 
con 6.970,000 que fué la cosecha pa-
sada. 
E n los Estados Unidos 
L a zafra remolaehera está ahora en 
su apogeo en los Estados Unidos y 
los resultados obtenidos son extraordi-
nariamente satisfactorios, s egún mani-
fiestan los señores "Willett y Gray en 
su ú l t i m a Revista Azucarera, pues no 
solamente es muy gnande el rendi-
miento en azúcar , sino t a m b i é n que 
son muy remuneradores los precios. 
No son tan satisfactorias las noti-
cias de la Lui s iana cuyos productores 
se quejan del poco rendimiento de la 
caña, y se prevé , por este motivo, que 
irán pocos azúcares de aquellta proce-
dencia y ninguno q u i z á s á los merca-
dos del Norte de los Pistados Uni-
dos . 
E n las Fi l ip inas 
S e g ú n las ú l t i m a s noticias recibi-
das por correo de Manila, se espera 
que la p r o d u c c i ó n azucarera de Ho-
l ló exceda este m í o en 25,000 tonela-
das á la anterior. 
c 1W2 übi j ípo 101 ' 2 Oc. 
O s t a / a ó r / c ^ s i g u e p o n i e n t o c u p o n e s e n s u s 
c a j e t i l l a s 
C a J i a r i o , © 
Los ingleses en Méjico 
Acaba de efectuarse en Tepic, la 
compra de una gran e x t e n s i ó n de te-
rreno, para un sindicato ing lés , que se 
ha formado, con el objeto de explotar 
ilas maderas de la r e g i ó n recorrida 
por el r ío de Santiago, aprovechán-
dose éste para el transporte de ma-
dera hasta el mar. 
E l terreno adquirido por el sindica-
to, tiene una e x t e n s i ó n de ciento se-
tenta mil acres, y es tá cubierto de bos-
ques. L a transacc ión se hizo á razón 
de un peso sesenta centavos acre. 
Inmigración de chinos 
c 
Durante el año actual han llegado 
á Tampico numerosos chinos, proce-
dentes de diferentes partes de la Re-
públ ica Mejicana, así como de los E s -
tados Unidos y del Celeste Imperio. 
Se dice que en Guayirnas han lle-
gado p r á c t i c a m e n t e á ejercer' domi-
nio en muchos ramos mercantiles, y 
algunos tienen grandes tiendas da 
ropa. 
E n Tampico y en otras ciudades da 
nuestro país , los chinos tienen gran-
des l a v a n d e r í a s y restaurants. 
C H E E S E C L O T H 
E x i s t e n c i a s d e t o d o s a n c i i o s . - * - D e v e n t a e n l a 
H a b a n a , A C U S A R \ 3 4 - . ^ ~ E : i n z e & B e d i a . 
15438 . . . . . 4-21 
B A N C O 1 1 
i o n . 
A C I O N A L D E W U B A 
C A P I T A L ,9 o . O O O . O O O . O O 
A C T I V O E N G U I 5 A . §5 1 8 . 9 0 0 . 0 0 0 . 0 0 
D E P O S I T A l l l O DEL G O B I E R N O DE LA R E P U B L I C A DE C U B A 
OFICISA PRINCIPAL 'CUBA 27. HABANA 
La totalidad del Activo de este Banco 
$ 18 .900 ,000 .00 
Se destina únicamente á la 
I S L A D£ CUBA 
por conducto de la Oficina Principal y sus 
La suma arriba indicada deraii vstra un aumento de 
$ 2 . 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 
en este Semestre con relación al anterior. 
C 1984 1 Oc. 
L A A L I i ' 
A R T U R O G. B Ó R N S T E E N 
i ALMACENES i 




VENTAS POR MENOR i 
O B I S P O 32 ^ 
Motores 
Alemanes 
5o Y 331 
T EFECTOS 
Abanicos 
E léc tr i cos 
I N S T A L A C I O N E S E L E C T R I C A S P A R A 
S I N O P E R A C I O N 
LUPUS, HERPES. ECZEMAS Y TODA CLASE DE 
ULCERAS Y TUMORES. 
J E S - ^ l o s t b i O L S L 4 : 9 . 
C :967 1 Oc 
E l ideal f ó n i c o genital.—Tratamiento racional de las p é r d i d a s 
s e m i n a l e s , d e b i l i d a d s e x u a l é i m j w i e n c í n . 
Cada Frasco lleva u n íolieto qae explica claro y detallada-
mente el p l a n que debe ooservarse para a l c a n z a r c D i n o l e t o éxito 
DEPOSITOS: Farmacias ds Sarrá y J o a T i s o o . 
y cu codas las boticas acreditaflas de la Isla. 
C 1Ü74 1 Oc. 
MARCA CONCEBIDA 
El mus solicitado vino do mesa, e n cajas do b o t e l l a s y 
medias botellas, t i n t j v oláh.^6, y 011 cuarc. »s y b a m c a s t i n t o 
Unicos receptoras en h Is la do Cuba,: 
¿ t a r í n S á n c h e z y C o m p . j O f / c / o s 6 4 . 
D I A R I O D E L A M A R I N A — E d i c i ó n de Ta m a ñ a n a — O c t u b r e 2M de innf?. 
Notas azucareras 
New Y o r k , Octubre 11 de 1906. 
Extrac to de la "Rev i s ta Es tad í s t i -
ca A z u c a r e r a " , de los s eñores Wil lett 
y G r a y : 
"Durante la semana que termina 
h o y los precios del a z ú c a r crudo en 
plaza no tuvieron v a r i a c i ó n y los del 
refinado subieron 10 centavos en quin-
tal . 
L a cot izac ión del costo y flete, se 
compara hoy con la de la correspon-




Centrí fujas de Cuba pol. 96 2-64 2-25 
Azúcar de miel pol. 89 2-08 1-60 
Centrífffs. de otros países p. 96. 2-31 1-94 
Ma.scab»dos pol. 8» 2-06 1-5B 
Azúcar de miel pol. 89 1-S1 1-31 
Los precios eu p l a z i a l terminar la 
semana, sou como sigue: 
Cts. Cts. 
Azúcar de miel pol. R9 3-25 
Mascabados pol. 89 3-50 







Recibos de la semana 36,194 
Entregadas para refinar 48,000 
Existencias en los cuatro puertos del 
A t l í n t i c o 174,297 
Idem ídem la semana pasada 186,103 
Idem idem el año pasado 229.465 
Existencias en poder de los im-
portadores 14,818 toneladas, contra 
tíó.^Wl id ell año pasado. 
C a l c ú l a l e en 210,000 toneladas, con-
tra. 210,000 la semuaia pasada y 185,000 
idem en igual fecha el año pasado, el 
a z ú c a r que hay actualmente á flote con 
destino á los Estados Unidos y proce-
dente de los siguientes p^ses: 
Tons. 
De C u b a y d e m á s Ant i l las . . 15,000 
De Hawaii- 40,000 
D e J a v a 120,000 
De l P e r ú . . . . . . . ., .• 10,000 
D e E u r o p a . . . . • . . . . 25,000 
L a s existencias en los Estados Uni -
dos y Cuba suman hoy 201.297 tone-
ladas contra 222,103 id. la semana pa-
gada y 385,465 id. el a ñ o pasado. De 
menos este año 184,168 id. 
E l azúcar de remolacha se cotiza 
en l í aanburgo á 9s. 6d. 1. á. b. por 
88 de anál i s i s sin prima, precio equi-
ivakn'tK? á 3.99 centavos por centr í fu -
gas, pol. 96, en esta plaza. 
A z ú c a r crudo embarcado esta se-
mana en Hamburgo para los Estados 
Unidos, 1,000 toneladas. 
Las.existencias en E u r o p a se calcu-
•kn en 957,000 toneladas, contra 
670,000 idem en igual fecha el año 
pasado. 
v Existencias visibles en E u r o p a y 
A m é r i c a 1.1')S,297 toneladas, contra 
1^55,465 iÜ. el año pasado eu igual 
fecha. 
L a s existencias visibles arrojan es-
ta semana nn aumento de 102,832 to-
neladas, contra 215,096 id. la sema-
na j a s a d a . 
L a s existencias á flote en E u r o p a 
y A m é r i c a , unidas á las visibles, su-
man 1.383/297 toneladas este año, con-
tra 1.265,465 id. el año pasado, resul-
tando V ^ * este a^0 un aumento de 
117,837 toneladas. 
Exi s t enc i a s n m m l i a l e s v i s ib les en 10 
de O c t u b r e de 1 9 0 6 y 1 9 0 5 : 




Francia , Alemani?( Ham-
bu)ríro inoluBive) Aus-
tr ia -Hungr ía , Holan-





Cubt (seis puertos) 27,000 








Aumento en 1906 102,832 
A z ú c a r e s crudos 
Aunque la paz parece y a asegura-
da en Cu'ba desde que los Estados Uni-
dos se han hedhor cargo del probierno 
de aquella isla, no deja de inspirar a'l-
•gún reeel'O l a escasez de tra'bajadores 
que se siente en la misma y que difi-
cu l tará indudablemente las faenas de 
la zafra y se t r a d u c i r á en una nota-
ble merma en el total de la produc-
c ión . 
L o s precios del a z ú c a r crudo no 
•han vidriado esta semana, pero según 
•aeostuimbran al principio de cada za-
fra , algunos productoivs cubanos es-
t á n ofreciendo sus primeros azúcares , 
ém'barques de Diciembre y Enero , á 
2,7|16 cts. .costo y flete, precio que es tá 
20 cts. quintal debajo de üfl pari-
dad del azúcar de remolachia' á entre-
gar en iguales meses, renunciando de 
esta manera de igual modo que el año 
(pasado, á 20 cts. de los 31 cts. de la 
bonif icación que «les «proporciona el tra-
tado de reciprocidad; pero como los 
"refinadores no e s tán dispuestos á ini-
c iar las compras temprano, nada se 
ha hecho todav ía en azúcares nuevos 
de C u b a ; de los de Demerara se han 
vendidij algunos cargamentos desem-
barcados al precio de 4 cts., base 96, 
derechos pagos y se han tomado para 
el C a n a d á uno ó dos cargamentos de 
«gurdl procedencia, á 4.1|32 cts. 
A z ú c a r refinado 
L a demanda ha d e c a í d o 'algo, no pa-
sando hoy de regular; pero á conse-
cuencia .de l a firmeza del crudo, sus 
precios que habían declinado, se han 
repuesto y cierran hoy muy sosteni-
dos. 
Sociedades y Empresas 
Por circular fechada en Camajuauí 
el 22 del pasado nos participa el se-
ñor don J o s é G . del Barco que ha 
traspasado las existencias y créd i tos 
activos de su establecimiento de quin-
ca l ler ía é imprenta titulado " L a F a -
v o r i t a " á la sociedad de A . Fernán-
dez y Compañía , de l a que es único 
gerente don Angel F e r n á n d e z López , 
y comanditario el citado señor don 
J o s é G. del Barco. 
Con fecha primero del corriente se 
ha constituido en esta plaza bajo la 
razón de Renducles y Nan de Allariz , 
una sociedad para dedicarse á la fia>-
br icac ión de tabacos de las marcas 
" F l o r de L i s " y "Gala thea" , siendo 
" F l o r de L i s " y " C a l a t e a " , siendo 
socio gerente de la misma los señores 
don Faustino Ibaseta Rendueles y don 
Alfredo Nan de AlHariz, ambos con 
uso de la firma social. 
Disuelta con fecha primero del co-
rriente la sociedad que giraba en es-
í a plaza bajo la razón de S u á r e z y 
Compañía , el s e ñ o r don EdiWrdo Suá-
rez se ha adjudicado todas las perte-
nencias de la misma cuyos negocios 
cont inuará bajo su solo nombre en el 
establecimiento titulado " L a Estre l la 
de C u b a " y ha conferido poder á los 
señores don J u a n Manzanttu y don 
Garceloso Gómez. 
Nbre. 
Vapores de travesía 
S E E S P E E Á N 
Octbre 22—Esperanza, New York. 
„ 22—Alm, New Orloans. 
„ 24—México, New York. 
„ 25—Miguel Gallart, Barcelona y esc. 
„ 29—¡áeguranca, New York. 
„ 29—Mérida, Progreso f Veracruz. 
„ 29—Excelsior, New Orleans. 
4 31—Cataluña, Barcelona y escalas. 
31—Madrileño, Liverpool y escalas. 
Io—Alfonso X U T , Santander. 
„ 3—Saint Tomas, Tampico y escalas 
„ 3—('ayo Largo, Amberes y esc. 
„ 5—Juan Forgus, Barcelona y esc. 
„ 6—Miguel Gallart, Barcelona y esc. 
„ 1 0 — P í o I X , Barcelona y esc. 
S A L D R A N 
Obre. 22—Esperanza, Progreso y Veracruz. 
„ 23—Vigilancia, New York. 
„ 23—Arabistan B . Aires, escalas. 
„ , 24—Alm. New Orleans. 
„ 27—México, New Yorky 
„ 29—Buenos Aires, N . York, escalas. 
„ 29—Seguranca, Progreso y Veracruz 
„ 30—Mérida, New. York. 
„ 31—Excelsior, New Orleans. 
Nbre. 3—Moro Castle, New York. 
„ 3—Cataluña, Colón y escalas. 
„ 3—Alfonso X I I T , Veracruz. 
„ 4—Saint Thomas, Coruña y escalas. 
„ 5—Monterey, Progreso y Veracruz. 
Manifiestos 
Día 21. 
Goleta inglesa Florence B . Hewson, pro-
cedente de Mobila: 
4 7 6 
Consignatarios: 23.113 piezas madera. 
Vapor inglés Arabistan' procedente do 
Buenos Aires y escala: 
4 7 7 
D E B U E N O S A I R E S 
Consignatarios: 3,092 fardos con 184,230 
kilos tasajo. 
Hilario Astorqui: 2,513 fardos con 151128 
kilos tasajo. 
A la orden: 2,000 fardos con 118.565 ki-
los tasajo, 200 sacos alpiste y 2,958 sacos 
maíz. 
D E M O N T E V I D E O 
Tfomagosa y Comp.; 752 fardos con 43,580 
kilos» tasajo. 
A la orden: 50 cajas carne y 2,109 fardos 
con 124,477 kilos tasajo. 
Día 22: 
Vapor noruego Carmelina, procedente de 
Puerto Cabello. 
4 7 8 
E n lastre. 
Vapor americano Vigilancia procedente 
de.Veracruz y escalas: 
4 7 9 
D E V E R A C R r Z 
M. Mantilla: 250 cajas aguas minerales. 
González Covián: 50 sacos frijoles. 
Muniátegui y comp.: 50 sacos frijoles. 
Eorique R. Margarit: 125 sacos frijoles y 
41 sacos garbanzos. 
B . Barceló y comp.: 200 sucos garbanzos 
D E P R O G R E S O 
Raffloer, Erbsloh y comp.: 250 pacas hene-
quén. 
Vapor M;.im¡, procedente del puerto ae 
su nombre y de Cayo Hueso: 
4 8 0 
D E M I A M I 
Ros y Novoa: 29 cajas muebles. 
D E # \ Y O H U E S O 
J . Vi l larreal: 1 bulto cuadros. 
COLEGIO GE COIEDOEES 
C O I I Z A C j O j S o j f j c j a l 




l l B V í 
sin 
118 
l l S i ó 
l u y * 
Londres, 3 d|v 20-% 20*4 p'O P. 
„ 60 d|v 20 19M. p|0 P . 
Par ís , 3 d|v 6% 6% p|0 P . 
Hamburgo, 3 d |v . . . . 4% 4Vi p|o P . 
„ 60 d|v.' . . . 31/j p|0 P . 
Estados Unidos, 3 d|v. 1 0 ^ 10 p|0 P . 
España s¡ plaza y can-
tidad, 8 d | v . . . . . . 1% 2% plO D. 
Descuento papel comer-
cial 10 12 p¡0 
M O N E D A S , Comp. Fend. 
Greenbacks 9'í, 10 pjQ 
Plata española 96 961.4 p|0 
A Z U C A R E S 
Azúcar centr í fuga de guarapo, polariza-
ción 96', . en almacén á precio de embarque 
4% rls. arroba. 
I d . de miel polarización 99, en almacén á 
precio de embarque 3% rls. arroba. 
V A L O R E S 
Fon dos públicos 
Bonos del Emprést i to de 35 
millones 
Deuda interior 105 1071/L' 
Bonos de la República de 
Cuba emitidos en 1896 y 
1897 
Obligaciones del A y u n t a -
miento (primera hipoteca 
domiciliado en la Habana. 
I d . id. id. id. en el extran-
jero / ' ' ' 
I d . id. (segunda hipoteca) 
domiciliado en la Habana. 113 
I d . id. id. en el extranjero. . 11314 
I d . primera id Ferrocarril de 
Cienf uegos 
I d . segunda id. id. id. . . . 
I d . Hipotecarias Ferrocarril 
de Caibarién 
Bonos primera hipoteca de 
Cuban Electric Co. . . . 
Bonos de la Compañía Cu-
ban Central Railway. . . 
I d . de la Ca . de Gas Cubana 80 
I d . del Ferrocarril de Gibara 
á Holguin 100 
I d del Havana Electric Rail -
wais (Co. en c ircu lac ión) . 100 
A C C I O N E S 
Banco Nacional de Cuba. . 109 
Banco Español de la I s la de 
"Cuba (en c i rcu lac ión) . . . 
Banco Agríco la de Pto. Pr ín 
cipe en idem 
Compañía de Caminos de hie 
rro de Matanzas já Sabani-
lla 
Compañía del Ferrocarril del 
Oeste' , 1431/2 
Compañía Cuba Central Rai l 
way (acciones preferidas)c 
I d . id.* (acciones comunes). 
Compañía Cubana de Alum-
brado de Gas 
Compañía Dique de la Haba-
na 
Red Telefónica de la Haba-
na 
Nueva Fábrica de Hielo. . 
Ferrocarril de Gibara á Hol-
guin 
Acciones Preferidas del Ha-
vana Electric Railway Co. 
ex-div 95 
Acciones Comunes del Hava-
na Electric. Railway Co. . 






















co Presidente, Jacobo Patterson. 
COTIZACION OFICIiL 
DB LA 
B O L S A P R I V A D A 
Billetes del Banco Español de la I s la de Cu-
ba contra oro 3T/R á 4% valor. 
Plata española: contra oro 96 á 961.4 
Greenbacls contra oro americ. 109% á 110 
" M W - Y O M S T O C K Q Ü O T A T I O N S 
SENT BY M1LIBR & COMPANT: HEMBERS OF THE STOCK EXCHANGE; 
O F F I C E No. 2i> B R O A D W A Y , N E W Y O I t K C I T Y 
CORRESFONEEflT; HIISÜEL DE C A E D E S A S . 74 CÜBA ST. T E L E P H O N E 3142 





Highest Lowest Closing ^hange 
Amal. Copper 
Ame. Car F 




Mexican S ational Pre.... 
Atchiaon T 








Hav. E lec . Com 
Hav. Elec . Pref. 
Louisrille 
St. PanL ^ 
Missouri Pac 





Southern R y 
Union^Pac.| 
U . S. Steel Com 
U. S. Steel Pref. 
Norfolk & Western 
Interborough Co 
Interborough pf 



































































































































































C A B L E . 
m á s 2% 


















m á s % 
m á s 2% 
más - l ' í 
más 1% 
más 27s 










9. E l s á b a d o la l iqu idac ión fué tan 
fuerte y l a baja tan r á p i d a «que cree-
mos oportuno eomprar hlay cuando 
abra e l me-reado. 
9.09. No cweraois que el mercado 
suba unas de 2 ó 3 pjintos. 
10. E l mercado de valores abrió 
firme, el a'líro'dón e s t á en Liverpool 
iíruail, ba ibabidlo nevadas al N. E . de 
Texias y ias .predicciones aeerca del 
tiempo son desfav era bles, así es que 
creemos es un momento oporituno para 
comprar alcrodón. 
10.49. E l mercado e s t á muy firme, 
los compradores del Sáfeado no e s t á n 
vendiendo alhora y ereemes que el mer-
cado «subirá aun aljro anás, pero él 
movimiento de íTO será de mucha 
duxación. . 
12.57. L a s aecioaies del T r a n v í a de 
Brooklyn son una buena eompra á los 
tipos actuales y se .prestan p a r a una 
^ s o e c u l a c i ó n eorta. 
3.16. E l n ú m e r o de acciones vendi-
das (hoy ascienden á 1.150,000. 
3.05. E l mercado c e r r ó muy firme. 
5. P . M . Oircu'lan grandes rumores 
de que el Bamco de F r a n c i a le adelan-
tará a l Banco de Ingliaterra cuarren-
ta millones de pesos y a d e m á s se d.ice 
que e l Hecretarío' del Tesoro Mr. Salnv 
réítirará muchos Bonos. 
H a v . E l e c t r i c Comunes, aibrieron de 
45 á 50 y cerraron de 47 á 50. 
H a v . E l e c t r i c Preferidas, abrieron al 





Emprést i to de la República 
de Cuba 113 




Obligaciones hipotecaria ayun 
tamiento primer^ hipoteca 
cx-cp 114 119 
Obligaciones hipotecarias 
ayuntamiento segunda . . 113 115 
Obligaciones hipotecarias F , 
C. «^ien fuegos á Vi l laclara. N 
I d . id. id. segunda N 
I d . primera Ferrocarril Cai-
barién N 
I d . primera Gibara á Holguin 100 sin 
I d . primera San Cayetano á 
Vinales 3 6 
Bonos hipotecarios de la Com 
pañía de Cas y Electrici-
dad de la Habana. . . . l l l ^ 111% 
Bonos de la Habana Electric 
Railway Co. en circulación N 
Obligaciones gis. (perpetuas) 
consolidadas de los F . C. 
U . de la Habana 180% 125 
I d . Compañía Cas Cubana 
ex-ep i . N 
Bonos de la República de Cu-
ba mitidos en 1896 y 1897 100 sin 
Bonos segunda Hipoteca The 
Matanzas Wates Workes. N 
Bonos hipotecarios Central 
Olimpo N 
Bonos hipotecarios Cantral 
Covadonga N 
A C C I O N E S 
Banco Español de la I s la de 
Cuba (en circulación) ex-
div 97! ó 97% 
Banco Agrícola de Pto. Ppe. N 
Banco Nacional de Cuba, ex-
div 109 115 
Compañía de Ferrocarriles 
Unidos de la Habana y al-
macenos de Regla (limita-
da 1781/2 185 
Compañía de Caminos de 
Hierro de Matanzas á Sa-
banilla 150 1 5 4 ! í 
Compañía del Ferrocarril del 
Oeste 1 4 3 ^ 155 
Compañía Cubana Central 
Railway Limited- Preferi-
das N 
Idem. idem. acciones. . . . N 
Ferrocarril de Gibara á Hol-
guin N 
Compañía Cubana tle Alum-
brado de Gas N 
Compañía de Gas y Electrici-
dad de la Habana. . . . 116 117% 
Compañía del Dique Flotan-
te 101 sin 
Nueva Fábrica de hielo. . . N 
Compañía L o n j a de Víveres 
de la Habana N 
Compañía de Construcciones, 
Reparciones y Saneamiento 
de Cuba N 
Compañía Havana Electric 
Railway Co. (preferidas). 95 98 
Idem, de la id. id (comunes) 52% 52% 
Compa. Anónima Matanzas. N • 
Habana 22 de Octubre de 1906. 
E i i s p r e s a s I f e r e a n t U c s 
y S o c i e d a d e s . 
E a i c o E s i i a M U e l a i s W G i É 
E l Consejo de Dirección de este Banco, 
en sesión de hoy, ha nombrado Director del 
Establecimiento al Cajero Don Enrique L . 
Orellana. 
L o q\ie se publica para conocimiento gene-
ral. 
Habana 22 de Octubre de 1906. 
E . Galbis, 
Presidente 
C. 2,103 
A S O C I i M V A S C O W A E R l 
DE BENEFICENCIA 
P R E S I D E N C I A 
Lia D i r e c t i v a de esta. Asoc iac ión cum-
pliendo Ton lo prescr i to en su estatutos, ha 
acordado que el viernes 2 del p r ó x i m o mes 
de Noviembre , d ía en que la igles ia conme-
mora á los fieles d i funtos , se celebre á las 
8 de la nuañania y en l a C a p i l l a de la A.so-
cia<cU5n. una misa de Requien con responso 
en sufragio de las almas de cuantos en 
aquel pedazo de t i e r r a e ú s k a r a e s t á n en-
te/rrados y, en general , de cuantos han fa-
l lecido perteneciendo á, l a Asoc i ac ión . 
L<aiudable y a l tamente ¡religioiso y pa-
t r i ó t i c o es e l solemne acto á que nos refe-
r imos, y seguro es, que s e r á n muchos los 
Asociados y fami l i a s que á él concurran á 
rogar por los que fueron nuestros f a m i -
liiares, amigos y paisanos. 
L a A s o c i a c i ó n Vasco-Navarra , madre ca-
r i ñ o s a que at iende á los pobres que á e l l a 
acuden, no o lv ida á los que lejos de su p a í s 
duermen el s u e ñ o eterno a l amparo de los 
que les sobrev iv imos en este m í s e r o mundo. 
Dios t e n d r á en cuenta estas hermosas 
demostraciones de l a Car idad. 
Habana, 20 de Octubre de 1906. 
K l Presidente, 
J U A N ASPURU. 
C 2101 1 T 22 10 M 23 
m m m m unidos de i í m m 
y Almacenes de Regla. Limita ía 
A U M I N I S T R A.CIOX! G E X E R A L 
Habiendo regresado á esta I s l a me he 
hecho cargo nuevamente en esta fecha, de 
la A d m i n i s t r a c i ó n General de esta Com-
p a ñ í a . 
Habana, Octubre 20 de 1906. 
ROBERTO M. ORR. 
C 2098 4-21 
l i s i N i m y o f i i i i i í f f l m 
Compañía l e í Ferrocarril l e í Oeste 
D E L A H A B A N A 
S E C R E T A R I A 
Esta C o m p a ñ í a ha acordado r epa r t i r un 
dividendo de $2.00 oro e s p a ñ o l por acc ión 
como saldo de las ut i l idades obtenidas en ei 
a ñ o social que t e r m i n ó en 30 de Junio ú l -
t imo. 
E l pago q u e d a r á abier to desde el d í a 27 
del corr iente, mes al efecto de real izar lo 
desde ese día , d e b e r á n acudir los portado-
res de las acciones á esta Oficina E s t a c i ó n 
de Cr is t ina , ios martes, «jueves y .sábados, de 
ocho á diez de la m a ñ a n a , á Hn de const i -
t u i r en d e p ó s i t o por tres d í a s sus t í t u l o s 
para que, comprobada su autenticidad, se 
haga la l i qu idac ión prev ia á l a o r d e n a c i ó n 
del pago, que r e a l i z a r á n los Banqueros de 
esta plaza s e ñ o r e s N . Gelats y C o m p a ñ í a . 
Habana, Octubre 17 de 1 906. 
E l Secretario 
P. S. 
CARLOS FRANCISCO S M I T H . 
2086 10-18__ 
" E l I R I S " 
COMPAÑIA DE SEGUROS MCTOOS 
C O N T R A I N C E N D I O . 
Establecida en la Baaaaa el m 1855 
E S L A UNICA NACIONAL 
y l l era 51 a ñ o s de existencia 
y de operaciones continuas. 
C A P I T A L respon-
sable S 42 001,285-00 
S I N 1 E S T E O S paga-
dos hasta la fe-cha $ 1.591.788-34 
Asegura casas de mampoBieria exce i io i -
meiue, con tab iquer la i n t e r i o r do mampos-
l e r í a y los pisos todos üe madera, al tos y 
bajos y ocupados por fami l i a , á 32 y medio 
ceAtavos oro e s p a ñ o l por 100 anual. 
Casas de madera cubiertas con tejas, 
p izarra , meta l ó asboato y aunque no ten-
gan los pisoa de maden?., habitadas sola-
mente por famil ias , á 47 y medio cenU'.vos 
oro e s p a ñ o l por 100 anual. 
Casas de tablas, con techos de tejan de 
lo mismo, habitadas solamente por famil ias , 
A 55 centavos oro e s p a ñ o l por 190 a l año . 
Los edificios de madera que contengan es-
tablecimientos, como bodega, café , etc., pa-
g a r á n lo mismo que é í t o s , es decir, si la 
bodega e s t á en escala 12a que paga $1.40 
f>or 100 oro e s p a ñ o l anual , el edificio p a g a r á o mismo y as í sucesivamente estando en 
otras escalas, pagando siempre tanto por el 
continente como por el contenido. Ol.cinas 
en su propio edificio, H A B A N A 56 esq. á 
E M P E D R A D O . 
Habana 30 de Septiembre de 1906. 
C 1972 1 Oc. 
Corresponsal del Banco do 
Londres y México en la Repú-




Facilitan cantidades sobro hi-
potecas y valoro» cotizables. 
OFICINA CENTRAL: 




L a Red Tele fónica suplica á sus nu-
merosos abonados y amigos no den 
crédi to á las maliciosas especies pro-
paladas en contra de la Compañía por 
un ex-empleado de la misma. 
c 2105 m3-23 t3-23 
HOSPITAL DE DEMENTES DE CUBA 
PRESIDENCIA 
En la Secretaría de la Junta Administrativa 
de este Hospital, Conipostela, 21, Habana, se re-
cibirán proposiciones en pliego cerrado hasta la 
una y media de la tarde del dia 29 del actual 
para la construcicón de 10 naves (barracas) en la 
Colonia Agrícola del Hospital y un conwdor y 
la construcción de 4 naves (barracas) en el De-
partamento de mujeres .Las primeras de 6 por 14 
metros y laŝ  segundas de 6 por 44 metros. 
En la referida Secretaría, Compostela 21, se 
facilitarán informes á quienes lo solicite. 
José P. Alacán, Presidente J. A. 
2.104 5-23 
CENI DE CSFESDEia M M 
C O N V O C A T O R I A 
De orden del señor Presidente cito por 
este medio á los eñores socios para que asis-
tan á la .Tunta general reglamentaria que 
se celebrará el d ía 29 del mes on curso 
á las 12 del mismo, en Oficios 13, altos, para 
tratar asuntos de suma importancia para 
la Corporación, debiendo significarles que 
con arreglo á lo dispuesto en el Artículo 53 
del Keglamento, la junta se llevará á efec-
to y tendrán validez sus acuerdos, con el 
número de asociados que concurran. 
Habana 21 Octubre de 1906. 
2.097 
E l Secretario 
J . Valdés Avilés 
2t-22-m6-23 
B A N G O D E U H A B A N A 
C A L L E D E C U B A N U M E R O S 7 6 Y 
C A P I T A L A U T O R I Z A D O $5,000.000.00 Oro Americano. 
„ S U S C R I T O , . . $2.500,000.00 „ 
Presidente: CARLOS DE ZALDO. 
D E S O T O r t E S S : 
Sabas E . de Alvaré. Luis Marx. 
José de la Cámara. Miguel Mendoza. 
Marcos Carvajal. El ias Miró. 
Descuentos, préstamos, compra y venta 
terior y el extranjero. 
c 2075 
Francisco Pons. 
Leandro V a l d é s . 
Federico de Zaldo. 
de giros sobre el in-
Ofrece toda clase de facilidades bancarias. 
78-13 Oc 
AGUJAR 95, H A B A N A . 
I N G E N I E R O S C O N T R A T I S T A S I>E O B R A S E I N S T A L A C I O N E S 
C O M P L E T A S D E T O D A C L A S E D E M A Q U I N A R I A 
Pablo Dreher") 
José Primelles j INGENIEROS DIRECTORES. 
Representantes exclusivos de las fábricas: 
Grauaes Talleres de Brunswick, Alemania. Maquinaria de Ingenio. 
Talleres de Hamboldt, Alemania. | Puentes y Edificios de acero. 
( Calderas y máquinas de vapor. 
Sindicato Alemán de Tuberías de hierro fundido, 
y otras D I V E R S A S fábricas. 
T a p a t e s 8 % , 
Vendo 10,000 rollos , 
penor, preciosos dibum* v 1 
J 5j ^arat; 
simos. atk 
I3í 
RASTRO CÜBANO, GAllANo 
E n la misma hay de todo 
necesite el público. tUaUu 
loi77 ' 
5-23 
c a j a s m m M 
Las tenemos en nues tra 4 
da construida c o n todos lo * 
lautos modernos y l a s aiouM ^ 
para guardar valores rle1^?03 
ciases, bajo la p r o p i a c u s t o d i a ^ 
los interesados. ^ 
En esta oficina daremos tod 
loa detalles que se deseen. 08 
Habana, Agosto 8 de 190^ 
AGUIAR N. 108 
N . C E L A T S Y C O M d 
JiAJSÍ<¿UEUOS. P 169S 
SECRETARIAJDEJLOS GBÍmÍ| 
H A B A N A . 
Lampar i l l a 2. " L o n j a de Vive-aB 
Telé fono 8.—Apartado 895. Ti»iiJ !• 
••Escalante." ieieSraio 
Despacho, de V a 10 y ¿a i , , . 
H A B A N A * *• 
NOTA.—liOs s e ñ o r e s (Jomerolantes i . 
dustriales de Provincias , que no sean l ' 
ciados á esta Secretaria, se les cobraí-s ^ 
cuota módica , por las consultas y Ep5t. U|H 
que se les encomienden, relacioaartn» H 
los centros oficiales. 08 co» 
C 2005 
L a s a l q u i l a m o s e n nuestra 
B ó v e d a , c o n s t r u i d a c o n todog 
l o s a d e l a n t o s m o d e r n o s , para 
g u a r d a r a c c i o n e s , documeatos 
y p r e n d a s b a j o l a p r o p i a cus. 
t o d i a d e l o s i n t e r e s a d o s . 
P a r a m á s i n f o r m e s diríjansa 
á n u e s t r a o f i c i n a Amargura 
n ú m . L 
typmann & C o , 
( B A N Q U E E O S ) 
78-18 Aj. C iTlfl 
O I R O S B E l E T R A S 
$9>e f a c i l i t a n 
n Visa 
i n f o r m e s y p r e s u p u e s t o s . 
78-1 St 
C Ü B A 7 6 Y 7 8 
Hacen pagos por el cable, g i r a - letra» I 
í o r t a y i a rga vista y dan cartas ue crédiü 
sobre í sew Y o r k , F i ladc l t ia , Isew Oileaní 
í ?^u f r anc i sco , Londres, P a r í s . Madrid 
l iarcelcna, y d e m á s capitales y ciudadej 
importantes de los Estaaos L-iidos, Méjicoi 
y Luropa , ÍLSÍ como sobre u.doa los pueblN 
de EUpana y capi ta l y puertos de Méjico, 
±.n c o m b i n a c i ó n con Jos ¡reñores F. i 
H o l l í n etc. Co., de N u o v r York , reciben Or-
uenfis para l a compra y v e n í ü de valorci ( 
acciones cotizables en la Bolaa de d'cha ciu-
dad, cuyas cotizaciones se reciben pur cv 
b)e diariamente. 
2014 7S-1 Oc 
IJOS DE R. ArGÜELIÜ 
B A N Q U K K O S . 
M E R C A U l C l i & ¿ 3 6 . - U A B Á NA, 
Teléfono aúm. 71 Cablei: "Eaiuomr'U 
D e p ó s i t o s y Cuentas Corrientes.—DepJ-
«Itos de valores, h a c i é n d o s e cargo del CO" 
bro y R e m i s i ó n de dividendos é intereíss.-
P r é s t a m o s y P i g n o r a c i ó n de valores y íru< 
tos.—Compra y venta de valores públicos ( 
industriales.—Compra y venta de letra» dt 
cambios.-Cobro de letras, cupones, etc., po' 
cuenta agena.—Giros sotare las princlpílei 
piazas y t a m b i é n sobre los pueblos de EB-
p a ñ a . Islas Baleares y Canarias.—Pago» 
por Cables y Cartas de Créd i to . 
2015 136-1 Oc. 
F 
Banqueros.—Mercaderes 31 
Casa orisnnaimente establecida en 
Giran letras á la v is ta sobte todo»,.1* 
Bancos Nacionales de los Estados' UDlQ" 
y dan especial a t e n c i ó n . 
TRANSFERENCIAS PBREl CABU 
OBISPO 19 Y 21. 
Hace ragos por el cable, fac l l l t» cartft.?ií 
c r é d i t o y g i r a letra.8 k cor ta y ' « ^ . V » T 
sobre Jas principales plazas ds esta, isi» ' 
ias ae Francia . I n g l a t e r r a , Alemania, KUS'* 
Estados Unidos, Méjico, Argent.na, - " f " 
P.ico. China. J a p ó n , ysobre todas las ^u0B 
des y pueblos de E s p a ñ a , islas Balean» 
Canarias e I t a l i a . „. . n 
5f)ifi 78-1 0 
N . C E L A T S Y ComP-
I V i S t A g u i a r , I O S , e s q w * * 
a A m a r a u r i í . 
Hacen pa^os por el ca«?le, facUlM8 
cartas de crédito y sriraa letra* 
acorta y lanra rista» 
sobre Nueva York . Nueva Orle*?,*'0 Lo»' 
cruz, Méjico, San Juan Ue Puerto «icu. r 
dros. P a r í a , Burdeos. Lyon , Bayon». ^ 
burgo, Roma, Nápo les , Milán, G^nainK21' 
sella. Havre . Lel la . Nantes. S»10* T" Tu-
Dieppe, Tou'.ouse .Venecia, Viorenci^ ltl 
r ío , Masimo .etc. ast como sobre i " 
capitales y provincias do 
España é Islas Canarias-
1700 
J . B A L C E I L S T C O M B 
(8. e n C . i -
Hacen 
á. cor ta 
pagos por e l cabio y í < ^ ° . Y o r ^ 
-Jr .̂  y l a rga vista sobre ^"^-jtaJ*" 
Londres, P a r í s y sobre todas i a | ,eare> ' 
y pueblos de E s p a ñ a é Islas eai 
Canarias. c-iruros ^ 
Agentes de la C o m p a ñ í a de 
t r a incendios. 
8 . Ü'REILLY. S, ^ 
E S Q U I N A A M 1 5 « Ü A l > * ^ 
Hacen pagos por ei cable. FacUi 
de c réd i to . J „ \ e y ^ ' i * . 
Giran letras sobre I^rldr°,8:rna. VeJ^ [, 
v,-..v ean«. M-lán, Tur fn . *)™rto. ^ 'v j í 
Florencia. N á p o l e s , Lisboa. V. Havr^i ic* 
u a r . tírernen. Hamburgo. Par ís - * j i n e -
tea. Burdeos, Marsella. Cádiz. ^ i c 0 . etc-
Veracruz. San Juan de Puerto 
sobre todas las capitales y V * o a y ^ 
Palma de Mal lorca . Ibisa. Man 
Cruz de Tenertte. 
Kerned'o»- ^ 
sobre Matanzas. C á r d e 
Clara, C a i b a r i é n , Sagua 
dad, C i o n í u e g o s , Sane" 
de Cuba. Ciego de A 
nar del K i o . Gibara. Puer to 
vitas. 
^ 0 U 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — E d i c i ó a de l a mañana.-^Ocitubre 23 de IHOñ. 
V a á hacer m u y p r o n t o u n raes des-
. se i n a u g u r ó . en esta isla l a 
o-unda i n t e r v e n c i ó n de los Estados 
Unidos, y aun ignoramos q u é empleo 
ge ha dado á los recursos sacados del 
Tesoro pa r a o rgan iza r l a resistencia 
tra ei ú l t i m o mov imien to revo lu-
cionteirio. Se eonooe aproximadaraen-
fe la can t idad que h a b í a en las arcas 
públ icas , ó que d e b í a haber, á fines 
de Ju l io , cuando c o m e n z ó la r e b e l i ó n , 
y se sabe t a m b i é n , mil lones m á s , m i -
llones menos—seguramente m á s que 
menos—la ascendencia del enorme ba-
jón que en dos meses, sin dejar de 
percibir n i n g ú n ingreso, ban ten ido 
los fondos acumulados en l a Tesore-
ría; pero se i g n o r a n las cantidades 
exactas, y sobre todo, eómo se han 
gastado; lo que se ha dado y lo que 
se ha recibido p o r cada una de las 
contratas, s in contra to , que se hicie-
ron para p roporc iona r al gobierno 
efectos militares de todo género , y 
las liquidaciones hechas por cada uno 
¿ e los que han manejado fondos del 
Estado. 
Mientras llegan esos datos intere-
santís imos, que el pa í s debe conocer, 
cdharemos unai ojeada retrospectiva 
sobre l a g e s t i ó n financiera de la Re-
públ ica Cubana durante los cuatro 
años de su existencia, y para ello 
utilizaremos los informes que hemos 
encontrado en un excelente art ículo 
publicado en el ú l t imo n ú m e r o de la 
Botaíble revista Cuba y Amér ica . 
L a existemeia en C a j a á fines de 
Septiembre era de unos doce millones 
de pesos, de los cuales once corres-
ponden á ingresos de los impuestos 
del emprés t i to , giros postales y ha-
beres del e j é r c i t o ; de modo que los 
sobrantes, los famosos sobrantes del 
presupuesto ordinario, se han desvia-
necido. E n cambio, ,y como compen-
s a c ión , Cuba ha c o n t r a í d o urta deuda 
de ciento seis mi l lones de pesos an 
la fo rma s igu ien te : 
E m p r é s t i t o ex te r ior capi-
t a l é Intereses en 40 a ñ o s ^6.505.000-06 
Bonos de l a R e v o l u c i ó n en 
10 a ñ o s 8.514.536-00 
Bonos deuda i n t e r i o r en 
40 AÑAS 16.6^)0,002-88 
1903 . . 





Los presupuestos de gastos de " l a 
R e p ú b l i c a b a r a t a " iban subiendo 'co-
rao l a espuma; hace meses, cuando 
e x a m i n á b a m o s e l últiraD presupuesto 
presentado qA Congreso, d e c í a m o s nue 
í b a m o s derechamente al déf ic i t y á la 
bancarrota . L a prueba m á s elocuente 
de esa a f i r m a c i ó n la ofrece la c u a n t í a 
de los dis t intos p resumíe - s tns de la Be-
p ú b l i c a : 
. . $ 14.899,967-72 




¡ V e i n t i s i e t e m i l l o n e s ' d e pesos, sin 
contar los gastos extnaiordinarios, que 
unidos á los a rb i t r io s munic ipa les y 
provinciales suman unos cuarenta m i -
llones de pesos en moneda america-
na, " k que nunca l l egaron las cargas 
de Cuba en su é p o c a colonial , n i en 
la de M I n t e r v e n c i ó n A m e r i c a n a ¡ m á s 
de v e i n t i s é i s pesos por hab i t an t e ! c i -
f r a verdaderamente enorme, compara-
da con la que se paga en otros pue-
blos de m a y o r potencia e c o n ó m i c a que 
nosotros, que l l evan m á s a ñ o s de exis-
tencia y d i s f ru t an de una paz liairga, 
mient ras nosotros Estamos a ú n en u n 
p e r í o d o cons t i tuyente en lo p o l í t i c o 
y en lo e c o n ó m i c o " ! 
E n el ano fiscal de 1902-19U3 se pa-
garon quince mi l lones de pesos; en 
el siguiente, vernte mi l lones ; cuaren-
t a y cua t ro en ios dos inmediatos y 
en J u l i o , Agosto y Septiembre de es-
te a ñ o ¡ $ 1 2 . 2 1 6 , 5 2 9 ! s in que segura-
mente se hayan satisfecho con esa 
enorme dant idad todos los " g a s t o s " 
iheehos á cuenta d e l Tesoro. 
A 
Añadíase á esos datos e l encareci-
mien to de la v i d a provocado p o r re-
cargos innecesarios en el arancel de 
aduanas y por calcular maliciosamen-
te el ingreso de los impuestos ex t raor -
dinar ios á u n t i p o m u y i n f e r i o r a l 
verdadero, y se t e n d r á d cuadro de 
la g e s t i ó n finianciera que ha padeci-
do el p a í s durante los ú l t i m o s cua t ro 
a ñ o s . Cuba y A m é r i c a no tiene re-
paro en declarar <ine la r e b e l i ó n ha 
sido beneficiosa desde el pun to de vis-
ta financiero, porque " a f o r t u n a d a -
mente —dice —los sucesos p o l í t i c o s , 
a d e l a n t á n d o s e , l i t o impedido la ca-
t á s t r o f e " , l a cual sin duda alguna, 
agregamos nosotros, era inevitiaíble en 
u n plazo re la t ivamente breve, de se-
g u i r el gobierno y el C o ü g r e s o , como 
fata lmente t e n í a n que hacerlo, p o r el 
p lano inc l inado del aumento progre-
sivo de los gastos p ú b l i c o s . 
Podamos, con toda seg-uriflad, sa-
tisfacer el más exquisito jrusio cuan-
do se trate de objetos de fantasía y 
arte, para hacer alg'ún presente, á 
precios m;)dicos. 
L A E S T R E L L A . D E C U B A 
O'Keilly 56 y 58. 
B A T U R R I L L O 
A d m i r a d o r del m é r i t o , do quiera 
que él se manifieste, y agradecido 
siempre de cuantos beneficios se dis-
pensen á m i pueblo, me asocio de todo 
c o r a z ó n a l homenaje de s i m p a t í a que 
la prensa c a p i t a l c ñ a ha rend ido al sa-
bio sacerdote, D i r e c t o r del Observato-
r io M e t e o r o l ó g i c o del Colegio de Be-
lén . 
T r e i n t a a ñ o s jus tamente c u m p l í a n , 
con diferencia de horas, de un espan-
toso c i c lón que a z o t ó las p rov inc ias 
occidentales. 
O t r o sacerdote v i r tuoso , meteorolo-
gista eminente, au to r idad en astrono-
mía , todo u n hombre de ciencia, el R. 
P. V i ñ e s , desde e l mismo Observator io 
daba l a voz de aler ta al pueblo, fijaba 
con p r e c i s i ó n m a t e m á t i c a el ' instante 
de la recurva d e l mateoro y evitaba 
incalculables desgracias. 
Recuerdo exactamente detalles del 
f e n ó m e n o ; recuerdo l a e x a c t i t u d del 
c á l c u l o , comprobada r e lo j en mano, y 
no he o lv idado las caluro.-ías demostra-
ciones de g r a t i t u d que s a l í a n de todos 
los labios honrados, fo rmando un h i m -
no de amor y de a d m i r a c i ó n hacia el 
sabio. 
E d a d de e n s u e ñ o s y de esperanzas 
m i edad de entonces: é p o c a h a l a g ü e -
ñ a é inolv idable , aquella de mis anhe-
los de engrandecimiento y de mis amo-
res de adolescente, d i s c e r n í c laramen-
te l a competencia del R. P. y a p r e c i é 
l a s incer idad del afecto p ú b l i c o . 
Pasaron d í a s y a ñ o s . Otras é p o c a s 
v i n i e r o n y hondos cuidados d e l esposo 
y del padre, me t r a j e r o n zozobras y 
tristezas. Y siempre que e l o t o ñ o aso-
maba, y hasta que los p r imeros fresco-
res de Noviembre me dejaban confiar 
en el hogar destar talado, en el techo 
envejecido, en las agrietadas paredes 
de l b o h í o — v i v i e n d a de l obrero m í s e r o 
que no supo adu la r n i ment i r—las ob-
servaciones de l noble j e s u í t a no tuv ie -
r o n lec tor m á s asiduo, n i creyente m á s 
lea|. Y o t e n í a la segur idad de que m u -
chas mujeres, de que muchos ni í jos , 
de que centenares de paisanos m í o s no 
s u c u m b i r í a n aplastados por el d e r r u m -
be ó arrastrados por la i n u n d a c i ó n , 
porque el P. V i ñ e s a v i s a r í a la p r o x i -
m i d a d del meteoro, su curso y su v i o -
lencia. 
¿ Q u é g lor ia puede c o m p a r a r s e v á l a 
g lo r i a dic! hombre de ciencia, n i q u é 
humana grandeza es comparable á la 
grandeza del benefactor, abnegado y 
bendecido? 
M u e r t o e l i lus t re au tor de la T e o r í a 
de los ciclones, s u c e d i ó l e en la car i ta-
t i v a m i s i ó n el P. Gango i t i , aventajado 
m e t e o r ó l o g o . 
A l g u n o s a ñ o s hace que viene pres-
tando grandes servicios á los navegan-
tes ,avisando del pe l ig ro al pueblo de 
Cuba, evi tando, como su antecesor, i n -
calculables desgracias. 
C o n ó c e n i e en los cenitros c ien t í f icos 
del m u n d o ; el mismo Observator io de 
W a s h i n g t o n , las .mismas admirables 
organizaciones de estudio y predic-
c ión de los f e n ó m e n o s a t m o s f é r i c o s , ele 
los Estados Unidos , le oyen y le res-
petan. 
Y á los t r e i n t a a ñ o s jus tos de aquel 
c i c lón espantoso de 1876 e l P . Gan-
g o i t i anuncia, con p r e c i s i ó n m a t e m á -
t ica , con la p r e c i s i ó n posible en tales 
casos, o t ro meteoro de i d é n t i c a in ten-
sidad. Av i sa de su r u d i m e n t a r i a orga-
n izac ión , calcula su dis tancia , p r e v é 
que adquiere v igo r , siente su a p r o x i -
c ión, comunica su inminen te l legada. 
Y l a fu r i a se desata ,no sobTC un pue-
blo desprevenido; sobre una pobla-
ción avisada. 
Docenas de c r ia turas perecen por-
que as í es el mundo, porque para los 
m í s e r o s no hay m á s que techos enve-
jecidos, paredes agrietadas, cua r tu -
chos enclenques; pero centenares de 
c r i a tu ra s se previenen y se sa lvan. N o 
e s t á en manos de l P. Gangoi t i apunta-
lar bajareques; n o puede la buene vo-
l u n t a d a lbergar en l u g a r seguro á to -
dos los pobres de l a gram Urbe . E l m a r 
no ent iende de piadosos avisos. L a go-
le ta sorprend ida por el vendabal , l a 
lancha aotada por las olas zozobran y 
se hunden . Son las v í c t i m a s del co-
mercio. 
E l mar, v e h í c u l o del progreso 3r fac-
t o r p r i n c i p a l í s i m o de la c iv i l i zac ión , 
t iene t a m b i é n sus crueldades. Cuando 
e l b a r ó m e t r o desciende, y el a q u i l ó n 
ru je , él se encrespa, se a r remol ina , es-
t a l l a en tremendas c ó l e r a s , despedaza, 
hunde, de r r iba y ahoga, s in considera-
c ión n i l á s t i m a s . 
Pero muchos mar inos amar ran sus 
embarcaciones y las salvan. Boteros y 
g u a d a ñ e r o s se a le jan de la b a h í a , 
abandonan el d é b i l c a s c a r ó n y se re-
cojen en el me jo r r inconc i to del ho-
gar, rodeados de sus esposas y de sus 
h i j i t o s . , 
¡Ciencia , generosa c ienc ia : q u é g ran-
de eres! ¡ C a r i d a d , bendi ta c a r i d a d : 
q u é buena s e r á s siempre con l a p ro le 
de A d á n ! 
¡ V i ñ e s , Gango i t i , j e s u í t a s , curas, 
hombres que no h a c é i s p o l í t i c a n i fo-
m e n t á i s revoluc iones : agradezco lo 
que hicisteis por m i pueblo, y os amo! 
Comprobada la existencia de fiebre 
a m a r i l l a en Cruces, e l Gobierno P r o v i -
s ional ha declarado zona infecta l a 
que comprende los pueblos de Lajas , 
P a l m i r a , C e n t r a l Caracas, etc., y ha 
adoptado las precauciones m á s seve-
ras para a is lar eil contagio, si es inne-
gable ve rdad c ien t í f ica la ú l t i m a teo-
r í a acerca de l a t r a s m i s i ó n del mal 
por la picada del mosqui to . 
Ocasicnes m i l t e n d r á la adminis-
t r a c i ó n in te rven to ra para convencer-
se de que las estipulaciones de la L e y 
1 P l a t t á este respecto y las exigencias 
i naturales del i n s t i n to de c o n s e r v a c i ó n , 
! no han ven ido s a t i s f a c i é n d o s e en t re 
| nosotros, sino de una manera conven-
j c ional . 
Malecones, lujosos paseos, recogida 
i y d e s t r u c c i ó n de los tarecos que cons-
t i t u y e n todo el a jua r de los pobres ; 
! mucho aseo y hasta mucho l u j o en las 
grandes ciudades, han venido const i -
! l uyendo el p r o g r a m a sani tar io , Pero 
i para los pueblos del i n t e r io r , pa ra po-
blaciones impor tan tes po r su comer-
cio y cu l tu ra , no ha l legado la hora de 
r ec ib i r e l m á s p e q u e ñ o beneficio. 
Y no por fa l t a de a l t u r a en e l a l to 
personal h ig i en i s t a ; y no porque no 
figuren al frtr.nte del Depar tamento 
hombres de ciencia y buena vo lun tad , 
sino porque los Gobiernos que hemos 
tenido han hecho menosprecio de la 
p o b l a c i ó n p rov inc iana y solo han c re í -
do que es Cuba aquella p o r c i ó n de cos-
ita ocupada por las populosas c iuda-
des y v i s i t ada por los touris tas ameri -
canos. 
A h í t iene el E j é r c i t o de o c u p a c i ó n 
numerosas fuerzas en las c e r c a n í a s de 
Guanajay. Y Guanajay es e l centro de 
infectos lagunatos, para cuyo sanea-
miento no han bastado las s ú p l i c a s del 
vec indar io y los consejos de la pre-
v i s i ón . 
U n a r royuelo que en sus grandes 
crecidas a r ras t ra los d e t r i t u s vegeta-
les y animales-de extensas comarcas; 
hoyos inmensos, que las l luv ias l l enan 
y que no quedan secos hasta que el sol 
t e r m i n a su obra de e v a p o r a c i ó n ; ca-
ñ o s pestilentes, baches verdosos; c r i a -
deros constantes de mosquitos y fuen-
tes permanentes de miasmas, Guanajay 
t iene en s í todos los elementos de i n -
f ecc ión necesarios para p r o d u c i r ep i -
demias que diezmen á sus habi tantes 
y que, de ser indudable el contagio de 
persona á persona ó por la picada de l 
insecto, p o d r í a n extender el contagio 
á g ran distancia, dada l a s i t u a c i ó n to -
p o g r á f i c a y e l mov imien to comercia l 
del pueblo. 
Y como Guanajay, cien otras l oca l i -
dad-es de la isla, todas aquella^, que no 
bau tenido u n Representante p rop io , 
ó d.mde no l i an tenido inteTeíres y fa-
m i l i a u n Senador, h a n -vivido y v i v e n 
l a T Í d a del aduar, desaseada como e l 
Cai ro , pestilentes y abandonadas co-
mo las viejas pobl lb iones de las razas 
muertas . 
Sensible es denunc ia r estos casos do 
incur ia , acusar con pruebas t an incon-
testables á la impotencia admin i s t r a -
t i v a de los gobernantes cubanos. 
Pero e l escr i tor honrado se debe p j * 
entero al cu l to de l a verdad . Y m u y 
m á s sagrado que el respeto á los erro-
res del amigo y el p e r d ó n á las .deja-
deces del hermano, son las grandes ne-
cesidades sociales, líos intereses de lia 
humanidad , l a sa lud y la v i d a de los 
hi jos que hemos sacado, d - u u y s í r a s 
e n t r a ñ a s , cr iado al calor de nuestros 
besos y educado pa ra a l e g r í a \ a nues« 
t r a vejez, 'entre las tr istezas y los an-
helos de la f a m i l i a . 
J . N. Aramburu. 
"LONGINES, LONGINES" 
reloj plano e l egan t í s imo 3rfi:o 
como el sol. Pídase en todas las 
joye r í a s . Unicos importadores 
C u e r v o y S o b r i n o s » 
^ Inyección 
C " grandef 
Cars de 1 á £> días la 
Blenorragia. Gonorrea, 
Cspermatorrea. Leucorrea 
6 Flores Blancas y toda clase de 
flujos, por antijpios que sean. 
Oarantizada no «aiu-ar Estrecliece». 
rJn especifico para toda eufermo-
d»d mucosa. Libre de veneno. 
De venta en todas las boticas.̂  
Prmrada únie«in:2t! por 
i í i Evans clnin] Co.,1 
CINCINNATI, O., 
E. U. A. 
constituyente enérgico, agradable al pala-
dar y de éx i to seguro é inmediato. Pedir-
lo ú n i c a m e n t e en Dro<ruería.s acreditadas 
O 
o 
A R E N I L L A S O C A L C U L O S , G O T A . 
R E U M A T I S M O , P I E D R A E N L A 
V E J I G A , L U M B A G O , etc., etc., en 
una palabra, todo el cortejo de la 
Diátesis úrica se curan con la L I -
TH1NA E F E R V E S C E N T E BOS-
Q U E , que es el mejor disolvente del 
ácido úrico y uratos, para que fácil-
mente salgan del organismo sin de- \ 
jar huellas. L a L I T H I N A E F E R - ^ 
VESCENTtí B O S Q U E , reemplaza W 
con ventaja á, las aguas minerales 
que contienen Lithina, por la puré- ^ 
za del medicamento y la constan- O 
cia de la eferfescencia, condic ión ^ 
indispensable para que la Li th ina V 
sea absoroida. c áfe 
DE W l l SÜILLEM. 
I m o o t e n c i a . - - P é r d i -
d a s s e m i n a l e s . - - E s t é -
r i l ¡ d a d . - V e n é r e o . — S í -
f i l i s v H e r n i a s ó o u e -
b r a d u r a s . 
Consultas de U a 1 v d s í a V 
4 » H A B A N A 
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J U E C E S C O M P E T E N T E S 
Los Doctores en Belleza Abonan el 
Herpicirte 
Aquellas mujeres dedicadas al embelleci-
miento de su sexo saben lo que ha de dar los 
mejores resultados. Siguen dos cartas de dos 
de esas profesionales acerca el Herpicide: 
"Estoy en el caso de recomendar el "Her-
picide ís'ewbro," por haber impedido la caída 
de mi cabello, y como loción no tiene superior. 
(Firmada) Ber tha A. Trullinger, 
Especialista de la Tez. 
29K Morrison St., Portland, Ore ." 
"Después de usar un pomo de "Herpicide" 
fué atajada la ca ída del cabello y el cuero ca-
belludo ha quedado limpio de caspa 
(Firmada) Grace Dodge, 
Doctor en Belleza. 
195 Sixth St., Portland, Ore." 
Cura la comezón del cuero cabelludo. Vén-
dese en las principales farmacias. 
" L a Reun ión ," Vda. de José Sarrft é Hijos, 
Manuel Johnson, Obispo 53 y 55, Agentes es-
peciales. 
R a q u i t i s m o , A n e m i a y D e b i l i d a d 
H E C O U S T I T U Y E N T E 
14654 
D E L N I ^ O 
VERMIFUGO DE 
FAHNESTOGK 
SIN RIVAL PARA EL EXTERMINIO DE 
LAS LOMBRICES EN NIÑOS Y ADULTOS 
EL LEJITIMO DE B . A. EN USO DURAN-
TE MAS DE 75 AÑOS, CADA AÑO AD-
QUIERE MÁS FAMA Y POPULARIDAD 
LOS SINTOMAS ORDINARIOS DE LOM-
BRICES SON: PICAZÓN- EN LA NARIZ Y 
EN EL ANO, CRUJIDOS DE DIENTES, 
CONVULSIONES, APETITO VORÁZ, ETC. 
CUIDADO CON LOS SUBSTITUTOS, ACEP-
TESE SOLO EL QUE LLEVA LAS INICIALES 
B. A. PREPARADO POR 
B. A, FAHINESTOCK COMPANY, 
PITTSBURGH, PA. E. U. DE A. 
H E C H O S D E M O S T R A D O S 
El endure cimiento del perlera-
neo es uno de los s í n t o m a s i n -
e q u í v o c o s de que se acerca l a 
ca lv i c i e . 'El T r i có fe ro de 
Bar ry res t i tuye a l perlera-
neo su estado norma!, l o 
l impia , y l o fort i f ica para 
nu t r i r las ralees del cabel lo. 
El T r i có fe ro de B c r r y con-
tiene las substancias que 
hacen crecer e l cabello. 
ÉL ES EL MEJOR FORTALECEDOR 
DEL PERICRÁNE 
P í r l ^ ^ A E N D R O G U E R I A S Y B O T I C A S } 
E m u l á é n C r e o s o t a d a 
D E E A B E L L 
Z F ' O X J I J E 1 1 * " 
L A 0 B S E S Í 0 N 
ÜOYELA ESCRITA 
F O R 
COK ST A N T I S O C A B A L 
(CONCLUYE.) 
H a pasado el invkriK) por los c a m -
Pos, y ha pasado por mi ' a lma . . . y 
en mi íiJnia se quedó . E n los cam-
pos ha dejado las huellas ide su paso 
destructor; y ha llenado las nubes de 
tristeza, y e] jard ín de soledad, y 'las 
auras de su hielo; y -en mi alma se 
quedó con sus nieves y sus ñnos , •con 
fiu silencio y su m u e r t e . . . 
L o mismo que del jardín , todo Jo 
ha arraneado de e l l a . . . Sólo ha de-
jado tu amor, siempre hendo, siempre 
firme, siempre i n m e n s o . . . 
IIv dicho a d i ó s para siempre á aquel 
'lucrar •que me ha visto sonre ír ; y casi 
arrastrando otra vez, v o l v í á mi casa; 
y en la puerta de mi casa ya me es-
fi^raha mi madre. 
"indio 'taunhiéii lem elila m á s el deseo 
La dinbiBda'd; levaintó^c del si l lón 
Para aírn.ardiH.nn'e, isiu ladivartir que el 
«atu-erzo Ha m a t a b a . . . 
—-X'o volveráis más- a M , hijo mío-^ 
•apl icó . 
Canoee mi diesdidba é iintanta reme 
lairlia; «ól,,, ^ (amor sería capaz de 
cc'nseg'iii.rlo, «i di que •guardo tuyo aún 
«'O tu.epa mayor, más hondo.. . 
-itan vaniidio dos nnédicois á verla, y 
•a"!! ipedído que se 'aerjestie; y me han 
Jiiohc) q11)e ^ faffoj. ia ha i n s u m i d o ; 
^ e los 'esfuerzos que á l a ermita lia 
^"astrabam cada noche la hain inata-
: y tftte han d i cho que se miuere s in 
.demedio. . . . " • 
Qi-jciiaré salo. . . a ú n siin dría ; s ó l o 
por nmets iniStiaintes, pdrque imi vida se 
lEipaigia, Ja skoito quie se éonsuime, que 
08 v a . . . Selle por ninas intanites: los 
•pipetea? para decórte -que m i majdrre se 
'ha mii'ar'fó y que y o te 'adoro B & n . . . 
iSie ha accisitad-o; la (m\)é i ¡ara rwcri-
Rir cebáis memoniias. U n aaicétó'ate la 
astet©; yo he pasado con e l La toda lia 
teirde, m n ñ e c a . Y termiiniaré é a t a a l í-
.neais y míe v o l v e r é á «u Imky paira en-
d'LiCzar sn aiiiUnía, p a m que wéi cpüfi la 
ad'mro, que « u í r o también y miioro. 
Siu a g o n í a me aitr-Troerntai; La Veo 
quró padece, que Ja iti-raíniz-a e l mal que 
•mir.ini1 por mi «eausá . . . y no pardo re-
toedOan* ¿abUa Jtantn ína, d srAa tí hálito 
de vi'da que me qneij.i, para que pue-
da v iv i r otro áostantie 'nauta m á s . 
Y eua'ndo vuelve sms ojos á mi-
rM'ime,' 'Hierro .los m í o s y la beso oon 
1; s ojm ;¡protadas 'todavía . . . 
H e deja'db de escrJoir por irn mo-
ra.w-.ii'O, y fuá á v e r k . Exítendió haeia 
mí sus b iazo i ; caí era eülcis, y ane aeor-
u i de t í . . . día t í , mi v i ' l a . . . 
¡ Madlre! ¡ ma'dre ! . . . ¿la p e r d o 
t i! ST< n á mis palabras. 
Quáso ñ'£ib!'ar... y afcogtárocose en su 
gargsaKt Jes sonidos deésu voz, y bri-
,";•:"•('a k a Oágrimas en sus ojos, é háao 
ira p i q u e ñ o -esfuerzo, y me respondió 
que tsí eon su cabeza. 
¡Qué santa es mi invadre. S i r i a ! . . . 
X I X 
¿.Salbes tú lo que é s su'frir? i T e ha-
hráis :¡maír:nad<) alguna, vrz lo que es 
el geintimiiiewto interno ¡ M abaTidiouo; 
•de la so^edwd v de .la 'muerte? ¿ b o que 
«s d llorar ckil ailma, e l gemir ded co-
r a z ó n ? Í LÍQ que -es el percibir como se 
ale ja el ú n i c o amor grande que se su-
j e t ó á nosotaiCB, e l ú n i e o ser bueno que 
•mes e i s t reehó i ; i isuu brazos? j-Lcr que 
es el 'cenoeer quie J'os ojos de la ameía-
mia «e h a n eonaaio pa r a s k m p r e ? 
¡Oh, (Sira, n o ! . . . ¡n 'o lo sepas t ú 
jalmas! L a t o r t u r a que d i scur re por 
iini's 'neTvks les hacie temb^aT, mover-
se ; m l i > m lara letfiás que trazo e o r í t r a -
hechías y d>efoTQB llevando en su 
nii-raá tíia-ta irer.'f'ndirrs de m i d o l o r . . . 
Hoy n o debiera esc iOblr . . . hoy todo 
fan m.i ser ha mu'Cii ' tb... 
Y escribo, á pr> ¡r m í o t e d a v í a , 
p 'rqae has de 'Jerme •bu, po rque y o s é 
rT' . W y,'';.'- a. •. hahiá.s de tenerme 
¡ ' i . . . y ta a r r epen tá rá i s de pa 
•traiekm, efue ha 'CCítado y a Ja v i d a 
do mi qna'dre. 
H a ebáío inútil 1 . i b . . . ¡ t o d o ! I j a 
1 ivi •< :,'.! día mi inifontu'nio la ha ma-
'ta'do. P a s é á ©u ladlj» las •neehes, aun-
que dtSbil. aunque einfermo.. . M i 
ania'dire no lo ¿'a'bía; me ord'enaJt)a r e t i -
rarme; y di-íspués que e l e n s u e ñ o la 
•ti -aba y lu .cerraba los •ojos, é i n e l i -
•maba s u caib'eza, y a'rrao-óaba ¿ e su ipe-
eho jad;ios de n»; ri'oufnd'a, y o me aeer-
i t! i á m i madre, y la besaba en 'la 
ti n t^ . . . y á su lado me s e n t a b a . . . 
Q u e r í a plagarla un á t o m o de lo 
que eilla hizo pcir m í . . . Y j u n t o a l Je-
c'iro de mi ¡tttti&NB t u í níeorda'nd 'O l a 
hiuLC'ria ote sus di .llenes, de sus tnaíba-
jes, de sus saorith-ias. . . L a d é b i l í s i -
ma I m que al'Uim'bnaba aquel la estan-
cia l a b a ñ a h a e m t r is teza desparraman-
do sus r ayos mortecimos y dolientes, 
arrof lándiolcs en haces inseguros so-
bre ed ros t ro dle m i m i a d r e . . . 
Y en, é l l e í t a m b i é n i a h i s to r ia 
aque'iila— y en su d o l o r he v i s to m i 
diotor, p e r q u é eQ su^yo e ra el m í o refle-
. i . r l o . . . y c o n o c í cpie era y o áa cansa 
de los (tra'bajos die m i m a d r e . . . ' y á 
la llinz que la aiiumbraha, mor t ec ina y 
mister iosa, p e r c i b í •€<! remcir'viimieiat'O 
qr.-;1 se s-.-guía .-n mi preSeneia, sen t i l e 
eui m i e ^ r ' a z ó n . . . y "reoerdé una m-r-
ta que e a s ^ b i á iSira -una vez. . . ¡ a q u e -
l l a e an a ! 
Y .en {sá noches que he vef ado los 
£n ii.eño.s, de m i madre, é l c a r i ñ o hacia 
m'i ísiira meniguó .un poce, s65o> ura po-
CO': tam scfjQ lo r t c e s a r i e p a r a vg'Z}^ 
lartse ccui el que á m i madre tenga-.. . 
¡ N o m e n g i r ó ! A ú n es e l m i s m o ; fué e l 
de ella, que e r o c i ó anas . . . 
Y s e n t í a e a m i s e n t r a ñ a s , poderosa, 
e l ' ¿mor 'hrJCLa m i 'madre; y qu.is? que 
r. > QMXrc a. cí .n nrá< fuerza que lo ha-
b í a -querido s i e m p r e . . . L a vc/u; i 1 
q-uirr;? y p ide x>ero la vol-untad no pue-
de na d a . . . 
A h r i ' ) Loa ojos, á la m i t a d de en EHÍB-
3b, y re v;;! vió'.o.s en t o r n o y me en-
c e n t r ó . . . Le í en e'll'os urna repren-
s i ó n de ma'd-re, que mcetraba. repren-
diendl j , da a 'Iegría, su p e r d ó n y su 
t e r n u i r a . . . 
E x t e n d i ó haeia m í nna m a n o . . . Se 
l a cog í y l a b e s é : s e n t í en mis labios 
•el f r í o de l a m u e r t e y l a e s t r e c h é 
fuertemente pa-ia infundi r ' l a e l ca'lor 
qme, ar.inque poco, y o s e n t í a . . . 
.Mi mad're c o n o c i ó l o que vntenta'ba, 
y d i b u j ó s e e'n sus labias yertos, apaga-
dos, d é b i l e s , una sonrisa d e pena, pe-
r o - también de gfra t i to id i . . . 
Parpadeaba 'la luz c o n t í r a i a m e n t e . . . 
l levo üa escena e n e l a lma con todos 
los detal les que a d v e r t í . 
M i madre c e r r ó los ojos y quiso ha-
b l a r y no p u d o . . . M e puse en p i é y 
c o l o q u é mi brazo debajo de su ca-
beza y a c e r q u é m i ro s t ro a l suyo pa-
r a que pudie ra v e r m e . . . A b r i ó los 
ojos de nuevo. 
luereis —¡ M a d r e ! . . . ¡ madre ! . . 
algo? — p r e g u n t é . 
¡ D h Si ra , e u á n loco eíL-aba ! . . . M i 
madre no p o d í a h a b l a r . . . I n ú l t i m e n t e 
'lo deseaban sus l a b i o s . . . Los sonidos 
d e su voz se agar raban fuertemente á 
su garganta , y -el esfuerzo que in ten -
taba desgarrar lo con v e r t í a s e en jadeos 
de a g o n í a , roncos, cada vez m á s d é -
b i l e s . . . 
¡ O h ! . . . ¡ y o no sé por Kfaé a d v e r t í 
que se m o r í a ! ¡ n o l o s é ! A b r i ó sus 
ojos m u e h í s i m o , eomo si p re tendiera 
m i r a r m e de una vez 'campletamente, 
erra bar mi imagen toda en sus pu-
p i l a s . . . a b r i ó sus ojos m u c h í s i m o . , . 
quiso volver los d e s p u é s hacia coro la-
do, y no p u d ó . . . y los c e r r ó 
L a n c é u n g r i t o de tibiar, de espanto, 
d e a m a r g u r a . . . I b a n en él escondidas 
todas las impresiones de la impot .-n-
c ia y todas las rabias de la desespera-
eicn 
R o m p í en so l l ozos . . . A b r a c é aquel 
cuerpo, Sira, a p r e t é l e cont ra e l m ío , 
temiendo que pretendiensen r o b á r m e -
l o . . . y l lo ré , l l o r é c r u e l m e n t e . . . „ 
L a luz que parpadeaba sie a p a g ó . . . 
X X 
(Sira, ya no tengo m a d r e . . . 
A q u í no te enc-uer.1 ras ¿ ú : a q u í no 
se encuent ra e l l a . . . Ñ o supe la f a l t a 
que me h a c í a hasta que la p e r d í ; n o 
c o n o c í l o mucho que la amaba hasta 
que el la me d e j ó • • • . 
Y n o e o n e c í l a cansa de su muerte 
bas ta que l e v a n t é l a almohada en que 
h a b í a reposado s u cabeza; m i madre 
me p e r d o n ó . . . me p e r d o n ó , porque 
m i madre e ra santa, casi m á s que lo 
son todas las m a d r e s ; pe ro el remor-
d i m i e n t o que ahora me hiere es m á s 
intenso y es m á s c r u e l . . . . 
L a ha matado una o b s e s i ó n , efecto 
de l a o b s e s i ó n que á m i me mata.1 I-
Y o no te cu lpo á Itá, m u ñ e c a m í a ; yo, 
culpo á m i c o r a z ó n que te a m ó - t a n t o * ' 
Y a s é p o r q u é m i madre estaba t r i s -
t e ; y a s é por q u é s a l í a po r las noches; 
y a lo s é todo, m u ñ e c a . . . , y hubiera ; 
p re fe r ido no s a b e r l o . . . 
Ba jo l a a-lmohada -en q u e , r e p o s ó l a 
cabeza de m i madre, hoy he •encontra-
do n n a c a r t a . . . Estalba escr i ta , po r 
eKa Y esa carta era una copiia. de' 
n i r a que y o te e n v i é . . . L a h a b r í a 
o lv idado u n mi r. 'nto y m i madre l a 
e n c o n t r ó . . . . 
Y esa copia dice a s í : 
" . . . He in ten tado conocer lo. que 
ora la ' inmensidad de l amor en que 
pensabas: he in t en tado comparar m i 
a f e c c i ó n hacia, m i r e ina con todas mi s 
•afecciones h a c í a los d e m á s objetos;1 
y ©1 amor á ios bienes de la t i e r r a eg 
en m í t a n miserable, que apenas v i - ' 
v e . . . no v i v e : me parece que no v i - ' 
v e . . . L o he a r ro j ado de m i a lma des-
de que 'tie conoc í , porque ocupaba u n 
luga r fj-ue t u p e d í a s . Y el amor á mis 
amigos languidece, se bor ra , se consu-
me, porque e l que .Miento p o r t í l o 
va a r ro j ando t a m b i é n . . . He ascendi-
d o eomparando, c o m p a r a n d o . . . y me 
a e o r d é de m i madre, rein-i mía , de l a 
anciana de cabellos como nieve, que 
me adora , que no encuentra m á s ven-
t u r a que l a de ve rme á su lado, que 
la de o i r mis pala i-ras, qm-e la de be-
ber mis p e n a s . . . Y me a c o r d é de -mi 
madre y t e m b l é . . . porque e l amor 
que te tengo se ha aferrado tanto á m í , 
que el amor de m i madre no es- m i 
v i d a y t u amor es m i v i d a y es 
m i g l o r i a . . . . " 
¡ M i g l o r i a ! ¡y ite ha p e r d o n a d o ! . . , , 
«a 
F I N 
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L A P H E W S A 
l i a n l legado á nuestra mesa los n ú -
meros segundo y tercero de E l Partido 
L ibera l d i a r io p o l í t i c o de la m a ñ a n a , 
que viene á sus t i tu i r á E l L ibera l y 
que d i r i g e el jefe d e l mismo D - r t i d o 
Sr. D . A l f r e d o Zayas. 
¡ S a l u d a m o s al nuevo colega y le de-
seamos larga , fecunda 3' p r ó s p e r a 
v i d a . 
S e g ú n vemos en var ios colegas, e l 
p a r t i d o l i b e r a l , al que so rprend ie ron 
los ú l t i m o s acontecimientos en los t r a -
bajos de r e o r g a n i z a c i ó n , que t uvo que 
suspender, ha vuel to á reanudarlos, 
siendo de esperar que en breve se 
t e rminen para dar cuenta á la Asam-
blea y comenzar sus funciones l ib re y 
desembarazadamente. 
U n a vez renovado ese organismo en 
aquellos puntos donde m á s necesitaba 
repararse, y cons t i tu ido s ó l i d a m e n t e , 
como cumple á un p a r t i d o que no tar-
d a r á en a f rontar las responsabilida-
des temerosas del pode r ; para que la 
balanza p o l í t i c a guarde el opor tuno 
equ i l i b r io , es t íf tnbién de necesidad la 
r e c o n c e u í r n c i ó n de fuerzas conserva-
doras en otro grupo de i g u a l cohes ión , 
el cual se encargue de organizar la 
opos i c ión , regular los avances del l ibe-
m i ismo y af i rmar y consolidar los ca-
minos que a q u é l vaya abriendo, en t é r -
minos de establecer entre ambas agru-
paciones una j u s t a p o n d e r a c i ó n que 
les pe rmi t a el t u r n o del poder sin v i o -
l en / i as n i quebranto sensible entre los 
varios intereses que i n t e g r a n nuestra 
sociedad, ya que, sin el contrapeso de 
una o p o s i c i ó n fuerte y respetada, con 
las mismns g a r a n t í a s de v i d a , de los 
par t idos gubernamentales, é s t o s dege-
neran f á c i l m e n t e , e r i g i é n d o s e en ver-
daderas d ic taduras que comprometen 
la paz de la R e p ú b l i c a y ocasionan 
graves conmociones, semejantes á las 
que acaban de o c u r r i r . 
T a n imperiosa es esa necesidad que 
los mismos elementos descontentos del 
fracasado moderant ismo, con quienes 
é s t e no c o n t ó para nada en su labor 
suicida, l a han reconocido, a g r u p á n d o -
se á r a í z de l fracaso para cons t i tu i r 
f i n n ú c l e o á cuya sombra se encuen-
t r en garant idos ciertos intereses, t í m i -
dos de suyo, y ciertas inst i tuciones 
que se sienten d é b i l e s mient ras no se 
afirma el terreno sobre que descansan 
con u n g r an respeto á l a ley y nna 
t r a n q u i l i d a d ina l terable en los diver-
sos cuerpos del c idf ic io social. 
Esos elementos que aspiran á la for-
m a c i ó n de u n p a r t i d o conservador con 
c'l nombre de Repub l i c ano" , y c u y a 
primera, r e u n i ó n , cemoeidos sus fines, 
hennos aplaudido, acaba de -puMicar 
u n manif ies to que a ú n no ha l legado 
á nosotros, pero de l cual escribe " L a 
D i s c u s i ó n " lo que s igue : 
E n só l i do t rabajo de doc t r ina y 
de o p o r t u n i d a d se d i r i g e ayer po r 
p r i m e r a vez a l p a í s la c o m i s i ó n or-
SAPOSANA: delicioso jabón de tocador, 
triunfo del jabón. Las señoras , los niños y to-
da persona de fino gusto, no usan otro. L A N -
MAN & K E M P , N E W Y O R K , propietarios y 
únicos fabricantes. 
\ l t i l 
y e s c r i b i ó Roosevelt y v i n i e r o n sus co-
misionados, para poner en paz á los 
contendientes y no h a b i é n d o l o logra-
do r e so lv ió Roosevelt hacer una inter-
v e n c i ó n , dent ro de lo que previene la 
Enmienda P l a t í , dejando flotar en Cu-
ba la s i m p á t i c a bandera de la estrel la 
so l i t a r ia . Esta es l a h o r a de aprove-
char l a l ecc ión , de -dedicarse a l t raba-
j o y de bo r r a r con u n buen compor-
tamien to las huellas del pasado. To-
dos los l iberales y moderados que han 
estado en estos t iempos en agi tada l u -
cha s in cu ida r sus enfermedades, de-
ben ocuparse de su c u r a c i ó n . Los en-
fermos de l pecho deben tomar el L i -
cor de Brea del doctor Gonzá lez , para 
cu ra r sus catarros, toses, asma y de-
m á s t ras tornos de las v í a s respirato-
r ias . Los que padecen e s t r e ñ i m i e n t o 
deben acud i r a l T é J a p o n é s del doc tor 
G o n z á l e z . Los a n é m i c o s deben em-
plear el v ino reconst i tuyente de* Carne 
con Hierro del doctor G o n z á l e z . Los 
d i s p é p t i c o s consumir e l E l i x i r de L a s -
topeptina preparada por e l doctor 
G o n z á l e z y por ú l t i m o los que necesi-
tan matarse los microbios deben nsar 
ia Pasteur ina del doc to r Gonzá l ez 
medicamentos todos que se preparan 
en la B o t i c a " S a n J o s é , " calle de Ja 
Habana n ú m . 112, esquina á L a m p a r i -
i l a , í l a b a n a , 
, C 1827 . J0 Slv 
ganizadora que gestiona la f o r m a c i ó n 
del pa r t i do Republicano. SeiKMllo y 
sustancioso el manifiesto, ya se d e j a n 
ver los p r o p ó s i t o s , los idea'les que, 
alnacer por lo menos, an iman a l nue-
vo p a r t i d o : «u i p r e á m b u l o es nna cla-
r a e x p o s i c i ó n de los sncesos que h a n 
mot ivado su a p a r i c i ó n frente al par-
t ido l i b e r a l que todo lo- cubre, pe l i -
grosaimente para e l p a í s y hay t a m b i é n 
en él u n buen alarde de d i a l é c t i c a a l 
demost rar lo insuf ic iente del p a r t i d o 
moderado p a r a ofrecerle contrapeso. 
Son pun tos pr incipales d e l p r o g r a -
ma republ icano l a p r e p a r a c i ó n del te-
r reno p a r a el me jo r desenvolv imiento 
del p e r í o d o p rov i s iona l , l a tendencia 
á d a r a l p a í s u n gobierno de í n d o l e 
conservadora que a l i g u a l que á los r a -
dicalismos ro jos combata á las campa-
ñ a s anexionistas francas ó vergonzan-
tes, e l fomento de todos -los ó r d e n e s 
e c o n ó m i c o s , la f o r m a c i ó n de un.a le3r 
de responsabi l i ldad p a r a los funcio-
narios completando l a jud ic ia ' l y l a 
de empleados, l a p r o t e c c i ó n a l obrero 
y al t r aba jo de l a muje r , l a é e p u r i -
f i ca r l a vida, m u n i c i p a ! etc. 
P á r r a f o aparte merece una de las 
bases en que acomete e l nuevo p a r t i d o 
•uno de los m á s trascendentales pro-
blemas de C u b a : l a . rev i s ión cons t i tu -
c ional "so1 o en aquellos puntos e n 
que la p r á c t i c a ha demostrado que no 
se adapta á ibi» .Tiecesida.des y h á b i t o s 
del p a í s " . 
E l manif ies to republ ieano demues-
t r i e l e v a c i ó n de miras . D e s i hay p r o -
habi l idades de que el -programa, e s t é 
animado de sinceridad—que es !o que 
ahora hace m á s f a l t a — r e s p o n d e r á n 
los hechos d á n d o n o s cuenta del eco 
que sus fundadores ha l len en l a oni -
•nión. E l pueblo, eon sus aprox imac io-
nes ó alejamientos, es el sunremo Juez. 
Por nuestra par te ap laudimos todo 
esfuerzo de v ida y de lucha, p o l í t i c a , 
p e r q u é de este choaue saJ* íla luz-en 
d e f i n i t i v a . 
E l apoyo que hoy ofrece " L a Disen-
s i ó n " a l nuevo pa r t i do , d e s p u é s de 
haber c r e í d o p rema tu ra su fo rma-
ción , no es mala sc^a ' ; pues cuando 
menos, a l dec la rar que ese manif ies to 
es u n " s ó l i d o t raba jo de d o c t r i n a y 
o p o r t u n i d a d " no sólo parece confor-
me con l a i m a sino eon l a o t r a ; y si 
el mani f ies to es opor tuno , l o es e l 
p a r t i d o t a m b i é n y , s i é n d o l o el p a r t i -
do, d i cho se e s t á que d e l qi^e viene á 
su s t i t u i r nada espera " L a D i s c u s i ó n " 
d á n d o l o d e f i n i t i v a m e n t e por muer to . 
L o e s t á , s i n . g é n e r o a lguno de d u -
da, y negar lo s e r í a cer rar los ojos á 
la luz . De t a l modo se m a t ó ese par-
t ido que hasta ha hecho impos ib le su 
r e s u r r e c c i ó n . F u é una f i cc ión , y sobre 
l a f i c c ión no t iene poder e l m i l a g r o . 
U n p a r t i d o que se l l a m ó moderado y 
no c o n o c i ó l a m o d e r a c i ó n e n n i n g u n o 
de sus 'actos ¿ q u é m a y o r prueba%puede 
darnos de que ha sido una superche-
r í a ? Y s i ese p a r t i d o no e x i s t i ó n i co-
mo ente f ís ico n i e o m o ente m o r a l ¿ c ó -
mo p o d r í a aquis tar una segunda exis-
tencia careciendo cemo c a r e c i ó de l a 
p r imera , -pues no v i v i ó sino l i j o fo r -
mas absolutamente negativas? 
* 
P o r eso creemos nosotros t u n b i é n 
que e l nuevo pa r t ido conservador es 
opor tuno y jllega eon p a r t o derecho á 
menos que se tuerza. 
•Se t o r c e r á ? No conocemos el m a n i -
fiesto y es preciso es tudiar lo pa ra 
j uzga r de l a m a y o r ó m e n o r p robab i -
l i d a d de que eso suceda. < -
U N B U E N 
Pentífrico garantiza la buena con-
servación de la dentadura* 
U s e s e 
Polvo dentífrico 
del Dr. Taboadela 
Analizado y aprobado por com-
petentes autoridades científicas 
E l í x i r Dent í fr ico 
D E L MISMO A U T O R . 
Delicioso enjuagatorio de la boca. 
Cajas y frascos de varios tama-
ños. 
E n todas las Droguerías , perfu-
merías v Boticas de la Is la . 
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m m m i be m i m 
se cura tomando la PEPSINA, y R U I -
B A R B O de BOSQUE. 
Esta medicación produce excelentes 
resultados en el tratamiento de todas 
las enfermedades del e s tómago , dispep-
sia, gastralgia, indigesciones, digestio-
nes lentas y difíciles, mareos, vómitos 
de las embarazadas, diarreas, estreñi-
mientos, neurastenia gástriga. etc. Con 
el uso de la Pepsina y Ruibarbo, el en-
fermo rápidamente se pene mejor, di-
giere bien, asimila m&s el al imento/ 
prontolega á la curaoióu 3o.uplack 
Los principales médicos la reoetao. 
Doce años de éxi to creciente, 
Ee vende en todas lasboticas de la lala. 
H a y , s i n embargo, en el ex t rac to 
que de ese documento nos da " L a Dis-
c u s i ó n " a lgo que hace pensar sobre, 
ese p u n t o favorablemente . 
E l fracaso de-I p a r t i d o moderado d é -
bese á que ta f a l t aba u n (muelle bas-
tan te flexible para enganchar con el 
p a r t i d o l i b e r a l y ' l levar lo s in saltos n i 
p a t i n a d u r a s p o r el c a r r i l de la. p o l í t i -
ca que a a u í establecieron los i n t e rven -
tores. 
C o n s i d e r á n d o s e v a g ó n de «primera 
e n el t r e n de la r e v o l u c i ó n , e l mode-
ran t i smo c u i d ó de su eon fo r t , de m u -
l l i r sus asientos, de b a r n i z a r sus pie-
zas, de do ra r sus de pa r lamentos y ha-
cer cuanto c r e í a conveniente á la co-
m o d i d a d de sus pr ivi legiado 's v i a j e ros ; 
pero d e s c u i d ó lo m á s esencial y es 
a j u s t a r sus ruedas á la l í n e a , u n i é n -
dose p o r flejes suaves que airaort i gua-
r a n e l ehoque de los to<pes en cual-
quier d e s v i a c i ó n , al v a g ó n del l ibera-
l ismo, que era de tercera. A s í , en la 
p r i m e r a curva , el v a g ó n de a t r á s , se 
v i n o sobre e l delanOero y l o hizo polvo . 
N o se p e n s ó en e l muel le y el mue-
l le era l a C o n s t i t u c i ó n . 
A h o r a parece que los conservadores 
piensan en eso antes que en nada y 
en a jus ta r á las leyes sus p roced imien-
tos. 
Como líos l iberales p á e n s a n lo mismo, 
los choques y a s e r á n m á s d i f í c i l e s é 
imposib les s i los moderado'S aceptan l a 
r e v i s i ó n que y a en p r i n c i p i o y p o r } o 
que se re*fiere á liai E n m i e n d a P l a t t 
( i r r ev i sab le po r ahora) l i a n l l evado 
a q u é l l o s á su p r o g r a m a . • 
A s í unidlas las dos agrupaciones por 
ese doble nexo , una y o t r a p o d r á n ha-
cer su j o r n a d a p o r l a m i sma v í a s in 
descarri l lar y s in pe l i g ro de los em-
pleados n i de los viiajeros. 
C o n el t í t u l o -de " L a s i t u a c i ó n fi-
nanc ie ra de l a R a p ú b l i c a " , pub l i ca 
" C u b a y A m é r i e a " u n a r t í c u l o suscri-
<fco «con las in ic ia les A . J . , d e l que en-
tresaieamos estos p á r r a f o s : 
" P o r errores de unos, y ambiciones 
de otros, es u n heciho c ie r to , que l a 
Reipúblicn. de Cuba, que l a d e j ó e l Go-
bierno I n t e r v e n t o r en 2 de M a y o de 
1902 c o n u n s u p e r á v i t en el Tesoro de 
unos seiscientos t r e i n t a y cinco m i l pe-
sos, s in dieudas de n i n g u n a clase, y 
con reduc idos impuestos, ia¡l v o l v e r 
ahora por causa de los sucesos de t o -
dos eonocidos, se l a encuen' tran con 
u n a exis tencia en caja de unos doee 
mi l lones de pesos, de los que deduc i -
dos los de leyes especiales, Giros Pos-
tales, saldos di? haberes d e l E j é r c i t o , 
q u e d a ' r á u n m i l l ó n 'disponible, pe ro e n 
cambio heimos c o n t r a í d o una deuda de 
c iento siiete mi l lones de pesos en l a 
f o r m a s i g u i e n t e : 
E m p r é s t i t o e x t e r i o r ca-
p i t a l é intereses en 40 
a ñ o s 76.505,000-00 
Bonos de l a R e v o l u o i ó n 
en 10 a ñ o s 3.514,536-00 
Bono's deuda i n t e r i o r en 
40 a ñ o s 26.600,002-88 
C 19gt 
107.619,538-83 
Los OTnipu«slJtos indirectos—base ú n i -
ca del P r c í i u p u e s t o N a o i o n a l — h a n sá-
do laiumentados sin p r o p o r c i ó n , a l ex-
t r emo que la v d i a se ha eneareeklo ex-
t r a o r d i n a r i a m e n t e . E l Gobierno I n -
tferveritcir 'que a t e n d í a <k muchas obras 
p ú b l i c a s , á lanixrlio de los M u n i c i p i o s , 
sos tenimiento de los hospitales y asi-
los, é Instni icc ión P ú b l i c a , no l l egó á 
gastar nwVs de un m i l l ó n cien mil pesos 
nuMisuales en "todos los ramos de la 
p ú b l i c a a d m i n i s t r a c i ó n , y eso e m p e z ó 
á pagarse en los primeros meses de la 
Rfcipúibiica. Pero d e s p u é s , de año en 
a ñ o , se han ido aumentando las obliga-
ciones, a l extremo de pagarse s e g ú n 
•lias ú l t i m a s distriibuciGnes de fondos, 
m á s de dos millones quinientos mil' pe-
sos. 
Dos presupuestas han ido subiendo 
de año en año, á part ir de 1902, como 
la esipuma, s e g ú n lo develan las si-
guientes c i fras: 
Provecto para 1903 14.Hfljr,;i67-72 
" 1904 38.899,500-00 
" 1904-1905 18.157,102-00 
" 1905-1906 21.235,666-01 
" " 1906-1907 27.346,223-05 
De modo que de unos catorce millo-
inei* que giautaba al «año el Gobierno I n -
teirventor, y con euyos presupuestos 
uMiieusu! .lies c o m e n z ó l a Repúbl i ca , 
¡más los gastes extraordimarios de l a 
Pre'Sfl'^'ncia y Represéntale ión ditplo-
uíática., que no llegaban lá otro mi l lón, 
en cuaitro años, se e l e v ó á i a suma de 
vei'citisjete mil Ionios, m<ás los gastos 
extra ordimanios censignados en la ley 
e o o n ó m i b a dieil E s t a d o . " 
T a l 'ha srido e l gobierno barato 
del ipairtjdo iá qpM se halbía afiliado el 
iseñcr EpttPa'da Palma. 
* * 
Pama formatrse unía idea del movi-
mieinto de fondos en el Tesoro de la 
R e p ú b l i c a "diurante el. p e r í o d o de la 
misma, ó sea desde el 20 tdle Mayo de 
1902 á 29 'de iSeptiembre pasado, re-
prOdiinciimos el resuimen de ¡kxs datos 
•que beimos (podido aidquirir en la si-
guiente nota; 
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©3 'hir.u elevado los iderechos aranee-
Harios como es sabidia 'Con el estableci-
micnto c'je l'cs recargos p a r a suplir las 
baijas «que se oreía piroduiciría e.l T r a -
ta'do de Reciprocidiaid eon los Estaldlois 
Unid'as; se ereiaron los óimpuertos pa-
r a c') pago de los intereséis del E m -
pré^'l VJO : y se han aumentaidlo IOLS diere-
chc ^ (f,-.'?. pagat'am á s u importac ión en 
ÍJH Aduiammis el caife, l a sal, el a lmidón , 
y oo neicordamos s i a l g ú n otro a'r-
•tíci.Oü; p a r a proteger úndastrias in'ci-
pientos, y lo que se h a hecho 'con to-
do ello es encjireeeir l a vida, aenmu-
ilüntdcoe en el Tosoro um sobrante imine-
c e s i r n . s ib i la ido de .la 'circuí ac ión, 
p a r a que se 'dtapusiera de él, en la for-
m a q ue lo h a hecho w t e s b ú o (Congre-
so, en obras públicias mi estuidladas ini 
p.la.nea'dia's debAliamente, en isubvencio-
•nes y d'on'atrvos s in r a z ó n m iireoeden-
tes. 
L'a g e s t i ó n eecn'óimiica y financiera 
de l a Rtpú'bl iicia -no h a sido, pues, todlo 
n e a d o 
fué, es y será, e l ú n i c o R e y de la Baratara , en su ú n i c o F a z a i 
C A L I A N O Y A N I M A S 
Zapatos de cuantas clases 7 formas existen. 
^aules, Maletas, Paraguas, Capas de A g u a de todas clases, Hamacas 
de varias clases, Ropa y Camisas en general, Locería, Ferreter ía , 
Cristalería , J u g u e t e r í a , A r t í c u l o s de V i a j e y B a ñ o , Arreos, Coches, 
C a n o s de Mano, V e l o c í p e d o s , Carras y Arreos para chivos. Falsas 
colleras. Botas y Zapatos de Goma, Zuecos enero y M a d r e ñ a s Made-
ra, Porta-Mantas, L á t i g o s , Escobas, Esteras , Hules, Cinturones, A l -
fombras, Polainas, cuero y de lona. Monturas, Felpudos para puer-
tas. Peces vivos, Betunes, Grasas F r a n c a s para arreos y calzados, 
Gamuzas y Rasquetas. 




ENFERMEDADES DE LAS VIAS URINARIAS 
L I C O R D E A R E N A R I A R U B R A 
de E D U A R D O P A L U , F a r m a c é u t i c o de Paris. 
Numerosos y distinguido? facultativos de esta Isla emplean esta preoarac ión con 
éx i to , en el tratamiento de los C A T A R R O S de U V E J I G A , los C O L I C O S N E F R I -
COS, la H E M A T U R I A ó derrames de sangre por la uretra. Su uso facilita la ex-
pulsión y el pasaje á OÍ r íñones de las arenillas ó de los cálculos, C U R A L A R E T E N -
C I O N D E O R I N A y la I N F L A M A C I O N D E L A V E J I G A , y finalmente, sin ser una 
panacea, debe probarse en la generalidad de los casos en que haya que combatir un 
estado pato lóg ico de los órganos génito-nrinarios . 
DOSIS: Cuatro cucharaditas de café al dia, es decir, una cada tres horas enma-
dia copita de agua. 
V E N T A : BOTICA F R A N C E S A , San Rafael esquina á Campanario, y en todas las 
demás Farmacias y Droguer ías de la Isla de Cuba. 
c19S9 1 Oc 
E H Ü L S I O N ^ A S T E L L S 
Premiada con medalla de oro en la ür¿ma Expos ic ión de París. 
Cura ladebüidad eu seral , ehcrótulay raqi itisuio de los niños. 
l'o iaoctni^a qup 'rH)ió Ber, papa qUH5 n o 
«pesiiltau-a el 'país pro i'-x-ter divopciaxtó 
de 'hi's elasa* goDciuwpafcea, por caua* 
«de •esca y otros deoacóei'tcs que aa s a 
día a.malizairtMwos. 
De»lii imbnados nu.'-h s «jobiimírates 
'por el exe/eso ec'ntsjJ^rnible dié las ren-
táis públ icas , fasfinaciu e.l Con^re^so 
.por los sobrantes -íkil Tesoro, de qme 
p o é t u m dispofieT .á OT antojo, ptst& pro-
yeetcG qvM todos :v'\aú •e-(m-»i".iferal:•;;'!! 
e o m o aKXioaitea eleotcraieij, tmdüñ se 
o i iopó d'e pensar qwe Yj&g¡eri& un 'día 
en qtua 110 ipodria cc-n'ti'nr.air ewporinKi-
iSose el peso de eaas iciaT^afl, y -(laie tern-
tíiríaci iqii'e in'tervt'nár e.l i l éñc i t e ó n sus 
•aiterrad'oras ccinseeueiicias. 
u\füiú'U'niaid:aim'CHnte, los eDéeeos pL'lí-
ti'cos ad'elantá-ndose, h m mxp&dááo l a 
•catáií itrofe <i üja 'h ii'bka ia so breve-i ri.k) 
por aiuesitra linupii^vi.^i'ón en 'nuateri&s 
finamewraN, tpats de se^uáá* «aumentán-
dose los ga'st.'s, y €in ese « a n i m o ya, 
00 e r a posible per lo (pve sé ve, ddte-
nerse, y exrgiénd'ose los oreeid'os ira-
puiestos que m-niefiesariiadnente v e n í a n -
se rcoaiudando y que el pa ís oo pJdía 
yo sopcirtiar, ila iGat'ástroí'e hubiera si-
do seguiría." 
De modo que las 'clases prodiu'ot'oras 
del pa í s , quienes paree íam liip'not.iz'a-
dias por el pant idó , del s e ñ o r M é n d e z 
Caipote, pupeden deicir hoy, despertan-
do k M letargo: De hvoem- nes ha l i -
brado Klno G u e r r a ! 
* * * 
E l trabajo á que nos referimos ter-
m m a a s í : 
" Y i a 3o l ia hedi'o meftar en su ar-
t ículo "Naveva E t a i p a " eai estas co-
iuimnias, 'nuestro respetable amigo se-
ñ o r Canelo ; •cuya eompeteneia en es-
tas m a í e rias es suinnainneinite reicoai'oci-
da . 
E n t r e é \ EstaiiDo, los Ayuntamie-ntos 
y i o s Coaisejos Provinci'ailes, s e exigen 
amos 'cuarenta miillomes de pesos e-n 
iñioneda americana, á qane mumea 'Lle-
garon las 'cargas de Ouba en BU época 
eoilonial, n i err'la de lia I n t e r v e n c i ó n 
Amerrcaii:» ¡ m á s de 26 posas por habi-
tanibe!, c ifra verdad'eTiaimente enorme, 
cicmpiara'do cem l a -que paga en otros 
pueb.ki3 de mayor potencia e c o n ó m i c a 
qne n'OSTjtros, que l levan mías a ñ o s de 
existencia y dúsfrutan de nn.a paz 
larga, mienítras nosoitrcs, estamos aún 
en un per íoro iconistituyente é a lo po*-
ííitico y en lo económico. 
E n Oi estado en que encuentra la nue-
v a Interven ciyn nuestra Haicienda pú-
hli'ca. es vercJaderamente lamientable, 
y de'ber de todos es eoioperar á que lo-
gre nornmlizarla, sirviéncllonios de ex-
periemeiu €^ pia:sadio, parg. que en lo fu-
turo tnaitemos de insipirarnos en una 
polítiica ecicncimiiea y financiera m á s 
ajuistada á Las verdaderas niceesiidades 
púiblicas, y más 'Convenien'te para i a 
misma v ida de i a R e p ú b l i c a . " 
¿ L o oyen bien les lifaerailes? 
H a y qme ^ inspirarse en n n a poílíiti-
ea e c o n ó m i c a y finameiera m á s 'cientí-
fica, m á s ajaiatada á lias ver dadteras 
necesi'diades pnbli'cas y m á s eoinve-
nientes p a r a la 'yidaJdts l a R e p ú b l i c a . " 
S i me lo hacen así, e a e r á n en des-
c r é d i t o y su nombre sicnará diontro de 
poeo en los oíiilos de l pa í s tan ingra-
tamente cerno hoy snena el de sus ad-
versarios. 
M U Í i i l i í ! 
I m p o r t a d o r de BRILLANTES, 
JOYERIA y RELOJES de todas 
m a r c a s . 
DEPOSITO: M Ü M U 27 (ALTOS) 
TELEFONO 685. APARTADO 248. 
C l'JiH l Oc. 
B e b a u s t e d c e r v e z a , p e r o Í Í I -
d a l a d e L A T R O P I C A L . 
B I S I fii 
K n la tarde de ayer salier 
puirt.) con rumbo' á la ,„ ^ ^ 
ques de guerra "Minneapolig'. 0; b' 
Avack". 
CONSEJO PROVíNCUf 
L a se s ión de ayer .—Un mei* i 
Gobernador pidiendo auxufJe ^1 
los pueblos azotados por ei .pa^ 
— E l Consejo acuerda contrih,0101011-
7,000 pesos para socorros de i ^ 
cesitados.—El señor Cameio ne' 
que nombre una comisión quiere 
l iar a l Gobernador si é s t e ] Uxi" 
mase n e c e s a r i o . _ L a o p o s i c i l ^ 
algunos Consejeros.—Llueven ^ 
miendas .—El señor Camejo retí ei1' 
p r o p o s i c i ó n . — E l señor L a Pé ?811 
m o c i ó n una enmienda v PC ̂  ^ 
d o . - E l Gobernador hará 
reparto, pero suje tándose á una J l 
c ión del señor Viondi.—]y[eilSa1p , 
Condolencia al Presidente de lot% 
tados Unidos.—Nombramiento t 
una Comis ión .—La petición de i 
vecinos de Casa Blanca.—Un ^ 01 
te sobre el río Almendares f l ^ ' 
tos varios. 
Para las tres de la tarde de mfi 
estaban convocados los .señores Co 
j e ros pana celebrar sesión extraord"' 
nar ia , pero é s t a no pudo efeetuam 
por Báflta de quorum. 3 
H o r a y media míis tarde so reunió 
el Consejo en ses ión ordinaria con 
asistencia do los s e ñ o r e s Camejo Roio 
Si lve i ro , Cossio, A r a n d o , Valdés fej 
das. A f i l i a r , L a F é , Casado, A r S 
V i o n d i , Foyo, Lnzuriao-a y Kevna; ^ 
j o la presidencia del lieenciado señor 
C a r t a ñ á , 
A b i e r t a la ses ión se dió lectora al 
acta de la celebrada el día 12 del 
actual , la que fué (aprobada y firniadj 
p o r todos los presentes. 
Seguidamente el oficial de actas, diá 
l ec tu ra á un mensaje de l Gobernador 
P r o v i n c i a l dando cuenta de los 
t ragos causados p o r el ciclón en 
dis t in tos pueblos de l a provincia, sieü 
do los que m á s han sufrido los de 
Ceiba de l Agua . San Antonio de loj 
B a ñ o s y B a t a b a n ó , haciéndose nece. 
sario p o r l o tanto que por el Consejo 
se auxi l iase en algo las necesidades dj 
los vecieos por ser m u y precaria U 
s i t u a c i ó n de la clase pol^re. 
E l s e ñ o r Gobernador en su menpaja 
recomienda que para auxiliar esas nfr 
cesidades se destine la cantidad qu» 
y a h a b í a acordado el Consejo par» 
'la c r e a c i ó n de n u Cuerpo Armadi) 
cuando la guerra, y cuya cantidad no 
l l egó á u t i l izarse . 
Una vez ter- :!i>ida la lectura dd 
Mensaje, el s e ñ o r Camejo abundando 
en las indicaciones hechas por el Eje-
cu t ivo de l a P rov inc i a , p idió sean des-
t inadas al socorro de los pueblos azo-
tados por el c ic lón 1M suma de 4,000 
pesos de l sobrante de presupuestos. 
E l s e ñ o r C a r t a í i á l l ama la atención 
del Consejo que para ser viable lo pro-
puesto por el s e ñ o r Camejo. se hacía 
necesario que p r imero se hubiera ago-
tado ki cant idad consignada en pre-
supuesto para calamidades y socorra 
pues de ot ra manera el acuerdo qu» 
se tomara sobre ese part icular serú 
con t ra r io á toda ley . 
Pide la palabra el s e ñ o r Arizia y pro-
pone que la c a n t i d a d consignada el 
t i actual presupuesto para Calamid* 
des y Socorros, sea destinada íniegri 
para, atender a l objeto indicado pol 
el s e ñ o r Gobernador. 
E l s e ñ o r Foyo propone á su vez 
a d e m á s de esa can t idad se dediqué 
cinco m i l pesos, í ' o rn íándose al efe* 
to u u presupuesto extraordinario. 
Estas proposiciones dieron lugar' 
u n l a rgo debate in terv in iendo casi Wj 
dos los s e ñ o r e s Consejeros respecto > 
la fo rma en que h a b í a de accedí 
el Consejo al socorro de las víctima! 
del e i c l ón , a c o r d á n d o s e en defiuit|Vl 
la siguiente m o c i ó n : " L o s Consejé 
ros que suscriben proponen al Conŝ  
J 
G R I M A U L T JE» 
R A B A N O 
Y O D A D O 
Recetado por los médicos en lugar del jarabe antiescor- * 
, butico y del aceite de hígado de bacalao, para combatir el | 
| "niausnio , el usagre, las erupciones de la piel en los niños | 
| pn idos enclenques y delicados, para resolver las glándulas » 
| del cuello y reanimar el apetito. 
8, r u é Viüienne, PARIS, y en todas las Farmacias. 
I n o f e n s i v o , s u p r i m e e l C o p á i b a , ^ 
C u b e b a y l a s i n y e c c i o n e s . C u r a los 
flujos en 
4 8 H O R A S , 
M u y eficaz e n l a s enfermedades 
d e J a v e j i g a , C i s t i t i s del cue l lo , C a -
t a r r o de l a v e j i g a , H e m a t u r i a . / O 
Cada Cápsula llevu el nnmbre^^/ 
PARIS. 8, nis Vioi-nr- ?n criai-iTiales Fínnar'" 
" V a s t a s Cápsulas han resuelto el ^ 
• J j ^ administrar la quinina sin repugn» ÓIl 
I • V Adoptadas per todos los Médicos,en ra 
- I L f de su eficacia c o n t r a y a ^ w w , ^ " ^ ^ -
Fiebres intermitentes y p a l ú d i c a s , G o t a , n e .^ 
f i s m o , L u 7 n b a g o J a t i g n c o r p o r a l J a l t a d e e n ¡ / ü J i 
Soberanas para detener el estado ,ebr -^jo-
resfriado ó una eniermedad en su P ^ 1 " / 
Una cápsula re 
Más solubles, 
ras y grageas nan puesto ia quinina ^ 
canee de todo el mundo. Frascos de 10. - • 
SCO y 1000 cápsulas. 
En PARIS, 8, rae Vivienne y en todas las Farmacias 
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nerdp nIie 'os ^os ^ pesos qn 
tecen consignados en el presupues 
ctua' ''Calamidades y Soco 
fpttblicoa", se destinen á aliviar 
0 ̂ esjrrai'ias ocurridas en esta pro 
"^cia con motivo del ciclón; y ade 
f ^ , se destine á igual objeto la suma 
j^cinoo mil pesos de los sobrantes d 
ÍLgopuestos anteriores, á cuyo efec 
CP formará un presupuesto extraor 
í rio; y que del Concepto de "Re 
Kjciones y Composiciones de carre 
fraS" se destine la suma necesaria 
nara las reparaciones de loŝ  puentes 
V'vC hayan snfrido desperfectos.'' 
Esta moción la presentó el señor 
lAriza y rué apoyada por los señores 
¿ovo. Viondi, Carta/ñá, Camejo, Cos 
¿ o . Casado y Reyna. 
Después ei señor Camejo propone 
-tic el Consejo acuerde nombrar una 
Comisión para si el Ejecutivo de la 
provincia lo estimase necesario, le 
viulase en la distribución del, soco 
rro hecho por el Consejo. 
A esta proposición se opone el se-
gor Foyo solicitando, que se suprima 
de la misma el concepto si lo estima-
se necesario, pero ipuesta á votación 
su proposición fué desestimada por 
doce votos contra dos. 
La moción del señor Camejo al po-
jjerse á discusión fué interpretada de 
diferentes maneras, lo que dió lugar, 
que en el curso de la discusión se pre 
sentasen nuevas enmiendas, sin que 
en ninguna de ellas se pudieiia lograr 
ajustarse en algo á lo que solicitaba 
el señor Camejo. 
Fué tal la confusión que se armó, 
qae el ^eñor Camejo se vió precisado 
ó retirar su moción. 
De las enmiendas presentadas la úni-
ca que quedó en pie fué la del señor 
Da Fe, qne 'la hizo moción, al retirar 
señor Camejo la suya, en el sen-
tido de que se dejase á elección del 
señor Gobernador el nombramiento de 
}a Comisión caso que él la creyese ne-
cesaria. Esta moción fué desechada 
por mayoría de votos. 
En resumen -quedó vigente el acuer-
do adoptado según la moción apro-
bada, con la recomendación hecha p o r 
el señor Viondi, de que el reptarte del 
socorro se hiciera equiparando las ne-
cesidades de eadiai pueblo. 
Después el Consejo acuerda por una-
nimidad á propuesta de los señores 
feeyna, Foyo, Ariza y Viondi, la si-
guiente moción: "Dadlas gracias al 
Presidente de los Estados Unidos del 
Norte de América, por conducto del 
Gobernador Provisional, por el Men-
saje de condolencia que se sirvió en-
viiar á este pueblo con motivo del ci-
clón qne azotó esta Isla el día 17 del 
•actual, y que se le participe á la vez 
la pena que sienten los cubanos por 
las desorrácias ocasionadas en los dis-
tintos Estados de aquella Nación, á 
consecuenciiai del referido ciclón." 
Para cumplir este acuerdo se de-
vsignó ú la Mesa del Consejo, compues-
ta de Ins señores Cartañá, Camejo, L i -
ana. Casado y Reyna. 
A propuesta del Consejero señor 
Roiir, se acordó que á la próxima se-
sión se traigan todos los anteceden-
tes relacionados con una petición he-
cha por los vecinos del pueblo de Ca-
sa Blanca sobre la construcción de un 
trumó de carretera que partiendo del 
mencionado pueblo entronque á la ca 
íretera de Guanabacoa á Cojímar. 
También pidió el señor Roig se tra 
(jesen á lia próxima sesión todos los 
datos referentes á la construcción de 
un puente sobre el río Ahnendares. 
Fué aprobado el informe de la Co 
misión de Hacienda, referente á no 
ser posible contribuir para ad-quirir 
•una casa para la Viuda é hijos del ge 
nyal Lacret, por haber sido yia fa-
vorecidos dichos familiares por otros 
•cuerdos del Consejo. 
Quedó sobro la mesa la instancia del 
empleado del Departamento de Obras 
Públicas don Rafael Reyna, que fué 
do ni ara do cesia-nt-e y que pide su re-
posición, hasta tanto haya suficiente 
númiero de Consejeros preseírtes para 
tratar dicho asunto. 
Pasó á la Comisión respectiva para 
su informe la instancia d^l joven don 
Antonio Mugía Robaina, solicitando se 
le designe para ocupar una de las be 
«as para* estudios de Ingenieros Agró 
nomos. 
Por último quedó «obre la mesa por 
ser la hora reglauíentaria para sus-
pender la sesión, una instanciia de la 
señora Martina Poo, viuda de Sabou-
ren, pidiendo una subvención piara 
atender á la educación de su hijo Emi-
lio. 
invitó á todos á recorrer los varios 
Departamentos de su fábrica, y en 
breves palabras, explicó las trabas 
con que el Departamento de Impues-
tos hace imposible la vida de los lico-
ristas. A raiz de la publicación del 
Reglamento de los impuestos el misriio 
Departamento ordenó á uno de sus 
inspectores que se personara y perma-
neciera todos los días en la casa del 
señor Aldabó, para llevar la cuenta 
exacta de las entradas del aguardien-
te que debía destilarse, de las sali-
das de alcohol desnaturalizado y de 
las existencias de alcohol de primera 
que en el almacén quedaban; pero con 
fecha posterior se presentaron en la 
misma fábrica otros dos inspectores, 
que según ellos, llevaban la comisión 
de hacer balance exacto que debería 
fijar el cobro de los impuestos. Los 
inspectores que tardaron 22 días en 
desempeñar su cometido fueron ayu-
dados por dos empleados de la casa. 
Hecho el balance, los Inspectores 
se lo presentaron al dueño de la fábri-
ca, el cual se negó á firmarlo por 
creerlo abusivo, exagerado y comple-
tamente fuera de la ley, ruinoso para 
sus intereses. Los datos, las medidas 
y las graduaciones eran exageradas y 
habían sicfo hechas á ojo de buen cu-
bero, como prácticamente demostró á 
los presentes el señor Aldabó y cu-
yas manifestaciones fueron corrobora-
das por el Químico señor Martínez, 
quien dijo que era imposible graduar 
y medir sin tener en cuenta las mer-
mas notables y la notable pérdida de 
la graduación. 
Los Inspectores en su afán de ins-
peccionar y exaltados por la negativa 
del señor Aldabó á firmar el balan-
ce, le hicieron parar el molino de pi-
ña, le sellaron varias pipas y le causa-
ron con estas medidas grandes per-
juicios. 
Los inspectores desconocen lo que 
son medidas y lo que son mermas, 
pues que aquellas merman y varían en 
la graduación distintamente. La ma-
nera de medir y de graduar de Ios-
Inspectores, según el señor Martínez, 
es un verdadero disparate y consi-
deró que los 22 días eran muy po-
cos paia apreciar estas variaciones con 
totla exactitud. 
El 
E L C I C L O N 
M A S N O T I C I A S 
En Managua 
Los efectos del ciclón en esta lo-
calidad han sido de bastante impor-
tancia. 
La carretera ha perdido tod:> su ar-
bolado y estos derrumbes de árbo-
les á uuo y otro lado impidieron el 
tráfico algunos días. En todtas las 
fincas ha habido daños de considera-
ción siendo los de mayor importancia 
los causados por el viento en la Finca 
propiedad de don Emilio Roig; todas 
las casas de tabaco de esta finca es-
tán destruidas; infinidad de ricos y 
soberbios árboles frutales están en el 
suelo y perdidos para siempre. La 
cosecha de tabaco se puede dar tam-
bién por perdida en esta finca porque 
ios semilleros fueron arrasados y des-
truidas las siembras de tabaco que ya 
habían empezado á efectuarse. Tam-
bién causó el ciclón destrozos en todas 
las cercas, en las siembras de todas 
citases, talanqueras, etc. 
[ l 
Atentamente invitados por el inteli-
gente Ibdustrial señor Aldabó, ayer 
visitairfos sus destilerías con objeT > 
dv, presenciar una investigación que 
á las mismas debía girar el Inspector 
General del Impuesto, señor Moyano, 
cuya investigación surgió ante la in-
conformidad sostenida por dicho-fa-
hricante contra la forma empleada 
por los Inspectores para medir y co-
brar los impuestos y productos. 
A la una de la tarde, hora fijada 
por -el señor Moyano para proceder 
á la investigación, se encontraban en 
la fábrica, el señor León Paredes, en 
representación de la Cámara de Co-
mercio, el doctor Martínez, Jefe quí-
mico del Laboratorio Martínez Pla-
seneia, de ésta ciudad, el señor En-
rique Roig. en carácter de notario pú-
blico y varios representantes de la 
Prensa diaria. 
La investigación no llegó á efectuar-
^- porrinc 0\ señor Moyano no acudió 
a los talleres de Aldabó, á pesar de 
11 aviso, causando extrañeza esta con-
^ iK-ta. que al parecer no es la primera 
w€z 'I11'" se repite con respecto al asun-
0̂ do la investi'gación. Eran las dos 
7 ¡nedia de la tarde y el señor Movano 
parecer. 
^ vista de ello, el señor Aldabó 
señor Aldabó expuso que una 
^Icra con 256 litros había mermado 
hasta quedar on 169. y de varias ma-
eraoiones, que se fabrican p s M dar 
color, de cien litros sólo habían que-
dado cinco. Como yo — agregó — 
ompro aguardiente y vendo alcohol 
r'.su.ituraliza'do después de qu 'darme 
con el alcohol de primera clase para 
utilizarlo en la fabricación, los inspec-
tores quieren saber á todo trance có-
mo, y en q u é forma lo emplea, y eso 
no puede ser porque en ello va la pu-
blicación del secreto de mis inventos 
que me costaron mucho dinero y mu-
cho trabajo. No estoy dispuesto á con-
sentirlo; primero cierro mi fábrica. 
Las trabas que se nos ponen son tales 
que yo dudo si soy el dueño de lo 
mío ó soy criado de los inspectores. El 
reglamento dá el 3 por ciento de mer-
ma y la merma en realidad oscila del 
27 al 45 por ciento, en un período de 
tres años. 
El señor Martínez ratificó también 
esta última demostración del señor Al-
dabó. 
Aún hay más y esto es grave: el 
alcohol de s^unda tiene que ser des-
naturalizado por el señor Aldabó, co-
mo la ley ordena; pero para verificar-
lo es neceoario que la desnaturaliza-
ción sea presenciada por un emplea-
do del departamento de impuestos. 
. Pues bien; á pesar de que el señor 
Aldabó avisó al Departamento varias 
veces para desnaturalizar, el Departa-
mento se hizo el sordo, causando con 
su abandono grandes daños materia-
les al fabricante y exponiendo á los 
vecinos de toda aquella barriada al 
peligro inminente di1 un incendio co 
mo el que pueden producir quince mil 
litros de alcohol que permanecen déte 
nidos en aquellos almacenes por incu 
ria del mismo departamento. 
Y en vista de todo ello el señor 
Roig procedió á levantar el acta cu-
yas conclusiones son las siguientes 
Primera. El señor Aldabó acom-
pañado de todos los presentes, visitó 
los distintos departamentos de su fá-
brica explicando al Dr. Alfredo Mai 
tínez, profesor químico del laborato-
rio "Martínez Plasencia" como resul-
tado de dicha visita y de los antece-
dentes que le fueron facilitados: "Pri 
mero. Que los depósitos de macera-
ción es materialmente imposible gra 
duar previamente, la cantidad de al-
cohol que pueda conservarse en los 
mismos, pues dicha cantidad tiene 
que variar á consecuencia de la eva-
porización que sufre el mismo y de la 
fermentación de las sustancias ence-
rradas en dichos depósitos. Segundo. 
Que en cuanto á las soleras de los lí-
quidos ya fabricados, la disminución 
Je éste, depende del consumo constan-
te del líquido por la madera del pro-
pio envase y la evaporización de 
aquél. 
Segunda. El señor Aldabó hace tam-
bién constar que tiene en su almacén 
de destilería una cantidad de alco-
hol no desnaturalizado, ascendente 
aproximadamente, á quince mil litros, 
que no puede utilizar en la fabrica-
ción de licores por ser alcohol de ca-
lidad inferior, residuos de distintas 
destilaciones, y que por no haber en-
viado la Sección del Empréstito é Im-
puestos á realizar la operación de al-
canforarlos, no ha podido con gran 
perjuicio de sus intereses, ponerlos 
á la venta y se ve obligado á conser-
varlo en la'destilería, con lo cual co-
rre un inminente peligro todo el ve-
cindario, caso que ocurriera un incen-
dio, manifestación que desea hacer 
constar, para que en todo caso quede 
á salvo su responsabilidad." 
El acta fué firmada por los presen- i 
Cayuco, Octubre 17 de 1906. • 
La perturbación ciclónica anuncia-
da nos visitó en el día de ayer des-
graciadamente, con fuertes vientos y 
torrenciales aguaceros. 
Por espacio de ocho horas conti-
nuas fuimos presa del mayor terror. 
Las cusas de tabaco cedían al fuerte 
sacudimiento del huracán siendo • in-
calculables las pérdidas que con esta 
destrucción reciben los vegueros de 
esta comarca. Los semilleros en su ma-
yor parte fueron barridos y descar-
nados; el terror se apoderó de estos 
pobres habitantes que hoy se encuen-
tran impotentes ante tamaña calami-
dad. Se calcula el 60 por ciento de 
las casas destruidas dentro d!l pe-
rímetro que ocupa entre Malpaton y 
Martinas y estamos ignorantes del 
resto de la comarca por la falta de to-
da comunicación. 
'Son dignos de todo elogio el arro-
jado y querido exv ino de aquí, te-
niente coronel Villarof, quien ponien-
do á riesgo más de una vez su vida 
prestó auxilio á las innumerables fa-
milias que aterrorizadas sé lianzaban 
á los campos en solicitud de socorro 
Asimismo no lo son menos dignos el 
coronel Cabrera, Pascasio Pérez, Abe 
lardo Mánchala y •Severiño Gómez 
Para todos tiene hoy el pueblo de 
Cayuco gran deuda de gratitud y res 
peto, porque respeto se le debe al va 
líente que sacritfiea desinteresadamente 
su vida en pro de la humanidad. 
—En este momento llegan aquí noti 
cias de que Mantua, Grifa, Guane 3 
Cortés fueron asimismo víctimas de 
igual ó parecida calamidad, por lo 
que suponemos sea general en Ja pro-
vincia, al menos en esta parte más 
occidental. 
Lo malo de esta crítica situación 
no lo es solamente lo destruido, sino 
la imposibilidad grande der poder efec 
tuar el nuevo riegue de semilla por 
la falta casi total de ésta. E l pasa 
do año, á la par que malo en cosê  
cha ,fué e.scasb en semilla y por esta 
circunstancia es aceptable el creer que 
la cosecha presente quediará reduci-
da á la mitad. 
No obstante lo adelantado de la 
época para nuevos semilleros, en algo 
podría salvar esta situación la ad-
quisición de semillta si el gobierno/ se 
interesaba en ello. 
Hoy 18 reina un tiempo bonanci-
ble con viento fijo al N. y NE. lo 
que nos hace creer que volvemos al 
normal. 
El Corresponsal. 
siendo así que el Estado creó las refe 
ridas plazas para evitrles perjuicios. 
SANTA CLARA 
Lo de Espinosa 
El juéves se corrió en Cienfuegos que 
había sido secuestrado el Sr. D. Pedro 
Espinosa y Muñoz, ex-capitán de mo 
vilizados. 
Efectivamente, el día anterior por 
la tarde se presentaron en su residen 
cia varios individuos armados, de la 
cia varios individuos armados de las 
fuerzas constitucionales, deteniéndol 
y llevándolo amarrado á Palmira. 
Con noticia de ello el Comandante 
Militar de la plaza de Cienfuegos, Mr 
Bennet, ordenó que salieran en su bus 
ca fuerzas americanas. 
El Sr. Espinosa le ha dicho al Co 
mandante Militar—y éste lo ha maní 
festado á un redactor de "La Corres 
pondencia"—que su detención fué de 
bida á un error. 
Oficinas americanas 
La plana mayor del primer Regi 
úriento de Infantería de Marina, que 
está al mando del teniente coronel 
Comandante Militar de Cienfuegos 
Mr. Bennet, ha tomado la espaciosi 
casa de la Sra. doña Resina Leblanc 
para instalar las oficinas de dicho re 
gimiento. 
Estas han sido montadaS con lujo 
PARA CURAR UN RESFRIADO EX UN 
DIA tome el LAXATIVO BROMO-QUININA m boticario le devolverá el dinero si no le cura. La firma de E. W. GROVE, se halla en cada cajlta. 78-2 Oc 
á S ü S T o s nwi 
D E P R O V I N C I A S 
MATANZAS 
Las tropas americanas 
Los oifiiciiail'Ois que han «do á üárde 
ñas-con las tmpa-s anuv.icanas no habí 
tafám en e;l ediflcno i • lar ti 1 aniti-
ÍTUO Cinartell de Inrf'a.ntería, en donlde 
han .sido ^alojadas aquéliJas dewpués 
av\ 'ciclón dbl 17. 
Dichos ofiiciia.I'Cis ham temado en ad 
qúiítar la esipacicisa Qiuimta de Rojas, 
'fionide se Itevia'rán á cabw ciertas obras 
exigkllas por e.1 coronel Cowiles. 
Brigada de Desinfección 
La Brigada de Desinfección y Fu 
migación de Matanzas constará de un 
Inspector encargado del servicio con 
$100, un capatáz con $45 y 10 obreros 
á $30 cada uno, mensuales. 
Han sido nombrados Inspector el 
Sr. Antonio Barnet, y capatáz el señor 
Manuel del Puerto, quienes desempe-
ñaron á satisfacción los mismos car-
gos en esa ciudad durante los trabajos 
de la extinguida Brigada de Sanea-
miento. 
El objeto primordial de la actual 
Brigada es impedir el desarrollo de la 
fiebre amarilla. 
Justa petición 
Suscrita por respetables elementos 
del foro, del comercio, la industri;i y 
la prensa de Cárdenas, será elevada 
en estos días al Gobernador Provisio-
nal de Cuba una razonada instancia, 
solicitando la instalación de la oficina 
subalterna de Hacienda en Cárdenas, 
creada por la I^y de Presupuestos de 
Io. de Julio del corriente año. 
Nombrados los empleados de dicha 
oficina, tomaron posesión de sus desti-
nos el 9 de Agosto, sin que llegasen á 
ejercerlos, por haberse recibido el día 
24 del propio mes orden de suspender 
la instalación de la repetida oficina. 
Ahora resulta que esos empleados 
han sido trasladados á Matanzas para 
prestar allí sus servicios, con lo que 
se origina el consiguiente trastorno á 
los contribuyentes de Cárdenas que 
ienen que trasladarse á la capital de 
la provincia á satisfacer sus adeudos. 
En Palacio 
El Alcalde Sr. Cárdenas y los Con-
cejales Sres. González de Mendoza y 
Freixas, estuvieron ayer tarde en Pa-
lacio tratando con Mr. Magoon, de va 
rios asuntos municipales. 
El señor Gaytán de Ayala 
El Gobernador Provisional Mr. Ma-
goon, ha invitado á almorzar hoy en 
Palacio el Exmo. Sr. D. Ramón Gay-
tán de Ayala, con quien tratará de pa-
so de ciertos particulares relaciona-
dos con las reclamaciones que como 
Ministro de España »e propone esta-
blecer en representación de gran nú-
mero de súbditos de dicha Nación, que 
sufrieron perjuicios con motivo de la 
última gmerra. 
El Sr. Zayas 
Acompañado del Alcalde de Palmi-
ra, estuvo ayer tardo en Palacio el je-
fe del partido lipcral Sr. Zayas, tra-
tando con Mr. Magoon de asuntos re-
laciónalos con algunos Ayuntamien-
tos de las Villas. 
El señor Latorre. 
El señor don Carlos Laitorre, que 
como saben ya nivestros lectores acaba 
de regresar de Méjico, donde repre-
sentó á Cuba en el Congreso Geológi-
co, .estuvo ayer tarde en Palacio, á 
saludar á Mr. Magoon. 
El general Alemán. 
En la entrevista celebrada ayer con 
Mr. Magoon, por el G'ObernadcT Pro-
vincial de Santa Clara, general Ale-
mán, éste le dió cuenta entre otras co-
sa<5, de la existencia de los Ayunta-
mientos establecidos por los alzados 
en Cartagena y Abreus. 
El Ldo. Morales Díaz. 
Ayer por la tawle estiuvo en palack) 
nuestro estimado compañero en la 
prensa Ldo. Modesto Morales Díaz, 
para entregar á Mr. Magoon una car-
ta del general José Miguel Gómez, en 
la que éste le recomienda diversos 
asuntos relacionados con las Villas y 
en especial con Sancti Spíritus, de 
que el licenciado Morales trató ex-
tensamente. 
Con Mr. Magoon. 
A las cinco y cuarto de ayer tarde 
recibió Mr. Magoon á los repórteres. 
Habla Mr. Magoon. 
—'Esta tarde dijo el Gobernad r 
Provisional—he recibido las renun-
cias di- los señoros Montí'lvo y Gastón 
Mora y Varona, .sin (pie yo haya he-
cho directa ni indirentamonte nada á 
fin de'que renunciaran. 
En cuanto al señor M-ontalvo, creí 
que continuase en su puesto hasta que 
yo le avisase, no pudiendo creer que 
la renuncia á b 8ftfe fnm-i-onario, haya 
obedecido á la visita cftie hice al Pre-
BÓdm días pasados, puesto que lo en-
contré en muy buen estado, tanto que 
ese establecimiento honra á la Admi-
nistración Cuibana. 
Nada he determinado acerca de esas 
renuncias. 
—Habiend'ome indicado el general 
Núñez lo conveniente que sería el en-
vío á Batabanó de cincuenta ó sesenitla 
hombres para Sanear é Higienizar á 
dicho pueblo, di las órdenes al Coman-
dante Freaim, de Sanidad, á fin de que 
vaya al citado punto á determinar su 
saneamiento é higienización. 
Acto seguido uno de lós repórte-
res hizo .saber á Mr. Magoon, que te-
nía oonocimiento de que en efecto el 
citado saneamienitk) lo mismo en Bata-
banó que en el Surgidero, dejaba mu-
cho que desear, ocurriendo le propio, 
en cuanto á la seguridad pviblica, por 
no ofrecer garantías las autoridades 
í. cales ni la policía, haciéndole saber 
por úiltimo. qne á pesar de esos asun-
tos y con objeto de rogarle el envío 
de fuerzas que pongan término á la 
anarquía que reina, le visitam hoy 
una Comisión del Centro de Comer-
ciantes de aquelfos pueblos, á quienes 
acompañarán algunos miembros de la 
Cámara, de Comercio de ésta ciudad. 
—Tendré mucho gxs&te en recibir á 
esos señores—eoníe.^ó Mr. Magoon. 
—El sábado á última hora recibí la 
noticia de que en Punta Brava, queda-
ban algunos s Id a dos en armas, por 
lo que dispuse 'la ida allí del Cónsul 
Mr. Steinhart y del general de la ru-
ral señor Rodríguez, quienes encontra-
ron únicamente cincuenta rifles empa-
quetados para enviagrlps á esta ciudad, 
y cuatro de que la Guardia Rural, ha-
cía uso para cu^odr-ar algunos caballos 
propiedad del Gobierno. 
Interrogado acerca de si era ó no 
cierto un ruiraor que había circulado 
ayer tarde respecto á los nombramien-
tos dé los señores don José Miguel 
Gómez, Lcinaz del CastiHo, López San-
tamaría, Pino Guerra y García Vélez 
(don Carlos), para desempeñar algu-
nos puestos públicas, contestó que lo 
primero que sabía de tales nombra-
miientos lo sabía por la noticia que los 
repórteres le daban en aquel instante. 
En cuanto á la indisposición que 
se dijo había *sufri'do Mr. Magoon, 
ayer tarde, nos aseguró no ser cierta, 
que lo ocurrido fué que siguiendo una 
costumbre adquirida ten Panamá, des-
pués de comer se había reeojido á sus 
habitaciones á dormir la siesta. 
No pudo verlo 
El Encargado del Despacho de la 
Secretaría de Instrucción Pública se-
ñor Lincoln de Zayas, estuvo ayer tar-
de en Palacio, á dar cuenta á Mr. Ma-
goon de varios asuntos relacionados 
con el departamento á su cargo, lo que 
no pudo lograr por encontrarse aquel 
recogido en sus habitaciones. 
Toma de posesión. 
En atento B. L . M. nos participa el 
señor don Tomás Páez CastiKo, que 
ha ifaomado posesión del cargo de Ad-
ministrador d-e Rentas de la Habana, 
para el que fué nombraidb recieute-
roente. 
Le deseamos el mayor acierto en su 
desempeño. 
Semillas de tabaco 
El General Pedro Diaz ha entrega-
do personalmente en la Secretaría de 
Agricultura, una carta solicitando 
que sean repartidas gratuitamente á 
prorrateo entre los Ayuntamientos de 
Pinar del Rio, semillas de tabaco pa-
ra aprovechar los terrenos adecuada-
mente preparados y donde se acaban 
de perder las posturas con motivo del 
huracán. 
Licencia 
Se le han concedido dos meses de l i -
cencia al Concejal del Ayuntamiento 
de Cienfuegos D. Francisco Cabrera. 
Jefe de Estación 
El señor Clodomiro Fernández 
Agüero, ha sido nombrado Jefe de la 
Estación del Ferrocarril de Cuba en 
a capital de Oriente. 
Exposición 
El gobernador de Oriente ha dirigi-
do una exposición al gobernador pro-
visional de la Isla, en solicitud de.que 
disponga se traslade á Baracoa cuan-
to antes la comisión nombrada por la 
Secretaría de Agricultura, reciente-
mente, para estudiar la enfermedad 
de los cocoteros. 
Renuncias. 
Ayer presentaron las renuncias de 
sus respectivos cargos, el jefe del Pre-
sidio de esta capital general don Ra-
faiel Monta!vo, y el Encargad^ del des, 
pacho de la Secnetaría de Gobernación 
señor Gastón Mora y Varona. 
El señor Montal/vo, manifestó á los 
repórteres que había presentado la re-
nuncia con carácter irrevocable, pa-
ra poderse dedicar á sus negocios con 
don Luis Marx. 
Rumores. 
Ayer tarde corría el rumor de que 
muy pronto serán nombrados los se-
ñores don José Miguel Gómez, para 
ocupar la Secretaría de Gobernación, 
el general Pino Gmerra, para Jefe de 
la Guardia Rural; el general Lrinaz 
del Castillo, para la Jefatura del Pre-
sidio, y el señor don Alfonso Lópeí 
Santamarina, para Jefe de Poilicía Mu-
nicipal. 
Interrogado señor Zayas acerca 
de la veracidad de los anteriores nom-
bramientos, nos dij'", que no lo creía. 
Animales muertos 
Se reciben avisos para la recogida 
de animales muertos, mientras se 
encuentre interrumpido el servicio 
telefónico, en los Fosos Municipales, 
en los prescintos de policía y por los 
vigilantes de policía. 
El Miami 
En la tarde de ayer salió para el 
puerto de su nombre y Cayo Hueso, 
el vapor americano Miami", con 
carga general y pasajeros. 
La fiebre amsrilla en la Habana 
Existencia anterior 8 
Nuevos casos 1 
Altas 1 
Muertes 0 
Existencia actua'l 8 
En el interior de la Isla 
En Cruces: 
Existencia, anterior 2 
Altas 1 
Muertes 1 
Nuevos casos 1 
Existencia actual . • 0 
En Güines: 
'Nuevos casos # ^ 1 
Mnertes i 
Existencia actual , 0 
Habana, 21 de Octubre de 1906. 
Por orden del Jefe de Sanidad.— 
E. B. Barnet.—Jefe de despacho. 
K x i s te n c i a. a n ten'or 
Nuevos ca sos . . . . 
Altas 
KxKtenc ia actual . 
Los enfermos deben tener presen-
te que muchos de los preparados se-
cretos que se venden con el, nombre 
de emulsiones perjudican el organismo 
del paciente por su mala elaboración. 
Solamente deben usarse aquellos me-
dicamentos que los médicos recomien-
dan. 
"He usado siempre en mi práctica 
profesional la excelente Emulsión de 
Scott, preparación que recomiendo 
por reunir condiciones medicinales 
y de reparación que no alcanzan otras 
análogas que á veces perjudican el 
organismo del paciente". 
Dr. Ignacio Plasencia.—Habana. 
Muertes Q 
En el -interior de la isla . . . 0 
Habana, 22 de Octubre de 1906. 
Por orden del Jefe de Sanidad.— 
E. B, Barnet.—Jefe de despacho. 
El mejor depurativo de la Sangre 
R O B D E P U R A T I V O ele Gandul 
&IAb V E *0 AñOí DB CURACIONR5 SOBi'ttífiM-
DKNTJ5S, KMPLEKSK EU LA 
Sífilis. Liagas. Herpes, ets.. etc. 
v en icdas ¡as enfermedades p-oveiile itej 
de MALOS HUMOHHá ADQUIRIDOS O 
HEREDADOS. 
S e v e n d e e n t o t l a s l a s u o t i c a s . 
E L S E C R E T O S D E S ü F U E R Z A 
Pierre Loti ha didho que no se tiene 
idea del vigor de los japoneses, quie-
nes parecen por tanto tan delicados. 
Hace 30 años que el Hierro Bravais se 
emplea en el país del mikado. Es el 
motivo porque los guerreros japone-
ses gozan de una fuerza extraordi-
naria. 
N 
1942 1 Oc. 
I m i m i m m m m u m m m % 
* oan los Anuncios Francesas son les • 
S r a L I W A Y E N C E i C 1 1 1 
1S, me de la Úrange-Sateliére, PARIS • 
E U R A L G I A S 
JAQUECAS. NEURASTENIA y toda.', 
ENFERM£OADES NERVIOSAS, CDmlM 
cierta por las PILDORAS Rl f* D A M i C D 
ANINEURALGICAS del U U n U l l l i l n 
P*flis, 3 ir. la caja con NOTICIA franco. 
D*' CROH1ER Si O*. 75. calle de La Boetie. Pari» 
fin La Habana i Viu<a #» JOSÉ SARRA é Hilo. 
H I E R R O 
Q U E V E N N B 
Bl Unico aprobado 
por la Acadoaola de Medicina de París 
COTA : AHEr̂ tA, CIOROSIS, D5B1LI0AD, 
FIEBRES. ~ B * i a ' r e l Verdaaarc 
, 10a el sello de la "Union de« Fsbricants"., 
I M I E R R O L 
Et el mái actlio. el más económico 
de los tónicos j el único ferruginoso 
INALTERABLE en los países citiJos. 
50 AÑOS DE ÉXITO 
U.Su4Mtuu-Á*!i,PjrÍj. 
¡SUSPENSORIO MILLERET 
Elistico, sin correas debajo de los muslos, para Varico-celes, Hidroneles, etc. - Ex jase el sello del I mvgnlnr. imprr.so soure cada suspensorio. 
Sep.tíagista ( * DÉPOSÉ 
IS.r.Etiínns-Marceiy -̂̂ ^^^ 
T i 
A G U A 
C H A R B O M i ; 
«ole f u r a V e g e t a l 
Devuelve I los CABELLOS y I Ja BARBA 
K . ¿ ^ K ^ * * ^ * * *u color primitivo, dándoles abundancia, flexibilidad y brillo. 
• RECOMENDADA por los Snrs DOCTORES 
sn™™ « LECHE CHAR30NNI£R para Ja belleza 4el cutis. 
SOCILTE EÜROPEKNKB, 87. Boulevard Magenta. P A R I S . 
Dêvema en HABANA : Viuda de JOSE SARRA é Hijo; - MAHDEL JOHNSON 
V e r d a d e r a 
A g u a M i n e r a l 
N a t u r a l de 
B I E N 
V I C H Y 
M a n a n t i a l e s 
d e l E s t a d o 
T T r a n c e s . 
E S P E C I F I C A R E L N O M B R E 
\ t I ^ U V P C I C C T I M C 6ota' Erármedades & la Piedra 
¥ I W l ! i U L . L L O I I l l O y Afecciones de la Vejiga. 
V I C i l Y G B A J O E - G B I L L E 
V I C H Y H O P I T A L Enfermedades del Estómago 
I p a s t í l l e s v i c h y - é t a t 
Hígado. 
A S H E M O R R O I D E S 
Pocas personas ignoran que triste enfermedad constituyen las hcmorroiaea, pues escuna ae 
las áíecooaéa más generalizadas; pero como 4 uno no le gusta hablar de estos padecimientos, 
mismo á MI médico, se sabe mucho menos que existe «¡e algunos anos un medicamento, el 
Elixir do Virginia, que las cura radicalmente y sin ningún peligro. No hay mas que escnbii 
IIM 4 pharmacio MORIDE, 2. r've de la Tacherio. I'ans. para recibir franco do porte el folleto 
dfQn explicativo Se Tera cuan fácil es librarse « Ĵa eiíermctlad la mas j.̂ nopa. cuando no la 
flpM mas dolorosa. i ín Crcajínij > Farmacia, 
D I A R I O D E L A MARINA.—Edición —Octubre 23 do IHOB. 
Decreto No. 31. 
Noanbraudo al señor Gustavo Pérez 
Zayas, Jefe <lc la Sección d-e Impues-
tos y Presupuestos Proviuciinlos y Mn-
•nieipales á e 'la Secretaría de Hacienda, 
con el hafoer 'de 3,000 pesos anuales. 
Decreto NK). 32. 
• Nombrando á dem Tomás Pérez Can-
tillo Administrador de Re-ntas é Im-
pu€<it.o« de la Zona Fiscal de la Haba-
na, con el haber de 3,000 pesos, por f a. 
llecrmicnt-o del señor Felipe Pereira. 
F u n d e n t e O l l i v e r 
Ultima ex-
pres ión de la 
m-edicaci 'ón 
C A U S T I C A 6 
R E V U L S I - -
V A que reem 
p l a z a con 
ventaja a 1 
í u e g o . 
L a E N E R -
G I A y R A -
P I D E Z en 
6us efectos. 




judicar & la 
P I E L en lo 
más mín imo 
hace de este 
preparado el' 
rey de la 




agente f a r m a c o l ó g i -
co más poderoso para el tratamiento de los 
nohrehiirnoH. enparnbancn, corvas, «obrroa-
ñau, sobretendones, sobrepiés , etc. Hidrope-
s í a s articulares, vejlgraa, allfaten, codllIeraH 
y toda clase de lupias. Quistea, cojeras agu-
das y crónicas . 
E x i g i r nuestro S E L L O D E G A R A N T I A . — 
iSe remite por exprés & todas partes 
de la Repúbl ica , por L A R R A Z A B A L . Hnos.— 
Droguer ía y Farmacia SAN J U L I A N , Riela 
99. Habana.—Unicos agentes de Olliver. 
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L a importante Revista Científica 
"Razón y Fe", que publacan los sa-
bios P.P. Jesuitas, y que es por des-
gracia muy peco conocida en la l lá-
bana, trae en su último número un 
artículo interesantísimo sobre un he-
cho acaecido hace pocos meses en la 
capital del Ecuador, y que por su ex-
cepcional .importancia, merece sex 
conocido del pueblo de Cuba-
E s el siguiente: 
E l viernes 20 de Abril del comente 
•año, á las ocho de la uoche, estando 
reunidos en el comedor del colegio de 
Jesuítas de Quito los alumnos inter-
nos, tres de los más pequeños, (nota-
ron con gran sorpresa que una ima-
gen de la Virgen de los Dolores que 
había en dicho comedor, abría y ce-
rraba los ojos .Enterados los demás 
«lumnos, asi como el Prefecto del Co-
feéáo, de lo que pasaba, todos se ha-
cían ojos p.ira observar el prodigio 
que estuvo a-epitiómlose durante quin-
ce mimiíos y qúe fué preseneiado por 
los 37 alunuins internos, dos _ PP. Je-
suítas y los sirvientes del Coigelo. 
i L n s alumnos internos eueutan á la 
siguiente mañana el maravilloso acon-
IT -i miento á sus condiscípulos exter-
nos, éstos lo hacen á sus familias, y á 
los pocos momentos, conocedora la 
ciudad de! sm-̂ so, anuden las gentes 
en tropo! á ¡a easa del Colegio para 
visitair al mi'lafgrosp cuadro. 
' ' E s ós^o—diee "Razón y Fe"—una 
cromo-':tn.Li-'-afía d.e imedio cuerpo, que 
representa eomo es dicho, los Dolores 
de la Santlsinia Virgen. E l rostro pá-
llkio y «dolorido, ^xprega una suprema 
.resignación ; de SUfi ojos se deírprenden 
lágriimas. Tiene el corazón al descu-
bierto, traspasado por siente espadas; 
3a mano derecha, sobre la izquierda, 
con los tres i-la vos en ésta, y la corona 
de espinas en aquella. Las dimensio-
nes son 52 centímetros de largo por 
40 de ancho. E l siimnle aspecto de la 
ima eren inspira rievoclón, y artista tan 
aventajarlo en la pintmra. como Salgue, 
ro, la. califica, de perfecta así por sus 
delineamientog y sombra como ipor 
las proporciones de las diversas par-
tes del rostro y del conjunto en ge-
neral", el hecho de haber requerido Trujillo 
Por orden del Edo. señor Vicario | «al procesado por faltar al trabajo, ni 
Capitular. Dr. Ulpiano Pérez Quiño-leí de que gozase, éste de privilegio 
nes, ^m.pe7Ó á hacerse una investiga-1 entre los de su clase por s í s t compañe-
cíón minuciosísima sobre el suceso, en cacería de un hijo del dueño del 
la que intervinieron, entre otras, tres | mgeuio, ni la mala voluntad que ituvie. 
(.om-ones: una de eclesiásticos, otra ra á su capataz por los requerimientois 
mm m m 
Eecvrso desestimado. 
E l mozo ae labnánza Braulio Señan 
Díaz, fué condenado ipor la Salla 2a. 
de lo 'Criminal de esta Audiencia, á 
la pena de 14 años, 8 meses y 1 día 
de reclusión temporal, por homicidio 
de su capataz José Víctor TrujilLo, 
cuyo ¡hecho ocurrió el 26 de Enero úl-
timo, en la colonia "Hanresa" del 
ingenio ''Carmen", ubicado en el tér-
mino municipal de Jaruco. 
No cionforme el procesado con esa 
sentencia estabileció contra la misma 
recurso de casación, por estimar que la 
•Sala Sentenciadora había infriujido en 
•su caso varios arííeulos del Codiigo 
Penal al no apreciarle las circunstan-
cias atenuantes de provocación y ame-
n a z a por parte de la víctima, y el ha-
ber obrado él en vindicación próxima 
de unía ofensa grave. 
Admitido el recurso y celebrada la 
vista, el Tribunal Supreimo, lo ha de-
clarado sin 'lugar, por estimar que ni 
de físicos y artistas de nota, y la. ter-
cera dejos facultativos más reputados 
del Ecuador, Todais las tres reeoírieron 
en ahitos datos pudieran pedir los más 
esforzados icnemigos de lo sobrenatu-
ral y así dichas coTOÍsíones,coino otras 
varias que se formaron, después de 
largas reuniones, de mucho meditar y 
discutir sobre el asunto, declararon 
unánimemente que el hecho, rigurosa-
mente histórieo,no podía ser explicado 
en las ciTCunstancias en que, pasó, por 
las leyes naturales. E r a por tanto so-
bren atura!!: era un milagro, acaecido 
ien pleno siglo X X . ante millares de 
individuos—pues el parpadeo de la 
Imagen se .repitió en presencia de 
toda dase, de personas y hasta siete 
veces—digan 'lo que digan librepen-
sadores é incrédulos. 
Ahí teneá,s vosotros los que decis 
que en nuestros tiemtpos no hay müa-
gros, uno bien sorprendente, que si os 
atrevéis á neearlo todo un pueblo sal-
drá en su defensa y os dará fe de ello. 
Xo tenéis más remedio oue inclinar 
vuestra frente ante el poder de Dios 
y exclamar desde lo más profundo de 
vuestra alma : Dios existe y sus hechos 
me lo prueban: creamos todos en él. 
Hermann. 
Octubre de 1906^ ' 
A L O S V I A G E K O S Q U E 
deseen aprender la fotografía, los po-
nemos al corriente en ocho días, si 
compran uno de los modernos apara-
tos que vendemos á precios nunca vis-
tos, Otero y Colominas. San Ra-
fael número 32, 
C 1834 1 Su. 
D E " L A G A C E T A " 
L a del día 20 publica las resolucio-
nes siguientes: 
Decreto No. 30. 
Declarando cesante á don Carlos 
Lynn Administrador Cajero de la 
Aduana de Trinidad, nombrando en 
BU lugar á don Juan Braivo, oon el apel-
do anual de 1,800 ipesos. 
G A B I N E T E 
D E 
O P E R A C I O N E S D E N T A L E S 
del D r . Taboadela 
Anestésicos inofensivos para 
las estracciones dentarias sin do. 
lor. 
Todas las operaciones se prac-
tican por los métodos más mo-
dernos. 
Dentaduras postizas de todos 
los sistemas. 
Dentaduras de Puente en sus 
diversas formas. 
Por sus limitados honorarios, 
todos los que necesiten arreglar 
su dentadura pueden hacerlo en 
este gabinete. 
Consultas diarias de 8 á 4. 
GALTANO 68, (altos) 
esquina á N E P T U N O . 
26-17 Oc 
por el motivo a'legado, pueden racío-
nail ni legalmente producir provoca-
•ción, amenaza ni ofensa y por que no 
existe la menor indicación de que el 
prexcesado al lefeetuar el delito obra-
ra impulsado por estímulo» que natu-
ralmente le proun jeran arrebato y ob-
eecación, pués pa^i ello es preciso que 
ol hecho que genere esa circunstancia 
sea concurrente ó próximo á la ejecu-
ción del delito. 
Con este fallo del Tribunaíl Supremo, 
queda firme la isentemeia recurrida. 
Sentencia. 
Da Sala de lo Civil de esta Audien-
cia, ha dictado una sentencia por la 
cual se revoca el auto dell Juez del 
Este que dispensó que la menor Ma-
ría del Carmen, fuera entregada á su 
padre don Manuel Sánchez. 
E n conisecuencia con esta, sentencia, 
dicha menor será entregada'á su se-
ñora madre, doña Lucrecia Vivas. 
Juicio suspendido. 
•Por enfermedad del Létrado Pessi-
no. Abogado deíensor de ilos procesa-
dos Antonio Fernández y Antonio Mo-
ren'O", se ha suspendido hasta nuevo 
señalamiento, el juicio oral que debía 
•celebrarse ayer en la Audiencia, de la 
causa 'instruida contra los mismos, en 
el juzgado •del Este, por el delito de 
iniracción de la Ley de Cuarentena. 
Por atentado. 
L a procesada Rosa García, compare-
ció ayer taídie ante el Tribunal de la 
Sala Ia. de lo Criminal de esita Au-
diiencia, por estar acusada de haber'le 
pegado una bofetada á un Inspector 
de la .Sección de Higiene, que la había 
requerido. 
Declararon cuatro testigos é infor-
maron los peritos médicos, Dres Wall-
ny y Polanco. 
E l Fiscal calificó el hecho cometido 
por la Díaz, como constitutivo de un 
delito de alíentado á aigente de la auto-
ridad y pidió se le impusiera la pena 
de 1 año y 1 día de presidio correc-
cional. 
Por falta de'pruebas interesó la ab-
solución é inmediata ili'bertad de su 
procesada, su defensor id Licenciado 
Mario Díaz. 
F o t fugarse un preso. 
E n la iSala Ia. de lo Criminal, se 
ceüebró ayer tarde el juicio oral y pú-
blico de la causa instrukla contra el 
vigilante de policía Antonio López 
Bellas, acusado de haber cometido un 
delito de infidelidad en la custodia 
de presos, por haberse fugado en el 
Juzgado de Guardia, el detenido Ra-
món Alberidh que estaba bajo su in-
mediata vigilancia y custodia. 
Practrcadia la prueba testifical, el 
Fiscal informó "eil-evando é definitivas 
sus eonoln.siones provisionales, en las 
que swlicifta se imponga á López Be-
llas, como autor del delito de que se 
le acusa, la pena de 8 años y 1 día 
de inlhabilitaición temporal y 325 pese-
tas do multa. 
E l licenciado Mario Díaz, defensor 
del proicesado, interesó su absolución, 
fundándose en que éste no pud:> evi-
tar i!ia fuga de Alberich, que fué cap-
turado más tarde por la policía. 
Absuelto. 
L a Sala 2*. de lo Criminal, ha dicta-
do sentencia absolutoria en la causa 
instruida en el Juzgado de Maríanao, 
contra Francisco Carrillioi, por el su-
puesto delito de altentado á agente de 
la autoridad. 
Carrillo fué puesto en libertad ayer 
tarde. 
Por amenazas. 
Ayer tarde compareció ante el Tr i -
bunaili de la iSala 2a., eil procesado Da-
vid Sendiña Blanco, acusa.do de ha-
ber amenazadio: de muerte á su novia 
Conceipción Paramo. 
E l Fiscal' considerando probado el 
hecho imputado al procesado, pidió 
á la Sala que fuera conulenado á 2 
años, -1 meses y 1 día de prisión co» 
rreccícnal. 
E l defensor solicitó la obsolueión 
por falta de pruebas. 
Lesiones. 
Después compareció ante el mencio-
niado Tribunal, el procesado Eulogio 
González, acusado' de habeTile inferi-
do en el ingenio "San J o s é " á su com-
pañero José Linares, una lesión en 
el brazo izquierdo, que ibandó en sanar 
190 días, por haberse infectado la he-
rida. 
E l instrumento con que González le 
causó Ha lesión -á Linares, fué una ca-
villa de hierro. 
Practicada ente la Sala las pruebas 
testificales y pericial!, el Fisca'! solici-
tó se le impusiera al .procesado, co-
mo autor de un delito de lesiones, la 
pena de 1 año, 8 meses y 21 días de 
nvk-Vni y á indemnizar al lesionado en 
500 pesetas. 
BJ lljcenciado Lámar, pidió la abso-
lusión de su defendddo. 
Por estafa. 
E n lia propia Sala, se celebró á con-
tinuación el juicio orafl de la causa se-
guida conbra Franciseoi Ootiillo Alva-
rez, por estafa á la Sociedad " E l 
Sport", de la que era Tesorero. 
E l Fiscal, señor Benítez, pidió para 
el procesado la pena de 4 meses de 
arresto mayor, 
EH .licenciado Castaños, en un bri-
llante informe, solicitó la absolución 
de Cbtiülo, por no constituir el hecho 
de autos ningún delito de estafa, sino 
simpilemeni'e una cuestión de carácter 
civil. 
Absneltos 
L a Sala Primera de lo Criminal ha 
dictado sentencia en la causa segui-
da contra el respetable señor Gaspar 
Villarino, dueño del importante esta-
blecimiento comercial " L a Zilia", y 
su dependiente el joven Cándido Gar-
cía. Si un azar de la suerte llevó 
hasta el banquillo de los acusados 
á tan apreciables señores, la rectitud 
del Tribunal subsanó el error pade-
cido, absolviéndolos del supuesto de-
lito que se les imputaba. Felicitamos 
sinceramente á los señores "Villarino 
y García, .por la sentencia que certifi-
ca la honradez de sus procedimien-
tos comerciales. 
Porrillo y García Balsa.—Juzgado d'cl 
Norte. 
Secretario, Ldo Almagro. 
Sala Provisional. 
Autos seguidos por dbn Silivestre 
An^la.l;i voulra don Raanón Menéndez, 
como gerente de la sociedad Hijos de 
R. Argüelles,—Ponente: señor Edel-
man.—Letrados: Ldos Bustamante y 
Pnig Estrada,—Juzgado del Este. 
Secretario: Ledo. Saavedra. 
Juicios orales. 
Sección Ia. 
Conltra Carmen Díaz, por lesiones. 
Ponente : señor Presidente.—'Fiscal: 
señor Rabe1!!:—Acusador: Ldo Reyes 
Gavilán.—'Defensor: Ldo Rodríguez 
Cadavid.—Juzgado del Este. 
Contra Gabriel Rodríguez, por fal-
sedad.—Ponente: seño- Azcarate.— 
Fiscal: señor Ortiz.—Deíensor: Ldo 
García Kohly.—Juzgado del Este. 
Secretario, Ldo Rojas. 
Sección 2 . 
Contra Lino Morales, por lesiones. 
Ponente: señor Lauda.—-Fiscal: señor 
Chaple.—Defensor: Ldo Castaños,— 
Juzgado de Bejucal. 
Contra Valenifín Fernández, por le-
siones.—'Ponente: señor Gacía Ramis. 
Fiscal: señor Chapile.—Defensor: Ldo 
Castaños.—Juzgado de Bejucal . 
Contra Alfonso Menéndez, por Ce-
siones.—'Ponente: .señor García Ramí-
rez.—Fiscal: señor Villaverde.—De-
fensor: Ldo Jorrín.—Juzgado de Ja-
ruco. 
Secretario, Ldio» Fuentes. 
S E AI-QI I I . A V unoN rntrcniiplon proplon 
par un abogado, medico 6 agente comisio-
nista, tienen servicio completo y pueden 
erse en Monte, entre Egido y Zulueta.— 
Néctar Soda Americano. 
15.440 1 T 22 3 M 23 
S E A L Q U I L A N t Ion Amplios y -ventUmloH 
bajos de la casa Amistad núm. 94, es tán 
pintados de nuevo, y la llave é informes 
e n S u á r e z T ^ 15,399 8-21 
SB A1.(11 11. V unn cana pn la loma <lo 
San Juan, compuesta de sala y tres espa-
ciosas habitaciones. Informan en la Calza-
da de J e s ú s del Monte 517 . 4-18 
E X A M I S T A D Núm. 50, ruqulna A \ e p -
tuno, se alquila en tres luises una habita-
c 16n__al ta, 15.412_ 4-21_ 
E S T R E L L A NOm. 99, me a lq« i la enta cana 
de moderna construcción, con toda clase de 
comodidades. E a muy fresca. L a llave en la 
misma. Puede verse de 7 á 10 y de 13 6 5. 
Su dueño en Virtudes 15. 
15.423 4-21 
COMPOSTELA no se alquilan nuevas habi-
taciones, con ó sin muebles á hombres solos o ma-
trimonio y también un zaguán. Por la esquina 
pasan los tranvías. 
iS.327 
P A R T I D O S P O L I T I C O S 
PARTIDO L I B E R A L 
Comité de San Juan de Dios 
Secretaría.—Por disposición del se-
ñor Presidente tengo el gusto de ci-
tar á los señores que componen este 
Comité, para la Junta General que se 
ha de cele'brar la noche de mañana 
miércoles veinticuatro de Octubre á 
las siete y media, en la casa Aguiar 
treinta y uno. 
Se suplica la puntual asistencia, to-
da vez que en dicha junta se han de 
tratar la&untos de suma importancia 
para los intereses del Partido. 
Orden del día: Lectura del acta an-
terior.—Comunicaciones.—Mociones— 
Asuntos generales. 
Habana 23 de Octubre de 1906.— 
Juan Francisco Tosar, Secretario. 
Comité de Jesús María 
Estiai noche á las ocho en la casa 
calzada de Vives número 52, celebra-
rá junta extraordinaria el Comité del 




De orden del señor Vicepresidente 
del Comité Ejecutivo tengo el gus 
to de citar á los miembros del mismo 
y á los señores Senadores y Kepre 
sentantes del Partido, para la sesión 
que se celebrará el miércoles 24 del 
presente mes. á las tres p. m. en las 
oficinas del Partido, calle de Prado 
número 109. 
E l Secretario, 
Francisco Duque Estrada. 
SEÑALAMIENTOS P A R A H O Y 
T R I B U N A L SUPREMO 
Sala de lo Civil.. 
Recurso de caisación por infracción 
de Ley en autos 'de mayor cuantía se- i 
gurdos por don Franciisco1 Díaz Díaz 
contra doña Juana Zorri'llia, sobre rei-
vindicación.—Picinente: señor Betan-
court.—Fiscal: señor Vías.—Letrados: 
Ldos Caracuel y Cardenall. 
Secretario: Ledo Saavedra. 
Sala de lo Criminal. 
Recurso de casación por infracción 
de Ley estableciidio por Dionisio Pan-
do Pardo y otros, en causa por estafa. 
Ponente: señor O'Farri'il.—Fiscal, se-
ñor Diviño.—Leitraldos : Ldos Viondi, 
Candía., Dote, Corzo y Casitelilanos. • 
Recurso de casación por 'quebranta-
miento de forma é infracción de ley 
interpuesto por Luis Solano Alvarez, 
en causa por detención arbitraria. 
Ponente: señor Gispert.—Fiscal: señor 
Diviño.—Letrado: Ldo Pina. 
Secretarito, Ldo Castro. 
Audiencia. 
Sala de lo Civil. 
Autos seguidos por don Pedro con-
tra doña Caltallina Oálvoz, para que 
se le prive de la patria potestad de su 
menor hijo. —Ponente: señor Valdés 
Fauly.—'Letrado: LdWs Muñoz y Pes-
sino.—Juzgado del Norte. 
Autos promovidos por don Luis Iler. 
nández, á oonsecuencia del juicio eje-
cutivo seguido por don Eduardo W. 
Wo'velbury contra don Alfredo B. 
Botfield, para que se declare su me-
jor derecho á un cobro.—Ponente :se-
ñor Rodríguez Ecay.—Letrados: Ldos 
Cuantas mujeres sufgren mensual 
mente por causa de exceso en la fun 
ción menstrual. Y lo peor del caso es 
que esos sufrimientos se observan eon 
mayor frecuencia en mujeres débiles 
y delicadas, esto es, en las que me-
nos pueden soportarlas. 
E l remedio se llama "Grantí l las" 
y se vende en todas las farmacias y 
droguerías. Escríbase á la casa Dr. 
Grant's Laboratories, 55 Worth Stre-
et. New York, pidiendo el libro núme-
ro 12 que se envía gratis y que tra-
ta precisamente de las enfermedades 
del sexo bello. 
L a misma casa manda gratis un 
frasco muestra de "Grantillas". Pí 
dase. » 
D r . P a S a c i o 
ClrnRln m general.— Vio» urinnrin^ —i'.n 
fornirtladoi ncfioraM.-—('OHHIIMUM de 121 I 
2. San Lüzaro 246.—TelSfono 1342. 
C 1950 1 Oc. 
D r . H e r n a n d o S e g u í 
Catedrát ico de la Universidad.—Knfermeria-
des del Pecho, BRONQUIOS y G A R G A N T A . 
irairtnvo 137. DE 12 a a, 
C 1940 1 Oc. 
A L Q U I L E R E S 
VEDADO» Se alquilan la» dos niK-vn» y 
bonitas casas, con todaa las comodidades. 
i entre 15 y 17. Informarán en J , 33. 
15.416 7-21 
SE A L Q U I L A N : en dlea eenteneí» .lo» bo-
nitos altos de Concordia 154, tienen sala, 
comedor, 6 cuartos, cocina, y baño. L a llave 
en l a botica. Informan de las 10 a. m. has-
ta la s6 p. m., en Galiano 75, altos. 
15.387 4-21 , 
8-20 
S E A L Q U I L A en el Vedado una casa en la 
calle 2i entre li y C .cuatro habitaciones y una 
para criado, con adelantos modernos, $5° Cy. y fia-
dor. Agua abundante. Llave, calle B núm. 54, 
Vedado. Dueño: S. Miguel 84. 
15.346 4-20 
INDUSTRIA 72. — Hermosas habitaciones de 
sólida construcción con y sin muebles y demás ser-
vicio por módico alquiler diario ó mensual. 
15,325 it-20-3m-20 
SE A L Q U I L A N hermosas habitaciones, pisos 
finos, todo á la moderna, ducha, luz eléctrica, 
bonito zaguán que se presta para cualquier indus-
tria, coche ó automóvil grande. Cocina para tren 
de Cantinas. Es casa de huéspedes, Galiano 37. 
15.348 4-20 
S E A L Q U I L A N los espaciosos y ventilados al-
tos de la casa Monte 56, propio por sus gran-
des salones para fabrica de tabacos, ó cualquier 
otra industria, oficinas ó sociedades de recreo. 
La llave en la planta baja é informarán J . A. 
Tabarcs, Mercaderes 11. 
15.353 _.1S:2<L_ 
S E A L Q U I L A una hermosa habi tac ión k 
personas de toda moralidad y sin niños; 
precio: dos centenes y un hermoso z a g u á n 
para coche 6 automóvi l . San Rafael 61. 
15.366 4-20 
C A M P A N A R I O Núm. 74: Se alquilan los 
modernos é Independientes bajos de esta 
casa, con sala, saleta, comedor, cuatro cuar-
tos, y d e m á s servicio. L a llave en el nú-
mero 61. Informan en Escobar núm. 166.— 
Telé fono 6371. 15.383 8-20 
SE ALQUILA la hermosa 
dado ca l le l o e s q u i n a á (; V ^ V i 
b a j o s . L a l l a v e en frente ' * 
I n f o r m a n en S a n José m',. ma 
C 1926 f̂ttefQ 
• Í A C A S A 
L a casa m á s lujosa en piTr 
gentes departamentos y hahit ^ 
familias y caballeros. Baños v +Í0nes * 
modidades.—Se sirven cnmiriL la.1 
0 a í l e 3 4 ^ nÚm- 1 5 - T e l é í o n o ^ 3 < í 
— ——í^é.ja^í t 
A las sociedades que no t* 
local propio. ^ 
Se ofrecen los hermosos v -1 
Iones del Centro Español sitnnn Sant0s 
t e j i ú m 5, por una cuoti m u y ^ e n ^ 
IDIOMA FRANCES 
Un excatedrático del Instituto ,U 1 
y traductor conocido, ofrece sus s?*-- ^ a i J 
que deseen aprender, pronto v h;-., C10s i r 
Entresuelos de Prado 16. ^ "te i j i j 
15505 ^ 
CASA Y COMIl>\ , 
cambio de lecci 
fesora inglesa, 
MIDA, (en l a H ^ T " 
iones, deseado n o r T * ' 
m ú s i c a .dibujo, instrucción é idirT lio J 
e n s e ñ a íl hablar en pocos mestJ T3-8- «3 
rán en Escobar 47. 15.408 ' l n t ^ 
PROFESOR DE INGLES. A. Au^¡r~~-
autor del Método Novísimo para aorc 
dá clases en su academia y ádomicil ia^ja 
68 por San Miguel. L- -V~o 
í »5.334 . 
No estudie música s i n leor H 
pecto del profesor Gabriel de la Torre 1v0s' 
cuesta nada y le será útil. Pídalo en la ̂ 1 
s o n d e B l a n c " , Obispo 64, ó en la AVT 3* 
de Música, 15 n. 9, Vedado. Se r e m i W 
por correo. 16364 
O B R A P I A \ ú n i . 14, esquina á Mercndere». 
Se alquila una habi tac ión alta é idnepen-
diente. rnuy espaciosa y ventilada. 
15.209 8-18 
V E D A D O . — S e alqnila « n a casa con tedas 
las comodidades en Línea entre doce y ca-
torce; llave é informes en Línea 111%. 
15,297 8-18 
S E A L Q / U I L A N los bajos de CoBsulado 
número 59, la llave en el tren de lavado.— 
Informan Telé fono 9276 6 15 entre J y K , 
Vedado. 15,296 4-18 
S E A l . Q . n i . A la casa Linea 46, Vedado, 
con diez habitaciones y todas las d e m á s co-
modidades. Informarán en Cuba 52. 
15,286 8-18 
S E A L Q U I L A N tres cuartos independien-
tes, en la azotea de l a calle de Obrapía 
107, á hombres solos y de moralidad. Se 
da I lavín. 15,283 8-18 
"ASTORIA" 
Gran Casa de Huéspedes 
A G U I I i A 113, E S Q U I N A ñ SAN R A F A E L . 
L a más recomendable, para familias, del 
país ó extranjeras. 15,277 26-18 Oc. 
P R A D O 60. — Esp lénd idas habitaciones, 
con 6 sin asistencia, casa recién construida. 
Todas las comodidades. Acera de la brisa.— 
Casa de respetabilidad. 15.227 8-17 
H A B I T A C I O N E S con muebles 6 sin ellos. 
Frescas, con luz, baño, criado, balcón y en-
trada á todas horas. San Lázaro 55, altos.— 
No se admiten niños . 15,219 15-17 
E N PUNTO C E N T R I C O t Y casa de fami-
l ia respetable, se alquilan habitaciones á 
hombres solos ó matrimonio sin familia. E n 
la misma se cede un departamento amue-
blado para consultorio ó bufete. Todos los 
tranv ías pasan por la puerta. Galiano 44. 
15.254 8-17 
G A L I A N O 03: altos de l a muebler ía L a 
Barcelonesa, se alquilan 2 ó 3 habitaoio-
nes con balcón á la calle, y grandes; es ca-
sa de familia tranquila; precios módicos . 
15.233 6-17 
S E A L Q U I L A en Cuarteles 4, un esp lénd i -
do bajo y cochera para a u t o m ó v i l e s , coches, 
etc. También dos grandes habitaciones y 
dos p e q u e ñ a s con vista á í a calle. Se ofre-
ce un local para oficinas. Se cambian refe-
rencias. 15.260 8-17 
P R A D O 53, esquina A ColAn PrAxima fi 
desocuparse esta casa, se alquila. Dir igir-
se á Cuba 58, escritorio de Kohly. 
15,261 5-17 
C A R R I L L O 3.—Se alquila una cochera, 
co ncapacidad para tres carruajes; seis ca-
ballerizas; cuarto para el pienso y una ac-
cesoria anexa, para vivienda, informes en 
"Palais Floyal," Obispo 58 y 60. 
15.142 6-16 
ACADEMIA COMEROIAi 
S A N I G N A C I O 49 ^ 
Director: L U I S B . CORRALES 
Asignaturas: Ar i tmét ica Mercantil T 
dur ía de Libros, Caligrafía, Taauíirií? 
Mecanograf ía é ing lés . 11 s.̂ '. 
Nuestro sistema de enseñanza « 
co y por lo tanto, muy rápido. 
Se admiten internos, medio internos 
cío internos y externos. " ̂  
M I S 8 M 1 R Y 
Profesora de francés é inglés, ha tn 
ladado su domicilio al Pdchmond wi 
Prado 101. 15.373 g00* 
E l i D I A P R I M E R O , inaiieurart SBS .1 
ses la Academia Mercantil que ha insto 
do el Colegio AlenVin, en O'Rellly 4Ji2 
canograf ía , (Remington) Inglés, Arttmte 
ca Mercantil, Ortografía. Precios módionr De 7 á 11 a. m. 1Í.248 i£Jj 
P R O F E S O R COMPETENTE 
D a lecciones á domicilio ó en su casa, 
Ing lés , F r a n c é s y Teneduría de Libros r 
sulado 75. 15.161 g.^ 
UNA P R O F E S O R A de solfeo y piamo 
t í tulo de Peyreilade, .se ofrece para b 
clases á domicilio. Informes á María S, ] l 
xlmo Gómez núm. 1, Regla, 
15.111 ' l5-:j 
I N G L E S E N CASA: método especial m 
enseñar perfectamente el inglés por cor» 
pendencia en tres meses, á $̂ al mes i 
cualquier punto de la Isla. Primera leccl 
gratis. Ved y escribid a l profesor DEP, 
Lampari l la 42. Habana. 15.039 10-15 
T H E B E R L I T Z SCHOOL 
A M A R G U R A N. 72, altos 
E n s e ñ a n z a P r á c t i c a 
J * D E 
L E N G U A S V I V A S 
M E T O D O B E R L I T Z 
C l a s e s d e 7 a . m . á 1 0 p. m. 
14878 26-100 
G U I T A R R I S T A 
Profesor se ofrece para dar lecciones; pn 
codimiento especial y fáci l ; se garantiza>i 
disc ípulo que e jecutará en poco tiempo, it 
formarán en O'Reilly 61, casa Giralt 
14.930 26-11« 
E X 26 C E N T E N E S J Se alquila la cmia 
Mercaderes núm. 23, entre Amargura y 
Lampari l la , de alto y bajo, para estableci-
miento. L a llave al lado en el 25. Informa-
rán en Muralla 91 y 93. 15.175 8-16 
AMISTAD Núm. 001 Se alquila c i ta mo-
derna y céntr ica casa, con sala, saleta, co-
medor, seis cuartos y d e m á s servicio. L a 
llave en el núm. 52. Informan en Escobar 
núm. 166. ó Teléfono 6371. 
15.134 8-i6 
LOMA D E L V E D A D O ; calle E esquina á 
15, lierraosa casa de alto y bajo, recién fa-
bricada, sala, comedor, 4 cuartos altos, ba-
ño, 2 inodoros, cuarto criados. Informes al 
doblar. F núm. 30, y Te lé fono 1012. 
^ l o . j m • g.14 
S E A L Q X ' I L A la casa San Miguel 64, con 
sala, antesala, saleta corrida, cinco cuartos, 
baño é inodoros; sus pisos finos y completo 
servicio sanitario. L a llave en l a misma 
altos. 11.693 8-14 
E N LO M E J O R D E L A LOMA. Y entre 
12 y 21, se alquila una casa: s a l a comedor, 
3 cuartos y d e m á s servicios, con agua co-
rriente á todas horas. E n seis centenes L a 
llave a l lado.—Informes: Ldo. Abril , Aguiar 
núm. 34. 15.066 8-14 
S E A L Q U I L A una hermosa cana de por-
tal, sala, comedor, 4 cuartos, dos inodoros 
2 duchas, ins ta lac ión moderna. Calle B nú-
mero 1, esq. á 3a. Vedado, d e m á s pormeno-
res: Calle C número 16, Línea, tienda de 
ropa 15.037 g 13 
E N L A MEJOR CUADRA de la calle del 
Obispo se traspasa la acción á un local. Tiene 
contrato y renta poco alquiler. Para informes 
dirigirse á A. S. Apartado 985. 
, 1550̂  8-23 
V E R D A D E R O S P L A T I N O S 
Desde $2 la media docena. Especiali-
dad de Otero y Colominas. 
SAN E A F A E L Núm. 32. 
n 
hí P P u b i i 
E s l a m á s r e s i s t e n t e d e l a s q u e s e v e n d e n e n p l a z a . 
N O E S U N P A P E L , 
E s u n a c o m p o s i c i ó n d e C e m e n t o d e M a g n e s i a , 
D A R E S U L T A D O S P O S I T I V O S 
s o b r e t e c h o s p l a n o s y d e c u a l q u i e r o t r a f o r m a . 
P a r a i n f o r m e s : d i r i j i r s e á l a S u c u r s a l y A l m a c e n e s d e l a 
C o m p a ñ í a M a n u f a c t u r a d e 
F E L I P E C A R E Y , CUBA 45, Telefono 658. 
i 2093 10-20 
VEDADO. — Se alquilan 2 casa de 12 y 8 cen-
tenes. La primera, con sala, comedor, s cuartos, 
baño, inodoro y otro cuarto para criado, con ino-
doro aparte. De esquina y preciosas vistas. La 
otra, con sala, comeaor, 4 cuartos, baño etc. etc. 
Quinta Lourdes. 15504 4.33 
VIRTUDES 96: casa de moraiidad, 
se alquilan habitaciones ailtas y bajas. 
_ 15.449 26-23 Oc. 
S E A L Q U I L A y S E V E X D E , la cana calle 
de fc>aiud 49, nueva, con sala, saleta, 5 cuajr-
tos, comedor, patio y traspatio, cocina, ba-
ño, é inodoro, pisos de m o s á i c o y azotea, 
Informes en Lagunas 60, B. L a llave en el 
147 de Salud. 15.448 4.03 
S E A L Q U I L A : en illec centenca Ion boni-
los aRos de Concordia 154, tienen sala, co-
medor, 6 cuartos, cocina y baño. L a ¡lave 
en la botica. Informan de las 10 a. m. á, las 
6 p. m.. en Galiano núm. 75, altos. 
15.3S7 4-23__ 
9B] AIiQ.ÜIIiA\t tres li(vTti(n V<~<>CII cola 
suelos d'e mosáico, cerca de los carros. C a -
lle 19, entre F y G, colegio de San José 
Vedado. 15.457 8-23 ' 
I l i ; i \ A Nfiin. 05. en 16 centenes, ae a l l 
cjui'Lan los bajos de esta casa; la llave en 
los altos. Informarán en Cuba 76 y 78 
Pedro M. Bastlony. 15.480 10-23 
S E S O L I C I T A nna criada de mano de 
mediana edad, que no sea rec ién llegada 
y que sepa bien su obl igac ión , para la calle 
de Paula número 36. Sueldo: dos centenes 
y ropa limpia. 15.424 4.21 
JTJWTAS 6 S E P A R A D A M E N T E , ae alqnU 
la una sa la en cuatro centenes y una habi-
tac ión en 3 luises. No hay nada mejor en 
toda la Habana. San Rafael 101. 
_ 15.407 i 4-21 
P A K A E S T A B L E C I M I E N T O : ae alquila 
una casa en buen punto; tiene armatoste. 
Informan *a Obispo número 86. 
15.405 4-21 
A L Q U I L E R D E C A S A S 
Se invita átodo dueño ó encargado de ca-
sa desalquilada, que acuda á Cuba 31. don-
de se ocuparán de buscarle pronto un buen 
inquilino.. «UCH 
No se cobra nada por este servicio. 
Real Estate Departement The Trust Com-
pany of Cuba. C 2046 26-3 Oc 
h i f Í A B I T ; > , C I ^ : S ' • « r a w ñ i i l a n a m p l i é 
bien ventiladas para hombres solos y ma-
Llihs0n4nnwn ^ ^ f * Precios m ó d i c o s y - E n -gHh/3-oS,í)0ken- Reina 37, altos 
14'30 ' 13-7 
denart^mpn^ 4 Z V*,' a* •IV»"a>» hermonoa 
ta a í . ^ f u 03 y habitaciones todas con vis-
ta ála calle, ventiladas por todas partes 
? w 6 D S Í n . m u e b , e s - con servicio domés- ' 
ídad d e s e V l u u i l a r á personas de mora-
-qa?j Ll.6£? • 26-6 Oc. 
h o ? ^ F'.RADO 77, A, ae alquilan mairniflcaa 





U N I C A E N LAHABA5J 
INDUSTRIA 80 
ALTOS. 
SE CORTAíi PATRONES POR MEIE 
14627 30-5 
l a y 2a Enseñanza , y Estudios oomerc'» 
les.—Director: Francisco Lareo y Fernw 
dez.—Aguila ITS, p r ó x i m o á la Avenida" 





y externos Haí 
26"l0 0t 
A C A D E M I A I>E CORTE 
para s e ñ o r a s y s e ñ o r i t a s , se enseña 4 
y se cortan patrones por medidas .a PQ 1. 
módicos . Direc tora : Srta. Deogracias o. 
Rasines. Compostela 152, altos. ^j. 
14.554 
Academia de Inglés de Mrt. Cook 
B e f u g r i o 4 
Da larga experiencia y el c ? ? ° ~ i . tf 
gramat ica l del Castellano que .tl*Drit¿ er 
ñ o r a Cook, hacen que sus trabajos =í eSj 
r o ñ a d o s por el m á s completo éxlt°¿, jí-Jj 
domici l io y en su morada. l*i 
C o l e g i o 
D H 
" S . Francisco de Paula 
D E lí Y 2; ENSEÑANZA 
Coucorlla 18, eiilre Galiano y ApU 
Director: 
D . P a b l o M i m ó . 
Se admiten Pupilos, medio Pupilos 5 
ternos. 
Para pormenores pídanse Reglanien ^ 
13.123 " 
T A L O N E S D E R E C I B O S 
de casas y habitaciones. a    bita'M c , cuu e de 
quieleres liquidados en toda cio^ .¿po* 
n-edu. Cavia taJlón -de f ' " ; ' . ^ ^ * . .1 
UNA P E S E T A . Obispo 86, libieria- ^ 
15.474 
P R A D O 45; ae alquilan habitacionea con 
ó sin muebles, á caballeros solos 6 matri-
monio sin niños, que sean personas de mo-
ralidad. Servicio de criado ¿«1 asi se desea. 
d6Sde •8-50 al ^ s - T e l é f o n o 3158. 
-14.694 
- ~ 26-1 Oc. 
I enTre^T y ^ ? 1 0 0 ' / * en la calle 
famiHa a 7, 19, una fresca casita para poca 
c o m S o r Ó d o s n ^aatrimonio.sin ^ « o s ; saía^ 
c a l l f ? * ™ ™ V ^ J 0 " 0 ^ ™ 1 4 ! » " » ,a <•"»« 
«ala, comedir 5 S S 3 M , j £ t , m a & los carro3-v i c i o s . ^ L a llave ^iS T ^ 3 y d€m&3 ser-W 5 e r ^ ^ g £ ^ ^ § n en ^ 
b i f a ^ i ^ ^ o n V ü T ' 1 ? " ? " r e n t i l a d , . , «•"-
dra del nar.mo t106" á1la CHl,e & "na cua-
& hombres 0 ° ^ as «tencia ó sin ella; 
San José núm 2 A pnV» ni0nj0s s in hi jos . . : 
14.99a • ¿ ' A ' entresuelo G, informan 
GONflREIGliKIENÍlflfia-fiifl 
por el R. P. cánÉilo W W t l n 
El Apostolado para uevddecer tuvo 
nemos completa certeza de 0" 
tos las lean nos agradecerán 
De venta en todas las l'0» 
centavos plata española, y,6".^-™ 
M E K C A N T I D , calle de V'adereS'c "l 
mero 12, esquina á la de Mere»" 
15.393 
I ' A P E I i C R K I ' E . «,>,or"iSr,(r86. 





PAR JET AS DE BAUTIZ'' '•••f; I f l ' ^ 
18, acabn de recibirse en 
¡ ¡ A L T O l P ! ! 
P a r a lograr ia gran eos «ero '"cO 
rio acudir ñ, las dot. r ; ^ u p g ^ "l^ii l 
S I E M B R A y F A P . I J í ^ ^ H ^ ' . ^ r í » 
gue se vende barato en la 
Í0-12 I n ü m e r o 70. 14.80» 
U l A l t l O U S L A J Y l A K I J N A . — H j Q I C I O D d 
i1" una V i 
Miomas * 
i : 2 ? 
i5-:5 
•Ex-
1A N O T O E L D I 4 
tí0 hay teléfono y me alegro,.. . . 
i desde que no lo hay 
Puelie párele la paciencia 
feon regularidad 
^ nrecisión, manda avisos 
íínien los debe mandar 
f. auilo funcionaba aquello... 
ue destruyó el huracán, 
I todas horas había, ^ 
frases menos, frases mas, 
I I siguiente dialoguito 
Ion la empleada ejemplar 
Ae] laberinto de Creta: 
v.r, rin.—;. Número?—Me hará 
la merced., señora mía, 
•^1 ceis. siete, 'dos? Sí tal; 
is< siete dos. ¿Con quién hablo? 
Con el Casino Alemán? 
perdone usted. ¡Centro! ¡CentroI 
•Kin, B . i i in l i Qué formalidad 
' ^ta? ¿No me ha entendido? 
__iXúmero?—Lo he dicho ya: 
geiiis. sieeete, dosss. 
—¡Rinn!—¿Quién habla? 
_-Habla La Francia.—Au revoir: 
perdón, Madamé. ¡Rinm! ¿Centro? 
iCentro.1 ¿Centro? ¿Centrooo? ¡Quiá! 
• Como si cantara! El Centro, 
perdida la gravedad 
8e sostien;? on un mutismo 
absoluto. VII Mta á dar 
la maniguet^ ; silencio; 
¡siempre el silencio y la paz 
de los sepulcros!... De modo, 
que gracias a! huracán 
se acabó esa impertinencia 
¿iaria; esa necedad 
¿e \ progreso^ esa nefasta 
comunicación central. 
Ko hay nial que por bien no venga; 
el ciclón ha sido más 
piadoso que muchas calmas, 
echando al suelo la mar 
de alambres que, ai extenderse 
por toda la capital 
de la República casi, 
lin casi lo^ró llevar 
i dos mil partes, pendencias 
aparatosas... y tal. 
Con dos letras á la mano 
y un mensajero.... de paz, 
hoy se despachan recados 
con tocia tranquilidad. 
A v e r i g ü e s e lo que es 
Por más de veinticinco años la 
Emulsión de Angier ha sido el remedio 
favorito de los médiicos. Siempre ha 
dado resultados satisfactorios benéfi-
cos. Nunoa ha fallado. Hará lo miŝ -
mo para usted. Si está sufriendo de 
ronquera, irritación ó debilidad de la 
garganta, tos, bronquitis, pulmones 
débiles ó tisis, no deje usted^ de pro-
barlo. 
RONTON " J A I A L A I " 
Partidos y quinielas que se jugarán 
hoy mártes ,22 de Octubrle á las 8 de 
la noche, en el Frontón Jai-Alai. 
Primer partido, á 25 tantos entre 
blancos y azules. 
Primera quiniela á 6 tantos que se 
jugará á la terminación del primer 
partido. 
Segundo partido á 30 tantos entre 
blancos y azules. 
Segunda quiniela á 6 tantos que se 
jugará á la terminación del segundo 
partido. 
El espectáculo será amenizado por 
la Banda de la Beneficencia. 
NOTA.—Xo se dan Contraseñas pa-
ra salir del edificio. Una vez jugados 
15 tantos del primer Partido no se de-
volverá la entrada si por efecto de la 
lluvia ú otra causa cualquiera se sus-
pendiese. 
G A C E T I L L A 
La Compañía de Payret.—En un mo-
mento, del modo más ineísperaido, han 
^lido de Payret dos artistas que for-
mab.an parte prineipail de la Compañía 
ê Zarzuela que viene actuando en es-
tte Teatro. 
Nos referimos al tenor del Campo 
7 «I barítono Heras. 
Ambos han marchado á Oriente fal-
cando á srus eomipromisos con la empre-
sa y sin qae amo ni otro diesen el más 
simple avivo de su partida. 
pesmeníbradía por tal eausa la Com-
pañía, ira director y -ompiresaTio, el 
taaestro Campe», se ve en la impres-
cindible necesidad de sur-ipender las re-
P^sentaciones ihasta el sábado próxi-
mo. 
Esa norihe, y ya con menos elemen-
to írtí^; i c o , 8e reanudará la tempo-
fada, 
Háblase de lia vuelta á este coliseo 
tte Rieardo Güell, actor «impático y 
Rentoso á quien tanto recordarán los 
f 'i ''•t;rlnrv-s haba meros por su arte, 
desenfado y gracejo. 
También .se asegura que el masltiro 
, ampf s está en tratos para traer al 
Barrera. 
^ habrá varios estírenos. 
El .primero de la «erie ea una Zar-
^^'a titulada El corral ajeno cuyo l i -
ÜVo 'rebosa amenidad. 
E l i un abanico.— 
Donmi i ia . s i n a m o r e s , 
•tienes e l a l m a , 
como d u e i m e s i n v i e n t o s 
• , l a m a r en c a l m a ; 
ír iás ten en c u e n t a 
l ú e l a c a l m a es p r e s a g i o 
de l a t o r m e n t a . 
F E D E n i C O B A L A H T . 
^ Jeatro Nacional.—Las tres tan<ks 
p n ! T ' " '1 ' ; l n(>cbe de hoy tiene dis-
1 '̂ as k Kmpresa Rosas, están lle-
v¡ • !', se •exhibirán dicoiocho 
l»naaSfiya <','1"ira'̂  >',a dramáticas, y 
da» Jais. y otras movibles, pero to-
v ^ 1̂ ual> de verdadero interés 
•> P o s i t i v o mérito. 
^ <*pvra k llegada del señor En-
rique Rosas, empresario del Cinema-
tógrafo del Nacional, quien traerá de 
Europa una eolteeeióai de Las última'S 
nwedades en este género de eapecfta-
culos. 
Quizás si para entónees esté reser-
vado el estreno del aparato que lleva 
el kilométrieo nombre de Cinkrono-
phonocinemato.' 
Hay que tomar resuello para de-
cirlo. 
Un hijo de Rcosevelt ante los t r i -
bunales.—'La prensa de Nfew York ha 
dado cuenta de un hecho curioso. 
Mr. Teodoro Roosevelt, hijo del Pre-
sidente de los Estados Unidos, ha sido 
el protagonista. 
Algunos eilíuddantes de la Universi-
dad de Iíarward,esi-ando de broma en 
el campo, agredieron á un agente de 
•policía qive intervino en el escándalo 
promovido. 
Como lo-s estudiantes no cedieran á 
la intimación, los agentes detuvieron 
al hijo de Roosevelt y tres compañe-
ros más. Todos fueron conducidos 
en el coche celular á la cárcel. 
A l comparecer ante el Juez, mani-
festó que no había desobedecido á los 
agentes y que era irresponsable de lo 
ocurrido. Mamifestó así mismo que no 
aprobaba la conducta del que había 
agredido uil agente de policía. 
El Juez, embarazado por la grave-
dad de la situación, dijo: 
—Siendo 'hijo de un hombre de la 
respetabilidad de vuestro padre, es-
toy seguro de que no habéis declarado 
falsamente. Así estáis en libertad. 
En Albisu.—Tres tandas hoy. 
Para cubrirlas ha elegido la empre-
sa otros tantos sainetes de los más 
celebrados dei' génerd. 
Véanse aquí: 
A las owho: Las mujeres. 
A las nueve: El malditto dinero. 
A las diez: Los descamisados. 
Para mañana anuncian los carteles 
de Albisu la reprise de La Macarena 
para reaparición del popular y muy 
siimpático Villarneal. 
El jueves .̂ erá el debut del joven 
tenor Llauradó con Bohemios. 
Y para el viernes está dispuesta la 
reiaparici'ón de Blanca Matrás con La 
ola verde y Las estrellas. 
Bonita semana. 
Crueles dolores.—Necesairio de todo 
punto es tener 'á miestm aloianee un 
reimeidiio de efteacia comprobada, 
cuando nos lacotmetem esos desespera-
dos diolcres dfe anue'las que ageitan 
nuestra paciieneia, y •quebrantan nues-
tras fuerzas, quitándonos el gusto pa-
ra todio. 
Los placientes que han probado ya 
la "Odontaliima" formulada por eil 
doctor Taiboadella, no necesitan saber 
con qué han de quitarse e'l doIOT de 
muelas; pero los que aún no conocen 
este medírcairoentoi, 'es bueno aconse-
jarles que lo pruében, y segurnmente 
serán otros tantos defensores decidi-
dos de este popular remedio, así que 
experimenten sus efectos rápidos y s e -
guros ; pues 'em el acto de 'apli cario á 
•uma muela ó diiente idiañados quita el 
dioloir de ellos. 
La "Odontaiina" se encuentra m 
todas las Droguerías y Boticas. 
Actualidades.—Habrá esta noche es-
treno de seis preciosas películas de la 
gran c a s i a iptari-sriense de Pathé en el 
Oeatrico de la calle de ^lonserrate. 
Las nuevas vistas están irepartidas 
entre las cuatro tandas. 
Finalizarán éstas, como de costum-
hre, con animados «bailes por Nena 
Dáviila y los iherma.nos Hidalgo. 
Los precios, inalterables. 
La nota final.— 
En las ferias de un pueblo fué sor-
prendido por la policía un bandido que 
ha.bía ido desde la capital. 
Conducido ante el Juez, éstte le pre-
gunta : 
• —•¿Cómo se lllama usted? 
—¡No puedo decirlo! 
—¿Por qué? 
—Porque viajo,de incógnito. 
I N I G M A 
L O B I N 
11, Rué Royala 
9f F-Ar^lS 
C o m o p o l v o s de a r r o z , t e m a n todo lo que 
e m b l a n q u e c e demas iado , l a m a y o r p a r t e de 
l o s p o l v o * de a r r o a c o n t i e n e n p r i n c i p i o s 
que G a ñ a n l a p ie l . E l p o l v o L A D I E S I N 
A L L C L I M A T E S D E G U K R L A I N - , es u n 
p r o d u c t o r i s u r o s a m e n t e n e u t r o : e m b e l l e c e 
e l cu t i s , y l a p r u d e n c i a , s e ñ o r a s , nos m a n -
d a de no S o l i c i t a r o tros . 
P n r R do lorru r r n m á t l c o » , i n f l a m a c i o n e s , 
hemor rag r l a i s es e l E x f r a o t o doble de H « n i B -
m e ü i i rtel doctor C C. B r l u t o ! . u n r e m e d i o 
q u e n x i n c a tatUa. y es de e f e c t o t a n r A p i d o 
q u e s o r p r e n d e á. l a p a r que s a t i s f a c e 
CRONICA EELKHQSA 
DIA 23 I>E OCT-CBRE 
E-.vte mes está consagrado á Xu s-
í'.'ra Señora del Rosario. 
El Circular está en las Reparadoras. 
La Fiesta del Santísimo Redentor, 
Santos Pedro Pascual, obispo; Servan-
do y 'Germán, mártires; J u a n Capis-
trano, eonfesor; santa J u a n a de 'la 
Cruz, virgen. 
Considera, dice-el Padre Croisset, 
que sólo por amar á Jesucristo se ha-
rá fácil y suave todo lo que en su 
servicio se reipresenta duro y muy 
dificultoso. A eíJ'o se redujo todo el 
secreto de los santos. Este a m o r l e s 
hizo tan fáciles, no solamente los pie-
ceptos, s i n o también los consejos, ex-
perimentando grandes consuelos en el 
penoso ejercicio de la más rigurosa pe-
nitencia. Hace Dios más amable su 
yugo, enduvziándolo con la justicia y 
la caridad. Derrama sus C a s t a s d e l i -
cias en las prác:i'-as de las virtudes: 
sostiene a l hombre contra el hombre 
mismo: arráncale, por decirlo así, de 
su propia corrupción, y le hace f u e r -
te á .pesar de su natural flaqueza. ¡ .Mi 
Dios! iqué es lo que fememos? Deje-
mos obrar á Dios, entreguémonos á él. 
Bien puede ser que padezcamos, pero 
pmleceremos c o n alegría, padeceremos 
con p a z , padeceremos con consuelo. 
Combatiremos, es verdad, pero come-
guiremos la victoria, pero triunfare-
mos, y después de haber comhatido, el 
mismo Dio-s nos pondrá con su propia 
miaño la corona. Lloraiás, pero serán 
dulces tus lágrimas, y el mismo Dios 
acudirá á enjugártelas. Entraa-ás en 
una especie de libertad verdadera-
mente nueva y desconocida del mun-
do. Ninguno es ver. late ¡úñente l i -
bre sino el que se dedica al servicio 
de Dios: servir á Dios es reinar. 
Fiestas el Miércoles 
Misas solemnes.—En la Catedral y 
demás iglesias ks de costumbre. 
Corte de María.—Día 23.—Corres-
ponde visitar á Nuestra 'Señora de la 
Soledad, en el Espíritu Santo. 
Kl mié rco l r s 24 á las 81/. empeza. i la novena 
de Animas con misa .cantada ydespués el rezo.— 
Octubre 22 de 1906. 
^499 ioni-23 
H O N R A S 
m S A N F E L I P E N E R I , 
E l d í a Í 5 4 d e l c o r r i e n t e á l a s o c h o 
y m e d i a d e l a m a i l a n a , s e c e l e b r a r á n 
s o l e m n e s h o n r a s f ú n e b r e s e n s u i r a -
g i o d e l a l m a d e , l a S r a . A d e l a S a n z , 
v i u d a d e T o r r e s , m a d r e q u e f u é d e l 
l i m o . S e f i o r O b i s p o d e C i e n f a e g o s 
F r . A u r e l i o T o r r e s ; s e s u p l i c a á s u s 
a m i s t a d e s a s i s t a n á t a n p i a d o s o a c t o , 
f a v o r q u e a g r a d o c í r á . 
E l Prior íg los Carmelitas Descalzos. 
15455 t i - 2 3 m2-23 
SOLEMNES CULTOS 
Q V E L A P A R R O Q U I A S A N T O A N G E L . 
C U S T O D I O , C E L E B R A R A E N H O N O R 
D E S A N R A F A E L A R C A N G E L . 
D I A 16 
E m p e z a r á l a N o v e n a , e x p o n i é n d o s e t o d o s 
l o s d í a s á l a s 5 de l a t a r d e á, S. D . M . A c t o 
s e g u i d o e l r e z o d e l S a n t o R o s a r i o , e l p i a d o -
so e j e r c i c i o , t e r m i n a n d o c o n l a b e n d i c i ó n 
d e l S a n t í s i m o S a c r a m e n t o . 
D I A 22. 
A l a s 8% s o l e m n e T r i d u o de M i s a s c a n -
t a d a s c o n e x p o s i c i ó n de l S a c r a m e n t o , e l q u e 
p e r m a n e c e r á e x p u e s t o h a s t a l a s 5% de l a 
tar-de, q u e se h a r á l a r e s e r v a . 
D I A 23. 
A l a s 8 de l a n o c h e , se c a n t a r á l a g r a n 
S a l v e de E s l a v a c o n a c o m p a ñ a m i e n t o de 
ó r g a n o y m a g n í f i c a s voces . 
D J A ^ 4 
A la.K IVz d « l a m a ñ a n a , M i s a d e c o m u -
n i ó n g e n e r a l , y á l a s SV¿ l a t r a d i c i o n a l 
fiesta c o n o r q u e s t a y e s c o g i d o c o r o , d i r i -
g i d o p o r e l m a e s t r o s e ñ o r Gogorza . ' E l s e r -
m ó n e s t a r á á c a r g o de u n r e p u t a d o o r a d o r 
s a g r a d o de l a C o m p a ñ í a de J e s ú s . 
D a r á m a y o r r e a l c e y - e s p l e n d o r á e s t a 
so lemai idad l a a s i s t e n c i a d e l "Iltmo. y R d m o . 
s e ñ o r Obispo D i o c e s a n o , el c u a l se h a d i g -
nado, b e n i g n a m e n t e , c o n c e d e r en l a f o r m a 
a c o s t u m b r a d a , c i n c u e n t a d í a s de i n d u l g e n -
c i a á todos los fieles que e s t é n p r e s e n t e s á 
c u a l q u i e r a de estos a c t o s r e l i g i o s o s . 
A . M . D , O. 
15:023 10-13 
I g t c s i a P a r o q u i a l d e l S a g r a r i o 
d e l a C a t e d r a l 
T o d o s los d í a s , d u r a n t e e l m e s de O c t u -
bre , s e r e z a r á el S a n t o R o s a r i o , e s t a n d o ex-
p u e s t a S. D . M. , á l a s 7 de l a m a ñ a n a . 
A . M . D . G . 
G 26-2 Ge. 
I G L E S I A D E L S A N T O CRISTO 
D E L B U E N V I A J E 
C o n obje to de que p u e d a n o í r l a S a n t a 
M i s a , los depend iente s de l C o m e r c i o se ce -
l e b r a r á u n a todos los d o m i n g o s y fiestas á 
l a s once de l a m a ñ a n a e n l a P a r r o q u i a d e l 
C r i s t o . 
Se s u p l i c a á los c o m e r c i a n t e s c a t ó l i c o s lo 
c o m u n i q u e n á s u s c l i e n t e s y d e p e n d e n c i a 
C 2084 ) 8-17 
S E R M O N E S 
que se han de predicar en el segundo 
semestre del año de 1906, en esta 
Santa Iglesia Catedral. 
N o v i e m b r e 1.—"Todos los dantos ," s e ñ o r 
l i c e n c i a d o S a n t i a g o G a r r o t e A m i g o . 
N o v i e m b r e 16.—"San C r i s t ó b a l , " s e ñ o r 11-í 
c e n c i a d o S a n t i a g o G a r r o t e Amisro. 
N o v i e m b r e 18.—"De M i n e r v a , " s e ñ o r M a -
g i s t r a l . 
N o v i e m b r e 2 5 . — " D e d i c a c i ó n de l a S. L 
C a t e d r a l , " s e ñ o r doctor E u s t a s i o U r r a . 
D i c i e m b r t 8.—"T^a P u r í s i m a C o n c e p c i ó n , " 
B r . A l f o n s o B l í i z q u e z . 
D i c i e m b r e 25 .—"L.a N a t i v i d a d de N . S. 
J e s u c r i s t o , " sefior C . P e n i t e n c i a r i o . 
A D V I E N T O 
D i c i e m b r e 2 . — " D o m i n i c a p r i m e r o de a d -
v iento , ' V n . R . P . F r a n c i s c a n o . ^ 
D i c i e m b r e 9 . — " D o m i n i c a segundo , de a d -
v iento ." V n . K . P E s c o l a p i o . 
D i c i e m b r e 1 6 . — " D o m i n i c a t e r c e r a de a d -
v iento ," V n , R . P . F r a n c i s c a n o . 
D i c i e m b r e 2 3 . — " D o m i n i c a c u a r t a , de a d -
v iento ," V n , R . P . E s c o l a p i o . 
N O T A . — T A C o r o e m p i e z a á l a s s ie te v 
m e d i a desde e l 21 de M a r z o h a s t a e l 21 de 
S e p t i e m b r e y desde e s t a f o c h a a l 21 de M a r -
zo que d a p r i n c i p i o á IES 8. 
E l l l u s t r í s i m o s e ñ o r O l i s p o d a y concede 
50 d í a s de i n d u l g e n c i a á los fieles ,por c a d a 
vez que o i g a n d e v o t a m e n t e l a d i v i n a p a l a -
b r a e n l o s d í a s a r r i b a e x p r e s a d o s , r o g a n d o 
á D i o s p o r l a e x a l t a c i ó n de l a s a n t a fe c a -
t ó l i c a , c o n v e r s i ó n de los pecadoros , e x t i r p a -
c i ó n de l a s h e r e g í a s y d e m á s fines p iadosos 
de l a I g l e s i a 
L o » « e ñ o r o w P r e d l c a d o r p * a n p ix l r i ln f n c a p -
K n r s u s M e r m ó n o s fl o tro , nin l i r e u G í a <!e S. 
E . I . , n i e x t e n d e r s u s e r m ó n inft<i de m e d i a 
k o r a . 
P o n m a n d a t o de is. S. L , e l O b i s p e m i 
s e ñ o r , S E V E R Í A N O S A I N Z , P b r o . 
S e c r e t p r l o . 
ARTURO MARQUES 
A R Q U I T E C T O 
Re h a c e c a r g o de t o d a c lase de c o n s t r u c -
c i o n e s , p r o y e c t o s , p l a n o s y t a s a c i o n e s . O f i -
c i n a ; I n d u s t r i a 132. T e l é f o n o 1220. 
14.324 i;6-29 Sp. 
P a r a f u n d a s de m u e b l e s , p a r a t a p i z a r s i -
l l o n e s y v e s t i r c a m a s , e n A m a r g u r a 67, f r e n 
t e á l a G r a n L i b r e r í a " E l P e n s a m i e n t o 
L i b r e . " 14.3S9 78-2 Oc. 
T R E N K > E L A V A D O A M A S O 
C a l l e 5a n ú m e r o 38. e s q u i n a á B a ñ o s . — 
T e l é f o n o 930bi A s i á t i c o l o s é W o n g . 
H U I M-23 Sp. 
POZOS A R T E S I A N O S 
Contratista para abrir pozos para 
asfalto, agua, aceite y gas. Dgsde 10 
á 2.000 pies. Ultimes adelantos en ma-
quinarias de vapor. Trabajos garanti-
zados. Escribir ó pasar por Lampari-
lla 22. FORD v PATTEESON, CO., 
W. K. Doughíy, Administrador. Di-
rección telegráfica: "Drof ," Habana. 
C 2066 26-11 Oc. 
SE D K S E A comprar casas de u n o . á cinco m i l 
pesos sin in te rvenc ión de corredoras. Dragones y 
Rayo p a n a d e r í a i n f o r m a r á n . 
1S,3S7_ . 15-20 
S E C O M P R A u n f a e t ó n de uso q u e sea 
b a r a t o , e n C o n c o r d i a 43, á t o d a s h o r a s . 
15.378 4-20 
C O M P R A * » : Se dexea u n a c a s a en b a e n 
p u n t o q u e s u p f e c i o sea do 5 & 6 m i l pesos . 
T r a t o d i r e c t o c o n e l i n t e r e s a d o . S e ñ o r G a r -
c í a , D r a g o n e s 88, b a j o s . 15.29 0 10-18 
S E C O M P R A u n a c a s i t a de mampoMter la 
p o r l o s b a r r i o s e x t r e m o s de l a H a b a n a , s i n 
g r a v á m e n e s . $1.000 o r o , l i b r e s p a r a e l c o m -
p r a d o r . I n f o r m a r á n en S a n T a d e o 2, P u e n -
t e s G r a n d e s . 15.262 8-17 
B U F E T E DE V Í 0 N D I 
C o m p r o t o d a c l a s e de r r é d i t o s , d-erechos y 
a c c i o n e s , y m e h a g o c a r g o de g e s t i o n a r t o d a 
c l a s e de a s u n t o s , s u p l i e n d o l » s g a s t o s q u e 
f u e r e n n e c e s a r i o s . C a s t r o y P a r e r a . O b i s p o 
16, a l t o s . 14.849 26-10 Oc. 
P E R D I D A 
Desde Galiano á Lealtad, por Neptuno, se ha 
perdido una bolsita con un portamonedas, una 
cartera yalgún dinero. L a persona que la ha-
ya encontrado pued entregarla en Galiano 70, al-
tos, donde se la gratificará. 
15.403 4-21 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A de color de me-
diana edad que sepa coser bien, de nueve de la 
u-.iñana en adelante, en Prado 46, ai tos. 
lih»£ 4-23 
D O S PEMXSUIiARES, d e i e a n e o l o e a m e 
u n a p a r a c o c i n e T a y o t r a p a r a c r i a d a de 
m a n o ó m a n e j a d o r a : s a b e n c u m p l i r c o n s u 
o b l i g a c i ó n ; es c a r i ñ o s a c o n l o s n i ñ o s ; sabe 
c o s e r y m a n o y t i e n e n b u e n a s r e f e r e n c i a s . 
I n f o r m a n e n R a y o 8S. 15.441 4-23 
U N A C O C I N E R A m n d r l l e f i a , denea c o l o -
c a r s e e n casa p a r t i c u l a r ; sabe r e p o s t e r í a y 
d u e r m e e n l a c o l o c a c i ó n . I n f o r m a n e n I n -
q u i s i d o r 29. T i e n e q u i e n r e s p o n d a por s u 
c o n d u c t a , e n l a c a s a q u e h a t r a b a j a d o . 
15.432 4-23 
D O S J O X E N E S P E M X S U I - A R E S , denean 
I r & N e w Y o r k ó N o r t e A m é r i c a , en c l a s e 
de c r i a d o s de m a n o ó u c o m p a ñ a i n d o B f a -
m i l i a s . T a m b i é n se c o l o c a n p a r a p o n e r s e 
a l f r e n t e de a l ' m a c é n de l i c o r e s , c o n b a s -
tante p r á c t i c a en e l r a m o . T i e n e n e x c e l e n -
tes r e f e r e n c i a s . D a r á n r a ^ ó n en e l c a f é E l 
F r o n t ó n , c a n t i n a , C o n c o r u i a n ú m . 149. 
15.437 8-23 
U N A S K T A . E M P L E A D A , q u i e r e u u a h a -
b i t a c i ó n independiente , c o n a z o t e a en u n a 
c a s a p a r t i c u l a r . D i r i g i r s e , á " L u i s a , " D i a -
r i o de l a M a r i n a , por e scr i to . 
15.439 4-23 
D E S E A C O L O C A R S E u n b u e n c o c i n e r o , 
e n c a s a p a r t i c u l a r ó e s t a b l e c i m i e n t o ; t iene 
q u i e n r e s p o n d a de s u b u e n a c o n d u c t a y s a -
be c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n . I n f o r m a n en 
T e j a d i 1 lo 47, bodega. 15.435 4-23 
D E S E A C O L O C A R S E n n c o c i n e r o que « a -
be o b l i g a c i ó n con m u c h a p r á c t i c a e n c a -
sia p a r t i c u l a r ó de c o m e r c i o , buenos i n f o r -
m e s por l a s c a s a s donde h a t r a b a j a d o . C u -
b a 95, H a b a n a . 15.494 4-23 
S E P R E C I S A u n a j o v e n de 12 A 14 afios, 
6 u n j o v e n de l a m i s m a edad. U a z ó n : H a -
b a n a 95. 15.491 4-23 
S E D E S E A C O L O C A R « n a c r i a n d e r a p e -
n i n s u l a r , t iene s u n i ñ o de un m e s de p a r i -
da, y qu ien l a g a r u n t i c e ; no tieine i n c o n v e -
n i e n t e en i r a l campo. I n f o r m a n e n / M o r r o 
n ú m . 5. A . 15.490 4-23 
D E P E N D I E N T E D E F A R M A C I A : » e « o l l -
c l t a c o n b u o n n s r e c o m e m l r i f i o n e s . C a l z a d a 
d e l C e r r o n ú m e r o 697. 15.489 4-23 
S E S O L I C I T A n n a p r e n d i z p l a t e r o , que 
sepa h a c e r b i e n s o l d a d u r a s y d o r a r , b u e n a 
o p o r t u n i d a d p a r a a p r e n d e r l a O p t i c a . S u e l -
d o : p a r a e m p e z a r $8.00 p l a t a s e m a n a l . T i e -
n e q u e t r a e r l a s m e j o r e s r e f e r e n c i a s . B a -
y a , O p t i c o , San R a f a e l 20. » 
15.486 8-23 
U N A J O V E N E S r e c i é n l l egadai t de E s p a -
ñ a , o f r e c e n sus ' t r a b a j o s de b o r d a d o s e n 
b l a n c o , o r o y sedas. I m i t a c i ó n á ' p i n t u r a . 
T r a b a j o s m o d e r n i s t a s , da.ndo l a s m i s m a s lee 
c l o n e s á d o m i c i l i o . D a r á n r a z ó n e n H o s p i -
t a l de P a u l a , l a S u p e r i o r a . 15.485 8-23 
S E S O L I C I T A u n a l a v a n d e r a e n B a r c e l o -
n a 8; que t e n g a r e f e r e n c i a 
15.484 4-23 
C O C I N E R A P E N I N S U L A R , c o c i n a fi l a 
c r i o l l a , c a t a l a n a , e s p a ñ o l a y a m e r i c a n a . — 
de 9 a. m . & 4 p . m . p r e c i o : de 3 á 4 c e n t e -
nes : se d a n r e f e r e n c i a s . A g u a c a t e 136: 
15.454 4-23 
Af inador y C o m p o n l t n r de p l a n o » y ó r i c a n o n 
de l B l c . " l a . — A g u a c a t e iifliu. 100. G a l i a n o 
n f i m e r o 106.' 15.452 15-23 
G R A N F A B R I C A D E C O R T i N A á 
" E L S O L " 
D B J O S E R . R U T 
Especialidad en toldos de 'lona, trans-
parentes de tod-as clases. 
TENIENTE REY Núm. 106. 
15.434 4 -21 
P A R A - R A Y O S 
S . M o r e n a , D e c a n o E l e c t r i c i s t a , c o n s t r u c -
tor é i u s L a l a d o r de p a r a - r a y o s s i s t e m a m o -
d e r n o á edir ic ies . p o l v o r i n e s , torres , panteo -
n e s y buques , g a i a n t i z a n ^ o s u i n s t a l a c i ó n 
y m a t e r i a l e s . — R e p a r a c i o n e s do los m i s m o s , 
s i e n d o r e c o n o c i d o s y p r o b a d o s c o n e l a p a r a -
t o p a r a m a y o r g a r a n t í a . I n s t a l a c i ó n de • ' m -
b r e s e l é c t r i c o s C u a d r o s i i id i cador^s , tunos 
a c ú s t i c o s , l í n e s a 
R e p a r a c i o n e s ae ti 
r a m o e l é c t r i c o . Se 
b a j o s . — C a l l e j ó a d* 
15.267 
is p o r t o d a l a I s l a , 
le de a p a r a t o s de l 
z a n todos los t r a -
a n ú m . 12. 
26-7 Oc. 
C O M I D A S S E L E C T A S : Se « I r v C n e n t a -
b l e r o s á d o m i c i l i o , g a r a n t i z a n d o cualidad 
p r i m e r a e x t r a , y e n n d i m e n t o e l m á s s e l e c t o 
p o r c o c i n e r o s á l a m o d e r m u G a l i a n o 75.— 
T e l é f o n o 1461. H o t e L E n el m i s m o a d m i t e n 
a b o n a d o s á c o m e r . 15,302 8-18 
L a p e i n a d o r a E l i s a O. de A l c á n t a r a , se h a 
t r a s l a d a d o á G a l i a n o 37, l o q u e p o n e e n c o -
n o c i m i e n t o de s u s f a v o r e c e d o r a s y á l a s d a -
m a s e n g e n e r a l . X o se o l v i d e n : G a l i a n o 37. 
f5.267 26-17 Oc. 
J. BOSQUE.—Litógrafo 
M a n r i q u e 14 4, H a b a n a . — V e n t a de e t i q l e t a s 
p a r a v i n o s y l i c o r e s de t o d a s c lases . 
_14 .94 S l O j i 2 _ 
* Se e x t i r p a c o m p l e t a m e n t e p o r u n p r o c e d i -
m i e n t o i n f a l i b l e , con t r e i n t a a ñ o s d e p r á c t i -
c a . I n f o r m e s en B e r n a z a 10. T e l é f o n o 3034. 
J o a q u í n G a r c í a . 15 .02» 26-12 O c 
S E D E S E A C O L O C A R u n a c r i a n d e r a S 
l e c h e e n t e n a t i e n e s u n i ñ o q u e se p u e d e v e r 
y q u i e n l a g a r a n t i c e y es c a r i ñ o s a c o n l o s 
n i ñ o s . I n f o r m a r á n en S!tn L á z a r o 303. p o r 
A r o m b n r o . C a m M a V á z q u e z . 
_15.466^ 4-23 • 
D E S E A C O L O C A R S E u n a j o v e n p e n l n . m -
l a r , de c r i a d a d e m a n o ; sabe c o s e r á m a n o 
y m á q u i n a ; es p r á c t i c a en su o b l i g a c i ó n y 
t i c f i e q u i e n l a r e c o m i e n d e . O f i c i o s n ú m e r o 
72, d a r á n r a z ó n . 15.481 4^23 
L E A N E S T O : u n a p e n i n s u l a r , a c l i m a t a -
d a e r í e l p a í s , se desea c o l o c a r de c o c i n e r a ; 
n o d u e r m e e n e l ' a c o m o d o . A g u i l a 169, c u a r -
t o n ú m e r o 5. 14466 
S E S O L I C I T A i i * n « e l f o r a ft m a t r i m o n i o 
s i n n i ñ o « , p a r a e n c a r g a d o do u n a ca sa de 
i n n u i l i n o s ; se le dan se is resí-<=s y u n c u a r t o . 
T n f o r m í i n e n J e s ú s de! M o n t e 21, de 1 á o 
de l a t a r d e . 15.482 S-23 
DEStSA COIiOCARSB u n a s n V . r a p e n l n -
S JI w p a r a cose r e n casa p a r t i c u l a r ; sabe 
c o s e r b i e n l o m i s m o r o p a de s e ñ o r a c o m o de 
n i ñ o s - n o t i e n e i n c o n v e n i e n t e en a y u d a r á 
a l g u n a l i m p i e z a . Se c o l o c a de 7 á 7. E n 
S a l u d 133, e s q u i n a á S a n t i a g o . 
1.'.479 •*-23 
r O C I N E R O R E P O S T E R O e í i p a B o I . c o n 
b u e n a s r e f e r e n c i a s , desea coloc3>r.3e; c o c i -
n a A l a frances-a, e s p a ñ o l a y c r . o l l a D a r á n 
r « z ó n e n e l k i o s k o R a y o s X . M a n z a n a ^ d e 
G ó m e z . 1S.4T6 4 - -o 
^ P A R l T O D O S L O S Q U E H A C E H E S de u n a 
oaaa m e d o s t a d e l V e d a d o se s o l i c i t a u n m a -
t r i m o n i a s o l o . R a z ó n : O f i c i o s 15 d e 10 á 5. 
15.493 I 4-23 , 
( \ ¡-KN J> SV L A R . de h n e n a a r e f e r e n -
c i a s ! desea c o l o c a r s e de p o r t e r o 6 c a m a -
r r ' m . E s n e r p o n a s e r i a y f o r m a l . I n f o r m a -
r á n e n O b r a p í a 82; 15.472 4-23 
U N A B C E N A C U I A N D K H V »c e n e n e n t r n 
OOD t o d a s o g u r i d a d en C O N S U L A D O 128, en 
donde siem-pre h a y m u c l i a s c u i d ; u d o s a m e n -
te esscoeiidas, e s p e r a n d o c o l o c a c i ó n . 
15.471 8-23 
S R S O L I C I T A u n m n c l i a c h o de I S á 17 
p ñ o s . p a r a c r i a d o " y u n c x ' i n e r o c h i n o , e n 
E s c o b a r 46 e s q u i n a á A n i m a s . 
15.470 4-23 _ 
S E S O L I C I T ^ t ina c r i a d o de m n n o que 
s e a i n t e l i g e n t e y e n t i e n d a a l g o d e c o s t u r a 
C a l l e 11 n ú m e r o 11, e s q u i n a á G. V e d a d o . 
1ñ 468 l - .T , 
D I L C E I Í Í A V R E P O S T E R I A : denca colo-
c a c i ó n u n j o v e n , de a p r e n d i z b i e n a d e l a n -
t a d o , en d u l c e r í a y r e p o s t e r í a ó de h o r n e -
r o c o n i n m e j o r a b l e s r e c o m e n d a c i o n e « s de 
l a s casas d o n d e h a t r a b a j a d o . A c o s t a 22. 
J . V á z q u e z . 15.467 Ü L ' 2 3 _ 
I NA S R A . P E N I N S i ; L A R , d e m e d i a n a 
edad , á e s e a c o l o c a r s e de c o c i n e r a en e s t a -
b l e c i m i e n t o ó u n a c a s a p a r t i c u l a r , q u e sea 
b u e n a : t i e n e q u i e n r e s p o n d a p o r e l l a . So-
m e r u e l o s 13. 15.463 4-23 
D E S E A C O L O C A R S E un exce lente c o c i -
n e r o de c o l o r . Sabe c u m p l i r c o n su o b l i g a -
c i ó n . I n f o r m a n en S o m e r u e l o s n ú m . 24. 
i r . . 4 C \ ' 4-23 
U N A J O V E N D E C O L O R desea colocarse de 
manejadora _ ó criada de mano. Sabe cumplir con 
su obligación y tiene quien la recomiende. Ia -
forman Acosta zz. iS-Sia 4-23 
DOS P E N I N S U L A R E S desean colocación, una 
de manejadora ó criada de mano, la .pje c.< ¿ a n -
ñosa con los n iños y la otra de coincra ganando 
lo menos tres centenes. Ambas tienen referencias 
é i forman Obispo 1 n , altos. 15,511 4--J. 
SE S O L I C I T A un muchacho de 13 á 14 años 
ó u n a s e ñ o r a .de edad para el servicio domést ico 
de u n matr imonio solo, en San José n ú m e r o ,-, 
han de ser peninsulares. 
? 5Si_3 t £ | 
¡ « I N S U L A R desea coI'>carsc 
íabe coser á mano y B má-
con su obl igación. T i e n í 
I n f o r m a n Vives «38. 
4" ^ 
U N A J O V E N P t 
de criada de mano, 
quina y sabe cumpl í 
quien ' la recomiende. 
15508 
SE S O L I C I T A una buena manejadora que sea 
l impia, para una n iña pequeña . Su.-lio 12 pe-
sos plata yropa limpia. San Migue l 76, bajos. 
LS5?É 4-23 
A G E N C I A D E C R I A D O S y t o d a clase de 
t r a b a j a d o r e s . L A P R I M E R A D E A G U I A R . 
O ' R e i l l y n ú m . 13. T í o . 450 , de J . A l o n s o y 
V i l l a v c r d e . 15503 4-23 
D E S E A C O L O C A R S E U N A SRA. peninsular 
de mediana edad para la limpieza de habitaciones, 
coser ¿ la m á q u i n a y repaso de ropa, acostumbra-
da al trabajo. Tiene b r e ñ a s recomendaciones. Pa-
ra casa de moralidad ú hotel ó para o c i p e r a . I n -
f o r m a r á n Progreso 32. Sueldo ' d e 3 3 4 centenes. 
'5501 4-23 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R desea colocarse 
de criada de mano ó para la limpieza de cuartos 
Sabe cumplir con su obligación y tiene quien 
la recomiende. In fo rman Concordia 18, colegio. 
'55oo 4-23 
SE S O L I C I T A U N A M U C H A C H A para cui-
dar dos n iños , que haya estado de manejadora ya, 
y con referencias. Calle Quin ta n ú m e r o 23. Ve-
dado, esquina G. 15498 4-23 
A N T O M O B U C E T A Anunc ia en el D I A R I O 
D E L A . M A R I N A que busca casa para servir, sa-
biendo su obligación de limpieza de casa y de 
camarero. Que sabe d e s e m p e ñ a r su obl igación. San 
Miguel 6J. 15407 4-23 
U N A S R T A . P E N I N S U L A R desea encontrar 
coiocacion de sombrerera en talleres o casas 
particulares conoce bien el oficio por haber t ra-
bajado en las mejores casas de Madr id . Informes 
en San L á z a r o 103 entresuelos. 
;S496 4.33 
S E O F R E C E u n eMpftfiol perMona f o r m a l y 
h o n r a d a , c o m o a g e n t e 6 c o b r a d o r ; t i e n e l a s 
m e j o r e s r e f e r e n c i a s y g a r a n t í a s , as t m i s -
m o d e s e a t o m a r e n a r r i e n d o casas de i n -
q u i l i n a t o y s o l a r e s p a g a n d o b u e n p r e c i o . — 
I n f o r m a n e n l a f e r r e t e r í a " E l M a r t i l l o , " 
San M i g u e l 236, A 153.89 8-23 
C R I A N R E R A : » e « f r e c e u n a con b u e a a y 
a b u n d a r n t e l e c h e , a c l i m a t a d a e n e l p a í s , y 
c o n i n f o r m e s de v a r i a s f a m i l i a s d i s t i n g u i -
d a s de e s t a c i u d a d , d o n d e c r i ó o t r o s n i ñ o s . 
V e d a d o ; L í n e a , 119. T e l é f o n o 9127. 
15.445 . 4-23 
S E S O L I C I T A u n c r i a d o de m a n o que t e n -
g a r e f e r e n c i a s . C u b a n ú m e r o 51. 
154.47 4.23 
D O S J O V E N E S P E N I N S U L A R E S , d e s e a n 
c o l o c a r s e , d e c r i a d a s de m a n o ó m a n e j a -
d o r a s ó p a r a a c o m p a ñ a r á u n a s e ñ o r a . Sa -
b e n c u m p l i r c o n s u o b l i g a c i ó n y t i e n e n 
q u i e n l a s r e c o m i e n d e . I n f o r m a n e n M o n t e 
97, c a f é . 15.446 4-23 
l N E S P A Ñ O L . n a t u r a l de M u r c i n . g r a n 
I n t e l i g e n t e , en a g r i c u l t u r a , se ofrece para: 
h a c e r s i e m b r a s i m p o r t a n t e s , de n a r a n j o s y 
v i ñ a l e s , s i endo su c u l t i v o u n g r a n a d e l a n -
to, r e s p o n d i e n d o que á l o s c u a t r o a ñ o s v i -
ñ a 6 n a i r a n j a l e s , d a n t a n b u e n a s c o s e c h a s 
c o m o e n Pispaf ia y de j a r d i n e r í a se o frece 
á m o n t a r j a r d i n e s , de la fonma de M u r c i a 
y V a l e n c i a , lo que en l a I s l a no ex i s te , h a -
c i e n d o á l a vez toda c l a s e de i n g e r t o s de 
á r b o l e s f r u t a l e s . T a m b i é n s a b e f a b r i c a r 
u n a c l a s e abono , ©1 m e j o r que se conoce en 
E s p a ñ a , dando un g r a n r e s u l t a d o á t o d a 
c l a s e de s i e í n b r a . s . I n f o r m a r á n en el k i o s k o 
f r e n t e a l t o a t r o P a y r e t . 
15,444 4-23 
Y O F U M O 
T U R C O 
S E D E S E A C O L O C A R u n a m u c h a c h a p e -
n i n s u l a r , de c r i a d a d e m a n o . T i e n e b u e i f a s 
r e f e r e n c i a s . Sabe c u m p l i r c o n s u o b l i g a -
c i ó n . C a r m e n 6. 15.409 . 
S E S O L I C I T A u n a c r i a d a b l a n c a 6 de 
c o l o r , e n C a l z a d a 60, e s q u i n a & F , p a r a l a 
l i m p i e z a de c u a t r o h a b i t a c i o n e s , cose r y 
a y u d a r c o n l o s n i ñ o s ; s u e l d o : $10-60 y r o -
p a l i m p a i . H a d e s e r f o r m a l y t r a e r r e c o -
m e n d a c i ó n . 15.421 4-21 
E N C A L Z A D A 60 , e n q a i n a á F , se a o l i c l t a 
u n a b u e n a l a v a n d e r a q u e s e a f o r m a l y 
t r a i g a r e c o m e n d a c i o n e s , p a r a l a v a r en l a 
c a s a ; se d a n | 4 á l a - s e m a n a 
_15 .422 4-22 _ 
D E S E A C O L O C A R S E a n a J o v e n de d icx 
y se is a ñ o s e n c a s a p a r t i c u l a r , q u e n o t e n -
g a q u e s a l i r á l a c a l l e . D i r i g i r s e á C a r b a -
11o. 12, C e r r o , p o r e s c r i t o . 
15.425 4-21 
D E S E A C O L O C A R S E de a y u d a n t e d e c a r -
p e t a ó de a u x i l i a r en u n c o l e g i o , u n j o v e n 
p e n i n s u l a r , q u e p u e d e o f r e c e r b u e n a s r e -
f e r e n c i a s y q u i e n r e s p o n d a p o r é l . I n f o r -
m a r á n e n e s t a A d m i n i s t r a c i ó n . 
15.436 4-21 
l N A S R T A . D E C O L O R , d e s e a e n c o u t r a í 
u n a c a s a p a r t i c u l a r p a r a coser ó a c o m p a -
ñ a r á u n m a t r i m o n i o n o t i e n e i n c o n v e n i e n -
t e e n a y u d a r á l a l i m p i e z a I n f o r m a r á n e n 
S a n N i c o l á s 241, p o r M i s i ó n . 
15.392 4-21 
UN' J O V E N P E N I N S U L A R , de 22 a ñ o s c o n 
b u e n a l e t r a , o r t o g r a f í a y a l g u n a c o n t a b i l i -
d a d , desea c o l o c a c i ó n e n e s c r i t o r i o , c a r p e t a 
ú o ñ e i n a s ' p a r t i c u l a r e s ; n o t i e n e p r e t e n s i o -
nes c o n b u e n a s r e f e r e n c i s . I n f o r m a n en l a 
c a l l e de S o l n ú m . 8, f o n d a A l b e r t o S á n c h e z . 
15.388 4-21 
U N A J O V E X P E N I N U L A R , d e s e a c o l o -
c a r s e de a n e j a d o r a 6 c r i a d a de m a n o . T i e n e 
b u e n o s n i f o r m e s . / D a n r a z ó n e n P e ñ a l v e r 1, 
15.344 4-20 
D O S P E N I N S U L A R E S , d e s e a n c o l o c a r s e , 
u n a de m a n e j a d o r a y s i e n d o c a r i ñ o s a c o n 
los n i ñ o s y l a o t r a de c r i a n d e r a c o n 6 m e s e s 
de p a r i d a , con s u n i ñ o que se puede v e r ; 
a m b a s tieflen r e f e r e n c i a s é i n f o r m a n en 
M o r r o 22. 15.386 4-20 
U N A S R A . P E N I N S U L A R , d e s e a c o l o c a r s e 
de c a m a r e r a en hote l , c o c i n e r a p a r a c o r t a 
f a m i l i a e a b u e n a c a s a , ó p a r a a c o m p a ñ a r a l 
e x t r a n j e r o á s e ñ o r a s ó f a m i l i a s , t i ene b u e -
n a s r e f e r e n c i a s é i n f o r m a n e n l a f o n d a L a 
V i c t o r i a , P l a z o l e t a de L u z . 
_15.385 4-20 
M A T R I M O N I O A M E R I C A N O , con dos n i -
ñ i t a ^ , d e s e a u n a c r i a d a b l a n c a que a y u d e á 
los q u e h a c e r e s de l a c a s a , e s q u i n a J y c a l l a 
11, V e d a d o , que s e a l i m p i a , decente y de 
b u e n o s a n t e c e d e n t e s . Se p a g a n $12-00, r o p a 
l i m p i a y se t r a t a b i en . 15.384 4-20 
S E S O L I C I T A : u n a c r i a d a f o r m a l de c o -
lor ó b l a n c a , b u e n sue ldo y b u e n tra to , S a n 
M a r i a n o e s q u i n a á l a c a l z a d a de J e s ú s d e l 
Monte . V í b o r a V i l l a G l o r i a 
15.382 4-20 
t S E D E S E A A L Q U I L A R u n a c a s a en e l 
V e d a d o , en l a L í n e a ó no m u y l e j o s de e l l a , 
que t e n g a 8 c u a r t o s de d o r m i r por lo m e -
nos, ó b i e n dos j u n t a s p e q u e ñ a s . M a n d a r 
a v i s o á l a c a l l e A n ú m . 8. 
15.3S0 4-20 
A V I S O : u n j a r d i n e r o que posee m u y b u e -
nos c o n o c i m i e n t o s e n e l a r t e , e s t á á l a d i s -
p o s i c i ó n de l a s p e r s o n a s que d e s e e n u t i l i z a r 
s u s s e r v i c i o s ; no t i ene g r a n d e s p r e t e n s i o -
nes. I n f o r m a n en L í n e a C e n t r a l N ú m . 36, 
P l a z a de l V a p o r . 15.443 4-23 
U N J O V E N P E N I N S U L A R , de 22 a ñ o s , 
c o n bueina l e t r a , o r t o g r a f í a y a l g u n a c o n -
tab iJ idad , d e s e a c o l o c a c i ó n efn escritori io , 
c a r p e t a ú of ic inas p a r t i c u l a r e s ; no t iene 
p r e t e n s i o n e s , c o n b u e n a s r e f e r e n c i a s . I n -
f o r m a n en So l n ú m . S, fonda. A l b e r t o Sám-
chez . -15.388 4-23 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R , d e s e a co lo -
c a r s e de o r l a d a de m a n o ó m a n e j a d o r a p r e -
firiendo de c r i a d a . Sabev c u m p l i r c o n s u 
c b l . i s « c l ó n y t i ene q u i e n l a r e c o m i e n d e . — 
I n f o r m a m en V i l l e g a s 60, e s q u i n a á O b r a p í a 
15.460 4-23 
P A R A L O I P I A U l a s h a b i t a c i o n e s , y m a -
n e j a r tuna n i ñ a , se so l i i c i ta u n a c r i a d a de 
m e d i a n a edad , h o n r a d a y t r a b a j a d o r a . B e * 
l a s c o a t n n ú m e r o 68, a l toe . 
15.459 4-23 
l ' N S O C I O : s e s o l i c i t a u n o c o n c a p i t a l p a -
r a s e p a r a r o t r o : l a c a s a l l e v a e s t a b l e c i d a 
25 a ñ o s , c a m i n a ^ o l a ; e s t á <situada en l a 
m e j o r c a l l e de l a c i u d a d . I n f o r m e s : G a -
1 ia n o 118. 15.456 4-23 
D E S E A C O L O C A R S E , u n a s e ñ o r a d * c o c i -
n e r a en c a s a p a r t i i c u l a r d e c o r t a f a m i l i a ó 
e s tab lec imi i en to ó p a r a c r i a d a de m a n o ; 
í t ien'a buena^s reoomendiacifones. Hi fo (man 
e n i Z j r m e n n ú m . 1, A , e n t r e C a m i p a n a r i o y 
L e a l t a d . 15>45S 4-23 
U N A B U E N A C O C I N E R A r e p o s t e r a p e -
n i n s u l a r , d e s e a c o l o c a r s e en c a s a p a r t i c u -
l a r ó e s t a b l e c i m i e n t o . S a b e c u m p l i r con s u 
o b l i g a c i ó n y t i ene qu ien l a r e c o m i e n d e . — 
I n f o r m a n e n O ' R e i l l y 32. 
15.451 4-2 3 _ 
S E S O L I C I T A u n c r i a d o de m a n o de c o -
lor , con b u e n a s r e c o m e n d a c i o n e s , e n Gé , -
l i ano_69 . a l to s . 15.433 4 - 2 3 _ 
U N B U E N C R I A D O D E M A N O Peninsular 
se desea colocar en casa particular ó de comercio 
está lyen práctico en el servicio, lleva mucho 
ticm^i en el pais y tiene quien responda por él. 
H^Sana 135 esquina á Sol dán razón. 
15.341 4-aw? 
C O C H E I I O que s e p a s u s d e b e r e s y q u i e -
r a c u m p l i r l o s , p a r a u n a f a e t ó n . No s e a c e p -
t a n C R I S T A L I N O S , ni c a b a l j e r i c e r o s , s e d e -
s e a un C O C H E R O . 17 e n t r e N y 6: A u l e t . 
15.430 4-21 
C R I A D A D E M A N O : se s o l i c i t a u n a J o -
v e n q u e S f » * s e r v i r y p r e s e n t e b u e n a s r e -
f e r e n c i a s . C o m p o s t e l a n ú m e r o 3. 
15.429 4-21 
U I V A B U E N A C O C I N E R A de co lor , d e s e a 
c o l o c a r s e ; t i ene l as m e j o r e s . re ferenc ias , e n 
casa p a r t i c u l a r ó establecim.ient'4 . J e s ú s 
M a r í a 77. 15.428 4-21 
I N J O V B M P E N I N S U L A R , d e s e a co lo -
c a r s e de c r i a d o de m a n o 6 c a m a r e r o en 
c o s a a n á l o g a ; t i ene b u e n o s i n f o r m e s de l a s 
c a s a s donde h a es tado y sabe c u m p l i r c o n 
s u o b l i g a c i ó n . D a n r a z ó n en Z u l u e t a 24, 
fonda , & todas horas.' '15.127 4-21 
S R ^ . P E N I N S U L A R , d e s e a c o l o c a r s e de 
c r i a n d e r a , c o n b u e n a y a b u n d a n t e l e c h e ; 
p u e d e v é r s e l e l a n i ñ a de m e s y medio, en 
E g l d o 9, d a i á n r a z ó n . 
15.426 4 - 2 Í 
S E S O L I C I T A N : u n a c o c i n e r a del pafs y 
u n a c r i a d a de m a n o p e n i n s u l a r , e n D r a g o -
nf.s i n | . 15.404 4-21 
U N A S R A . , S A N A y R O B U S T A ,ile 4Í'2 
meses de p a r i d a , de sea c o l o c a r s e de c r i a n -
d e r a . P u e d e v e r s e s u n i ñ a e n A n c h a d e l 
N o r t e n ú m . 269. 15.401 4-21 
S E S O L I C I T A » n n a c o c i n e r a peninMiiIxr, 
que d u e r m a en la c o l o c a c i ó n . M a n r i q u e 105. 
15.3t>8 4-21 
U N A S R T A . A M E R I C A N A , que h a s i d o 
d u r a n t e a l g u n o s a ñ o s p r o f e s o r a de l a s es-
c u e l a s p ú b l i c a s de l o s E s t a d o s U n i d o s , d e -
s e a r í a a l g u n a s < u s e s p o r q u e t i e n e v a r i a s 
h o r a s d e s o c u p a d a s . D i r i g i r s e á M i s s H . , 
H a b a n a 47. 15.397 16-21 Oc. 
I - « S T I T U T R I Z : S e d e s e a n n a on ( i u i u e s , 
p a r a e d u c a c i ó n de dos s e ñ o r i t a s , b a s t a n t e 
a d e l a n t a d a s ; la-s c l a se s s e r á n de i n g l é s , p i a 
no, l a b o r e s , c a n t o , p i n t u r a g r a m á t i c a , es-
c r i t u r a , m a t e m á t i c a s y d e m á s a s i g n a t u r a s . 
D i r i g i r s e p o r C o r r e o 6 p e r s o n a l m e n t e & L . 
Q t i i r ó s , 4 P a l m a s ^5, G u i ñ e s . 
15.396 4-21 
U.N J O V E N P E N I N S U L A R , d e s e a c o l o -
c a r s e de c i H d o , s e r e n o ó p o r t e r o . ' I n f o r m a -
r á n en L u z 99 p e l e t e r í a T e l é f o n o 3077.— 
T t e n e b u e n a s r e c o m e n d a c i o n e s . 
15.394 4-21 
S E O F R E C E nn e s p a ñ o l , p e r s o n a f o r m a l 
y h o n r a d a , cotaio a g e n t e 6 c o b r a d o r ; t iene 
las m e j o r e s r e f e r e n c i a s y g a r a n t í a n ; a s í l o 
m i s m o d e s e a t o m a r e n a r r i e n d o casas de i n -
q u i l i n a t o y s o l a r e s , p a g a n d o b u e n p r e c i o . 
I n f o r m a n e n l a F e r r e t e r í a E l M a r t i l l o , S a n 
M i g u e ¡ _ 2 3 6 , A . 15,389_ -821 
U N A . I O V K N P E M N S U L A R , d e s e a c o l o -
c a r s e d e c r i a d a de m a n « j a d o r a ó c u i d a r u n a 
s e ñ o r a ; s abe c u m p l i r c o n s u d e b e r ; t i e n e r e -
f e r e n c i a s é i n f o r m a n en e l c a f é de A g u i l a 
e s q u i n a á T r o c a d e r o a l t o s . is.-m 4-21 
D O S J O V E N E S P E N T N S U L A B E S , d e s e a n 
c o l o c a r s e , u n a d e . m a n e j a d o r a , sa le p a r a e l 
c a m p o y l a o t r a d e c r i a d a d e m a n o , s a -
b i e n d o a l g o d e c o c i n a ; t i e n e n q u i e n r e s -
p o n d a p o r e l l a s é i n f o r m a n e n A g u i l a 288. 
_ 15.415_ 4 -21 ' 
C O C I N E R A : Se s o l i c i t a u n a b u e n a e n M u -
r a l l a 11!». A l m a c é n L o s A m e r i c a n o s . S u e l -
do: 4 c e n t e n e s . 15.413 4-21 
""UNA C R I A N D E R A P E M N S U L A R , c o a 
b u e n i y a b u n d a n t e l eche , r e c o n o c i d a p o r e l 
d o c t o r B u s l a m a n te, desea c o l o c a r s e á l e c h e 
e n t e r a t i e n e q u i e n l a g a r a n t i c e y l l e v a d o s 
a ñ o s e n e l p a í s . Sabe coser . C a l z a d a 161, 
Vediado . 15.11-> 4-21 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R , d e s e a c o l o -
c a r s e de c r i a d a de m a n o 6 m a n e j a d o r a . K>i 
c a r i ñ o s a con los n i ñ « s y sabe c u m p l i r c o n 
s u o b l i g a c i ó n . T i e n e q u i e n l a r e c o m i e n d e . — 
I n f o r m a n en Z a n j a 25. 15.377 4j20 
U N J O ^ N P E N I N S U L A R , d e s e a 
c a r s e de c r i a d o de m a n o ó c a m a r e r o . S a b e 
c u m p l i r con s u o b l i g a c i ó n y t iene q u i e n lo 
g a r a n t i c e . I n f o r m a n e n C r i s t o 31. 
15.375 4-20 
U H A J O V E N P E N I N S U L A R , d e s e a c o l o -
c a r s e de c r i a d a de m a n o , m a n e j a d o r a ó c o -
c i n e r a , sab iendo b ien s u o b l i g a c i ó n ; t i e n a 
r e f e r e n c i a s é i n f o r m a n e n S o l n ú m . 8. 
15.374 _ 4-20 
S E S O L I C I T A u n a m a n e j a d o r a de r e g u l a r 
edad, ó j o v e n , b l a n c a ó de color , p a r a u n a 
n i ñ a de un a ñ o . S i no es b u e n a que no se 
p r e s e n t e . N e p t u n o 261. 15.360 4-20 
D O S J O V E N E S D K C O L O R , d e s e a n co lo -
c a r s e de c r i a d a s de m a n o y h a c e r l i m p i e z a 
de h a b i t a c i o n e s , sub iendo u n a de e l l a s c o -
s e r á m a n o y m á q l u n a ; t i e n e n quien l a s 
g a r a n t i c e . I n f o r m a n en Z a n j a n ú m . 72. 
15.3 7 0 4-20 
D E S E A C O L O C A R S E u n a c o c i n e r a de co -
l o r p a r a el V e d a d o , p a r a u n a c o r t a f a m i l i a 
6 u n m a t r i m o n i o s i n n i ñ o s ; t iene quien l a 
r e c o m i e n d e . I n f o r m a n en D a m a s 30 a l tos . 
P a r a e l V e d a d o . 15.371 4-20 
S E S O L I C I T A u n a b u e n a c r i a d a de mano . 
M o n t e 67 ,a l tos , f r e n t e a.l C a m p o de M a r t e . 
15.369 4-20 
U N A J O V E N F O R M A L , p e n i n s u l a r , d e s e a 
c o l o c a r s e en c a s a p a r t i c i í l a r , p a r a c o s e r á 
m a n o ó á m á q u i n a y l i m p i e z a de a l g u n a s 
h a b i t a c i o n e s ; t a m b i é n s a b e bordar . I n f o r -
m a r á n en S a n I g n a c i o 39, á t o d a s h o r a s 
15.367 4-20 
A L C O M E R C I O D E R O P A S . Se ofrece lo mis-
mo para la capital, como para el campo un Maes-
tro sastre con ocho años de práctica. Para infor-
mes dirigirse personalmente ó por correo á A . 
Carbonai, calle Habana 7%. L5'34-? §1?° 
S E S O L I C I T A N D O S C R I A D A S de color de 
mediana edad una para criada de habitaciones y 
la otra par coser. Sueldo 3 centenes y ropa 
limpia en Sol 41 de 3 á 5 de la tarde. 
iS.343 ' 4-20 . 
S E S O L I C I T A : u n a c r i a d a de m a n o b l a n -
c a . p a r a l i m p i a r t r e s h a b i t a c i o n e s ; h a do 
s a b e r c o s e r en l a m á q u i n a ; y u n a c h i q u i t a 
de 12 á 15 a ñ o s , p a r a a y u d a r á los q u e -
h a c e r e s de l a c a s a ; sue ldo y r o p a l i m p i a . — 
S a n N i c o l á s 20, e n t r a d a por L a g u n a s , a l t o s ' 
de l a bodega . 15.363 4-20 
O J O : E l que desee u n a c r i a n d e r a s a n a , 
j o V e n y fina en s u t r a t o con b u e n a y a b u n -
d a n t e l e che c o m p i t i e n d o con l a p r i m e r a que 
h a y a e n l a H a b a n a , puede e n c o n t r a r l a e u 
S a n t a C l a r a , l e t r a E ; t i ene q u i e n r e s p o n d a 
por s u c o n d u c t a V i s t a h a c e fe. 
^ S ^ g 4-20 m 
P A R A M A N E J A D O R A ó criada de mano se 
coloca una joven peninsular aclimatada en el país. 
Sabe cumplir bien y tiene quien la garantice. 
Santa Clara número 25, altos 15,335 4--o . 
C O R R E S P O N S A L . Se solicita uno práctico y 
esperimentado en los negocios de importación; si 
sabe el inglés mejor. Dirigirse por escrito á 
A. C . R. apartado 593 Habana. 
15.337 4-20 
S E D E S E A C O L O C A R D E C R I A D A de ma-
nos ó manejadora una joven peninsular la que 
sabe cumplir con su obligación y tiene quien la 
recomiende. Informarán, Lealtad 42. 
15,338 | 4-ao 
U N A B U E N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R de-
sea colocarse en casa particular ó establecimien-
to. Sabe cumplir con su obligación y tiene quien 
la garantice. Informan Concordia 169. 
15.34° 4-^0 
U N J O V E N andaluz, que acaba de llegar de-
sea colocarse de criado de mano, ó en el campo, 
sabe cuidar caballos, dependiente de café ó fon-
da, tien referencias é informan en Dragones nú-
mero 1, fonda " L a América" de 8 á 10 a. m. 
y de 4 á 6 p. m. 15,323 4-20' 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C R I A N D E R A 
.-•.c'im.nada en el país y de un mes de parida. 
Informarán en Sol 103. 
1 5.3-4 4-20 _ 
C O C H E R O . Desea colocarse uno que sabe muy 
bien el oficio, en casa particular. Lo msini" tra-
baja caballo sólo que en pareja. Informan Apoda-
ca 4P. altos. 15^32^ 4^?^ 
D E S K A C O L O C A R S E una cocinear peninsular, 
aclimatada en el pais y con buenas recomendacio-
nes. Sabe cumplir con su deber .Obrapía número 
20. altos. 15.3-8 ±-20 
U N A S R A . C A T A L A N A desea coolcarse para 
cocinera en caía de personas decentes, es juvea 
y bien educada, sabe cumplir con su obligación 
yno tiene inconveniente en dormir en la colo-
cación. Tiene informes. Razón San Ignacio 74, V i -
driera; f S.332 4-20 
U N A C R I A N D E R A P E N I N S U L A R ae tres 
mese de parida desea colocarse á leche entera ea 
casa de moralidad. Tiene buena y abundante le-
che. E s cariñosa con los niños y tiene i,uiea 
responda por e l la Informan Muralla 84. 
«5.332 4-20 
J E S U S M A R I A 44. Se solicitan una cocineri 
y una criada de mano que sean aseadas y sepan 
bien su obligación. 
> 5.333 4 20 
S E S O L I C I T A un criado joven, sueldo 10 pe-
sos. Vedado, Calle 17 entre L y M . número 25. 
I5-3S8 4-20 
SE S O L I C I T A una criada de mano blanca 6 
de color. Calzada de J e s ú s del Monte, 101. 
'5.352 4-20 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R desea colocarse 
de criada de mano ó manejadora Es car iñosa con 
los n iños ysabe cumplir con su obligación. Tiene 
buenas recomendaciones. I n fonnan San Ignacio 
24. Café . »S-35" 4-20 
SE S O L I C I T A una señora blanca y ioven pa r» 
el servicio de unas habitaciones y cuidar un n i -
ñ o , ha de ser aseada y estar acostumbrada al 
trabajo .buen trato .dos centenes y ropa l impia. 
M á s informes, Maloja 42. 
'5.347 4-20 
U N A B U E N A C O C I N E R A repostera peninsu-
lar desea colocarse en casa particular ó estable-
cimiento. Sabe cumplir con su obligación y tiene 




SE S O L I C I T A un muchacho sin pretensiones 
que quiera trabajar y tenga quien garantice su 
conducta. Buen sueldo y casa y comida. Informal» 
en Dragones 13. 
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ÍÜVELAS CORTAS. 
ba ncvohe pasada me encontraba pro-
fundamente dormido, cuando de pron-
to me despertó nn gran ruido produ-
cido at parecer pcir la caída de un 
óndéble en la pieza icontigua á mi 
cuarto. 
En aquel mismo intante el reloj dió 
las oartttro y el gato se puso á maullar 
de un modo triste. 
Salté "del lecho, y corrí á enterairme 
pequeño secreter en que guardo mis 
alhajas de familia, y los valieres que 
poseo, lastimosamente tirado en el sue-
lo.. . y en tanto me daba cuenta del 
pillaje, el madrugador visitante, con-
tinuaba diciéndome con su voz de 
timbre agradable: 
—¡Qué frágile-s son esitlos muebles 
modernos! ¿Verdad? Yo creo que 
están atacados de lia enfermedad del 
•pionetrando en la habitación, que en- siglo y se sienten neurasténicos, como 
eontré aluimbrada y en mitad de ella 
kta •caSmllero muy elegante y en tra-
je de ettiqueta y condecorado, que se 
entretenía en llenar de objetos precio-
sns una magnífiea ¡maleta de cuero 
tmiarillo. 
La maleta no me pertenecía, pero 
sí »!os objetos con que la llenaba, y con-
siderando incorredto este proceder, me 
dispuse á protestar. 
A pesar de que no conocía al caba-
llero, su rostro me era familiar; te-
nía una de esas -fisonomías correctas 
muy características que bacen pensar 
que el que la posee debe ser miembro 
de un círculo. 
E l aspecto elegante y el de buen hu-
mor de que parecía poseído me tran-
quilizaron, pues debo confesar que lo 
qate yo esperaba era encontrarme ante 
un terrible ladrón eonitira el que hu-
biera tenido que emplear actos de vio-
lenciia que me son repuilsivos. 
Al verme el elegante desconocido 
interrumpió su tarea y me dijo son-
rifenido con ironía bonachona: 
—Dispeusjaidme, caballero, si os he 
despertado No es culpa mía, tenéis 
unos muebles tan delicados, que a la 
«proximidad de la más ligera ganzúa 
caen desmtayados... 
Entonces me fijé en el desorden en 
que se encontralban los muebles; cajo-
nes abiertos, vitrinas fractoradas, un 
todo cd mundo. 
Y lanzó una pequeña carcajada, que 
me molestó. 
—¿A quién tengo el honor de ha-
blair?—dije algo más tranquilo. 
—Dios mío, respondió, mi nombre en 
estos momentos os canisaría demasiada 
sorpresa... ¿No os parece mejor de-
jar piara ocasión más oportuna la pre-
senltiación que, os confieso, á pesar de 
que deseo sea próxima, no me parece 
este el mejor momento de hacerla, y si 
me lo consentís guardaré el más ri-
guroso incógnito. 
—Sea cafciallero... pero esto no me 
explica... 
—¿Mi presencia en vuestra casa á 
esta hora y este desorden ? . . . 
—Eso es... y os agradecería... 
—¡Cómo! Yaylo creo, vuestra cu-
riosidad es muy legítima y voy á sa-
tisfacerla en el aeto. pero perdonad, 
ya 'que vamos á bablár un momento, 
sería prudenife que os pusieráis una 
bata; hace mucho frío y podéis con-
tisparos. 
—Tenéis razón, dispensadme un mi-
nuto. 
—Pues no faltaba' más. 
Fui á mi cuarto y me puse rápida-
mente una bata, y al volver vi que 
el desconocido había intentado poner 
u.i poco de orden en el gabinete. 
(Concluirá) 
CASAMIENTO LEGAL 
Puede hacerse muy ventajoso eacri-
bienao muy formalmenté al Señor RO-
BLES, Apart. de Correos de la Habana, 
Su. 1014.—Mandándole sello, contesta á 
lodo el mundo—Mucha moralidad y re-
serva impenetrable—Hay prooorciones 
magníficas para verificar positivo ma-
trimonio. 15291 8-18 
SE3 S O L I C I T A u n a s i r v i e n t a que mc-pn c o -
ser á m a n o y m á q u i n a y que s e a l i m p i a . — 
P r a d o 38, a l to s . 15,279 4-18 
U . \ P E N I N S U L A WL denen e o l o c a r s e «le p o r -
t e r o 6 j a r d i n e r o . Sabe c u m p l i r c o n s u o b l i -
g a c i ó n y t i e n e q u i e n lo g a r a n t i c e . I n f o r m a n 
e n A g u i l a 114, p o r t e r í a . 15,301 4-18 
a ñ f l s e r a c i s i r a i e B l i i í a i w i m i e 
de lujo por la mayoría; hoy, es una necesidad en todo hogar refinado. 
¡ ios PIANOS "60RS & E A L L M A N N " , 
L N A J O V E N P E N I N S U L A R , a e l i m n t a i l n 
a l p a í s , y c o n b u e n a s r e f e r e n c i a s , se o f r e c e 
d e c r i a d a d e m a n o , s a b i e n d o b i e n s u o b l i -
g a c i ó n ; e n t i e n d e a.lgo de c o r t a r y sabe c o -
ser á m á q u i n a , p e r o n o f r i e g a s u e l o s ; p u e -
d e n d i r i g i r s e p o r c a r t a s , s u e l d o y c u a l i d a -
des á. O b r a p í a 25. 15,308 4-18 
E N L O S aVOIADOS D E M A R I A N A 7 > . 
G e n e r a l L e e , 25, se « o l i c l t a n u n c r i a d o y u n a 
c r i a d a de m a n o , b l a n c o s y q u e l l e v e n m u -
c h o s a ñ o s e n e l p a í s ; d e b e n l l e v a r r e c o -
m e n d a c i ó n p o r e s c r i t o . S u e l d o : t r e s c e n t e -
nes y r o p a l i m p i a . 
15,280 4-18 
U N A J O V E N P E M N S M . A R , d e s e a co lo -
c a r s e de c r i a d a de m a n o ; sabe c u m p l i r c o n 
s u o b l i g a c i ó n y t iene Quien l a r e c o m i e n d e . 
I n f o r m a n e n S o l 82, s o m b r e r e r í a , * 
15.278 4-18 
U N A S R A . P E N I N S U L A R , d e s e a e o l « e « r -
&e de c o c i n e r a ; sabe s u o b l i g a c i ó n y t i e n e 
q u i e n r e s p o n d a ; p o r l o l i m p i a y aseada .— 
D a r á n r a z ó - n e n l a c a l l e d e M a l o j a n ú -
m e r o 58, e n t r e R a y o y S a n N i c o l á s . 
15,282 4-18 
D E S E A C O L O C A R S E u n a c r i a n d e r a que 
t i e n e b a s t a n t e l e c h e , j o v e n ; d e C meses de 
p a r i d a c o n b u e n a l e c h e . V i v e e n C o r r a l e s 1)6 
15,227 4-18 
Para una señora sola 
Se s o l i c i t a u n a c r i a d a . I n f o r m a r á n e n R e í 
n a n ú m . 6. 15,284 4-1S 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R , d e s e a eolo-
c a r s e de c r i a d a 6 m a n e j a d o r a ; es c a r i ñ o s a 
c o n l o s n i ñ o s y t i e n e q u i e n l a g a r a n t i c e . 
I n f o r m a n e n M o n t e n ú m . 2, a l t o s d e l c a f é . ' 
15.246 5-17 
U N A M A N E J A D O R A I s l e ñ a , que sabe s u 
o b l i g a c i ó n y e s c a r i ñ o s a con los n i ñ o s , d e -
s e a c o l o c a r s e en b u e n a c a s a . D a n r a z ó n on 
A n i m a s 58. C u a r t o 6. 15,237 5-17 
D E S E A C O L O C A R S E & m e d i a l e c h e , u n a 
c r i a n d e r a p e n i n s u l a r , c o n b u e n a y a b u n d a n -
t e l eche , a c l i m a t a d a ; de d o s meses do p a r i d a 
I n f o r m a n e n A g u a c a t e 136, á t o d a s h o r a s . 
_15 ,257 8-17 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R , d e s e a c o l ó -
c a r s e de c r i a d a de m a n o e n casa de m o r a -
l i d a d ; t i e n e q u i e n r e s p o n d a p o r e l l a . A m a r 
g u r a 94. i n f o r m a r á n . 15.160 8-16 
T A Q U I G R A F O S : U s a « í ñ o r t t a y u n j o 
v e n , t a q u í g r a f o s d e p r i m e r a c l a se y e s c r i 
b i e n t e s á m á q u i n a m u y r á p i d o s , se o f r e c e n 
a l c o m e r c i o ó p a r t i c u l a r e s . T i e n e n b u e n a s 
r e c o m e n d a c i o n e s y e l j o v e n sabe i n g l é s . — 
D i r i g i r s e á G o n z á l e z y C o s t a . B a r a t i l l o 1. 
15.168 8-16 
S E D E S E A s a b e r e l p a r a d e r o de l seslor 
J u a n B a s t e i r o , n a i u r a l d e M o n t o r r o s , p r o -
v i n c i a , d e L u g o . D i r i g i r s e á su h e r m a n o 
M a r c o s , c a l l e M á x i m o G 6 m e z 47, e n (fruana 
j a y . . C 2081 * 15-16 
! SON E L D E L E I T E DE CIENTOS DE FAMILIAS QUE ACTUAL-MENTE LOS USAN EN CUBA. Su precio será una agradable sorpresa para Vd.; los términos de pago, son excepcianalmente fáciles. 
J o s é C i r a l t . O ' R e i l l y 6 1 . 
i<i7i * 
a b a n a . 
1 Oc . 
P A R A C O R T A F A M I L I A una criada de mora-
lidad que entienda de cocina. H a de tener buena 
recomendación. Aguacate 76 altos. 
• IS-35S 4-20 
M E C A N I C O M a q u i n i s t a , d e s e a e n e o n -
t r a r t r a b a j o en I n g e n i o ó c u a l q u i e r o t r a i n -
d u s t r i a . P a r a i n f o r m e s . A m a r g u r a 28 
_ 16,806 4.13 
DOS JOVENES PENINSUlLAREsT^lese^a 
co locarse , u n a de c r i a d a de m a n o y l á o t r a 
de m a n e j a d o r a . S a b e n c u m p l i r c o n s u o b l i -
g a c i ó n y t i e n e n qu ien r e s p o n d a por e l l a s 
I n f o r m a n e n A n i m a s 58, c u a r t o 20 
15,303 * 4.18 
JOVEN E S P A 5 f O L , h a b l a y e s e H b c t l a 
p e r f e c c i ó n e l f r a n c é s y u n poco e l i n g l é s 
d e s e a r í a c o l o c a c i ó n p a r a e l c o m e r c i o , y a s e a 
como empleado , c o r r e d o r en p l a z a , 6 v i a -
j a n t e s , t i e n e b u e n a s r e f e r e n c i a s . C o r r e s -
p o n d e n c i a á S. C . s e c c i ó n de a n u n c i o s d e l 
D I A R I O . 15,317 • 4-I8 
UNA BUENA COCINERA p e n i n s u l a r , de-
« e a c o l o c a r s e en c a s a de c o r t a f a m i l i a S a -
be c u m p l i r con s u o b l i g a c i ó n y no t iene f a -
m i l i a . I n f o r m a n en O b r a p í a 50. 
. 15,316 4.18 
ESN MURAIiLA 43, a l to s , e s q u i n a á H a -
b a n a , se n e c e s i t a u n a c r i a d a c o n r e f e r e n -
c i a s , p a r a u n m a t r i m o n i o solo . 
_ 15,310 4-18 
S E S O L I C I T A , por u n a S o c i e d a d a m e r i c a -
n a , s e i s h o m b r e s p a r a v i a j a r j>or l a I s l a , 
a p t o s p a r a e n t r e g a r y c o b r a r m e r c a n c í a s 
v e n d i d a s d e a n t e m a n o . H a n de s e r h o n r a -
dos, a c t i v o s é i n t e l i g e n t e s , y d i s p o n e r de 
$1.500,00 oro a m e r i c a n o , c a d a uno, ó t ener 
q u i e n los g a r a n t i c e por d i c h a c a n t i d a d . — 
S u e l d o , $150.00 oro a m e r i c a n o , m e n s u a l , y 
inri , c o m i s i ó n l i b e r a l con l a c u a l deben s a -
c a r de $200.00 & $250.00 l i b r e s . D i r í j a s e en 
BU p r o p i a l e t r a , dando r e f e r e n c i a s y e x p e -
r i e n c i a , á P . D . A p a r t a d o n ú m . 942. 
15.312 4-18 
S E S O L I C I T A u n a n i ñ a d e dier. & doce 
afios, p a r a unos q u e h a c e r e s p e q u e ñ o s y 
aprendier á coser . E n l a m i s m a se a l q u i l a 1 U N A S I A T I C O b u e n c o c i n e r o , desea c o l ó 
mna h l h i l n c l ó n ft, h o m b r e s so los 6 m a t r i m o - 1 c a r s e en c a s a p a r t i c u l a r 6 es tab lec imiento" 
n io v in n i ñ o s . So l 61, a l to s . 15,319 6-18 j Sabe c u m p l i r con s u o b l i g a c i ó n y t iene 
D O S J O V E N E S P E N I N S U L A R E S , d e s e a n 
c o l o c a r s e u n a de c r i a d a de m a n o y l a o t r a 
de m a n e j a d o r a S a b e n c u m p l i r con s u o b l i -
gac ido y t i enen q u i e n l a s r e c o m i e n d e . I n -
f o r m a n e n A g u i l a 116, c u a r t o n ú m . 5. 
^ 1^820 4-18 
U N V C R I A N D E R A P E N I N S U L A R , con 
b u e n a y a b u n d a n t e leche , d e s e a c o l o c a r s e á 
l e c h e e n t e r a , a d m i t i é n d o s e 411 n i ñ a de c r . i a -
da do m a n o e n i g u a l e s c o n d i c i o n e s ó p a r a 
c r i a . - pn s u c a s a T i e n e q u i e n l a recomiende . 
I n f o r m a n en P u e n t e s G r a n d e s , S a n A n t o -
r i o n ú m . 8. 15,31!) 4-18 
E N O F I C I O S Nfnn. 15, se s o l i c i t a n a p r o -
f e s o r de p r i m e r a e n s e ñ a n z a , p a r a t r a b a j a r 
de 8 a . m. á G p. m., s i n p r e t e n s i o n e s . I n -
í o r m a n de 7 á 11. 15,211 4-18 ^ . 
S E S O L I C I T A u n a c r i a d a de m a n o p e n í n -
sula.r . i n f o r m e s , e n A g u i l a 74, de 12 á. 3. p m 
15.294 4-18 
D E S E A C O L O C A R S E u n b u e n c o c i n e r o 
p e n i n s u l a r , sobe c o c i n a r á. l a c r i o l l a , e s p a -
ñ o l a , f r a n c e s a y r e p o s t e r í a ; e s m e r a d a , y a 
« e a e n c a s a de f a m i l i a 6 e s t a b l e c i m i e n t o . 
I l a z ó n : c a l l e d e L u z e s q u i n a á V i l l e g a s . B o -
degjL 15.1.",4 4-18 
U N A C R I A N D E R A P E N I N S U L A R , de t r e s 
m e s e s de p a r i d a , c o n b u e n a y a b u n d a n t e l e -
c h e , d e s e a c o l o c a r s e á l e c h « e n t e r a . T i e n e 
q u i e n l a g a r a n t i c e . I n f o r m a n e n V e d a d o , c a -
l l e 23 núm." 8. 15.313 4-18 
A B O G A D O Y P R O C U R A D O R 
S e h a c e c a r g o de toda c l a s e de cobro y de 
i n t e s t a d o s , t e s t a m e n t a r l a s , todo lo que p e r -
tenece a l F o r o , s i n c o b r a r h a s t a l a c o n -
c l u a i ó n ; f a c i l i t o d i n e r o á c u e n t a de h e r e n -
c i a s y s o b r e b ipoteca . S a n J o s é n ú m . 30. 
15.299 4-18 
S E S O L I C I T A u n a c o c i n e r a p e n i n s u l a r , 
que s e p a c o c i n a r á l a e s p a ñ o l a . T i e n e que 
d o r m i r en e l acomodo. S u e l d o : $12 p l a t a y 
r o p a l i m p i a Q u e no se p r e s e n t e s i n r e f e r e n -
c i a s . C a l l e Y e s q u i n a 15, C l a r a L u z , V e -
dado. 15,307 4-18 
q u i e n lo g a r a n t i c e . I n f o r m a n e n M a l o j a 111 
15.288 , 4-18 
DESEA COLOCARSE u n s e ñ e r a : coe inero 
p e n i n s u l a r , e n c a s a p a r t i c u l a r ó de c o m e r -
c io ; sabe c u m p l i r con s u o b l i g a c i ó n y t iene 
q u i e n lo g a r a n t i c e por s u c o n d u c t a I n f o r -
m a n en Aguia t - 92, p o r t e r í a . 
4-18 
INDULTO G E N E R A L 
A L O S P R O F U G O S E S P A Ñ O L E S 
F a c i l i t a m o s t o d a c la se de d a t o s p a r a c o n -
s e g u i r el i n d u l t o concedido por S. M. e l R e y 
don A l f o n s o X I I I , h a c e m o s l a s i n s t a n c i a s y 
c o n t e s t a m o s l a s c o n s u l t a s que ae nos h a g a n 
p o r c o r r e s p o n d e n c i a de c u a l q u i e r p u n t o de 
l a R e p ú b l i c a 
A r z u a g a y C a s t r o , T e n i e n t e R e y 10, a l 
lado de l a B a r b e r í a , á todas h o r a s . — L a co -
r r e s p o n d e n c i a á d icho l u g a r , a c o m p a ñ a n d o 
dos se l los . 15,311 26-18 Oc . 
L A V I Z C A I N A . — A g e n c i a de c o l o e n c í o n e s 
y e n c a r g o s p a r a l a I s l a y e l e x t r a n j e r o , de 
A n t o n i o J i m é n e z . S a n P e d r o n ú m . 32. k i o s k o 
f r e n t e á los v a p o r e s de H e r r e r a . E s p e c i a l -
m e n t e p a r a t r a b a j a d o r e s . T e l é f o n o 3224. 
14.427 26-2 Oc 
Un tenedor ds libros que tient varías 
h o r a s d e s o c u p a d a s , se o f r e c s p a r a l l e v a r l o s 
e n a l g u n a c a s a de c o m e r c i o p o r m ó d i c a r e 
t r i b u c i ó n . I n f o r m a n en " E l C o r r e o de P a 
r í s , " Obispo SO, t i e n d a de ropas . g C e . 
SE VENDE» e n $3.000, l i b r e s , l a c a s a S a n -
tos S u á r e z n ú m e r o 43. G a n a 6 c e n t e n e s . I n -
f o r m a n e n C u b a 93, a l to s . 
15188 * - ¿ i -
V E N D O t t r e s 6 c u a t r o e a s a s v i e j a s p a r a 
f a b r i c a r en p u n t o s c o m e r c i a l e s , u n a finca 
de 1 c a b a l l e r í a de t i e r r a , p r o p i a p a r a r e -
c r e o á u n a h o r a de l a H a b a n a , y t r e s c a s a s 
c h i c a s en V i r t u d e s , E s c o b a r y C i e n f u e g o s . — 
T a c ó n , 2, ba jos , de 12 & 3. J . M . V . 
15.402 6-23 
E L C I C L O N en n a d a afeetO a l c h a l e t de 
dos p isos de lo m á s a l t o de l a l o m a , c a l l e 
19; v i s t a s p r e c i o s a s de l m a r , l i b r e de g r a -
v a m e n ; t r a t o d irec to , de 11 á 12. V i l l e g a s 
y M u r a l l a a i tos . 15.450 4-23 
C A S A S E N V E N T A : e n e s t a c i u d a d , de 
$2000, 2500, 3.000 4,000. 5.000, 6.000. 7.ooo, 
8000, 10000, 12000 y 32000 t odas e n c a l l e s c é n 
t r i c a s ; s o l a r e s e n b a r r i a d a de C a r l o s I I I y l a 
V í b o r a , t i e r r a s de l a b o r y p o t r e r o s e n e s t a 
p r o v i n c i a . F a c i l i t o c a n t i d a d e s c o n h ipo te -
c a s en e s t a c i u d a d y l a p r o v i n c i a desde 
$500 h a s t a $12.000, á b a j o I n t e r é s , t r a t o d i -
rec to con los i n t e r e s a d o s . S r . M o r e l l , de 8 
á 12 a . m . , ( M o n t e n ú m e r o 2S0) . 
15.492 8 - 23 
S E V E N D E t U n T í o v i r o ,que e s t á f n n -
c i o n a n d o en C a r l o s I I I e s q u i n a á S o l e d a d , 
a l l í d a r á n r a z ó n á todas h o r a s . 
15.464 4-23 
E N $S.0OOt se v e n d e n dos c a s a s n u e v a s , 
con isalii s a l e t a y c u a t r o c u a r t o s c a d a u n a 
s a n i d a d c o m p l e t a . e R n t a n 12 c e n t e n e s . I n -
f o r m a n en t>an L á z a r o 323. F . R o d r í g u e z . 
__15.4 U 8-21 
C O N C H A : J E S U S D E L M O N T E : L a m e -
j o r m a n z a n a y los m e j o r e s s o l a r e s de l a 
C a l z a d a , se v e n d e n . I n f o r m a n e n l a M a -
y o r d o m í a de l a Q u i n t a " L a B e n é f i c a " 
15.419 S-21 
S E V E N D E 6 a l q u i l a u n a m a g n i f i c a c a s a -
q u i n t a e n l a l o m a de S a n J u a n , e s t á e n l a 
m i s m C a a l z a d a . se c o m p o n e de s a l a , s a l e t . a 
c i n c o h e r m o s a s h a b i t a c i o n e s , b a ñ o é i n o d o -
ro, c a b a l l e r i z a y a g u a . I n f o r m a r á n e n C a l -
z a d a de J e s ú s del M o n t e 517. 
S E T R A S P A S A un b u e n l o c a l en p u n t o 
c é n t r i c o do e s t a c a p i t a l , con a r m a t o s t e , v i -
d r i e r a p a r a c u a l q u i e r c l a s e de e s t a b l e c i -
miento . I n f o r m a r á M . P é r e z , S a l u d 15. 
15.372 S-20 
S E V E N D E N : 4 c a s a s ; 3 de m o d e r n a f a -
b r i c a c i ó n , l a m á s c a r a es de $5.000 y l a m á s 
b a r a t a de $4.500 oro; todas e s t á n e n el b a -
r r i o de S a n L á z a r o . I n f o r m a r á n en C o n -
c o r d i a n ú m . 1S5, por l a m a ñ a n a y t a r d e . 
15,376 .4:L20_ 
C A S A D E H U E S P E D E S : So v e n d e u n a 
c a s a de h u é s p e d e s , toda a m u e b l a d a y o c u -
pada , e n p u n t o i n m e j o r a b l e . B u e n n e g o c i o 
p a r a e l que l a adeju iera . I n f o r m a n e n O ' R e i -
l l y 32, C e n t r o de N e g o c i o s en g e n e r a l de 
J e s ú s O l i v a . 15.379 1-20 
S E V E N D E : un b u e n pues to de f r u t a s , c o n 
b u e h á m a r c h a n t e r í a , por t e n e r que a u s e n -
t a r s e s u d u e ñ o . I n f o r m a n en V i v e s 112, e s -
q u i n a á A n t ó n R e c i o . A todas h o r a s . 
15.3 á 1 4 - 2 0 _ 
O J O ! E n g a n g a : Se v e n d e un p u e s t o de 
f r u t a s e n b u e n b a r r i o , p a g a m u y poco a l 
q u i i e r ; í i e n p sorjbetera de h a c e r m a n t e c a -
do y v e n t a de p a n por t e n e r que r e t i r a r s e 
s u d u e ñ o a l c a m p o . J e s ú s P e r e g r i n o 62. en-
tre O q u e n d o y S o l e d a d . 15.S49 5-20 
S E V E N D E N varias casas y censos rústicos > 
urbanos, informaran en la oficina del señor Ochoa 
Empedrado 17, de 2 á 4. , 
i5.35t 4-2o 
S I N I N T E R V E N C I O N D E C O R R E D O R , s e 
v e n d e u n a c a s a s i t u a d a e n b u e n punto , y á 
l a b r i s a , t i ene doce v a r a s de í r e n t f ' PO?" 
u n a s c u a r e n t a de fondo, s u preo io: $12.000 
oro , y e s t á p o r c o n c l u i r . I n f o r m a n de 11 á 
1, en A p o d a c a 68. 15.179 8-16 
S O L A R E S D E E S Q U I N A : Baf ios y 10 y 
B a ñ o s y 21, c o n a c e r a p a g a d a , s e venden^en 
p r e c i o r a z o n a b l e . I n f o r m e s ; L d o 
A g u i a r 34. 15.065 
A b r i l , 
-14 
S E V E N D E : e n u n p n e b l o de l a p r o v i n e l n 
d « l a H a b a n a c r u z a d o por t r a n v í a , u n a 
a c r e d i t a d a t i e n d a de t e j i d o s c o n s a s t r e r í a , 
p e l e t e r í a , s o m b r e r e r í a ; b u e n negoc io pa.ra 
el c o m p r a d o r ; p a r a m á s i n f o r m e s M u r a l l a 
86 y 88, c a s a de los S r e s . V e g a , B l a n c o 0 
G a r c í a H n o . 15.036 _ L 5 " . 1 3 _ 
A _ L E G U A Y M E D I A d e l p n e b i o de A g u a -
c a t e y m e d i a de l c h u c h o de u n C e n t r a l , s e 
v e n d e ó a r r i e n d a por t i e m p o l a r g o , l a fin-
c a " V i s t a L a r g a ' , de 15 c a b a l l e r í a s de t i e -
r r a de a r a d o , b u e n o s p a l m a r e s , a g u a s c o -
r r i e n t e s y dos c a b a l l e r í a s s e m b r a d a s de c a -
ñ a . I m p o n d r á p : c a l l e de C u b a n ú m . 119. e l 
s e ñ o r M a r l b o n a y en M a t a n z a s O ' R e i l l y n u -
m e r o 114. l a s e ñ o r a F r a n c i s c a V a l d é s G u e -
C 2041 15-7 Oc . 
oe ímm 
S E A ' E N D E : u n a b o n i t a d u q u e s a l o d a 
n u e v a , con z u n c h o s de g o m a , u n p r í n c i p e 
A l b e r t o c o n z u n c h o s de g o m a y u n t í l b u r y 
v u n c a b a l l o , todo en p r e c i o m u y m ó d i c o . — 
i n f o r m a n en S a n R a f a e l 150, á todas h o r a s . 
15.475 8-23 
C A R R U A J E S E N V E N T A 0 CAMBIO 
Hay Duquesas, Mylords, Familiares, 
Tílburys, Faetones, Coupés, Dog-cart, 
etc., etc.—Los familiares, tílburys y 
faetones ''Habana" del fabricante 
"Babcock," solo los hay en esta casa. 
Se admiten cambios. Salud núm. 17. 
15.442 8-23 
SE VENDE: u n p i a n o BOT<ÍCEV, 
I g n a c i o 43 e n t r e s u e l o s . i o a * J L O l 
GRAN LIQUIDAClOlTdr • 
nuevos, alemanes, francés v . 
nos, que antes valían á 60 
Salas los vende hoy á 35 
cuerdas cruzadas y cent ̂ 3 
ros. SALAS, San RafadU^ 
•« r r»rv r 15.295 
S E V E N D E u n c a r r i t o de c u a t r o r u e d a s 
v v u e l t a e n t e r a , c a s i n u e v o , p r o p i o p a r a 
c u a l q u i e r i n d u s t r i a . I n f o r m a r á n á todas ho-
r a s e n C a l a b a z a r . H a b a n a , C a l l e T é r m i n o 
n ú m .29. 15.418 4 -21 
de cámaras y accesorios fotoorá* 
á precio de los Estados Unido ^ 
mos gratis lecciones de fotosrnfí I);u 
OTERO Y COLOMlNfí^" 
S A N R A F A E L 32. * ^ 
S E V E N D E e n A n i m a s nOiñ~Tivo •—^ 
de s a l a L u i s X I V , de caoba" nV^^,,I, J«>*)t» 
t a n d o á p a l i s a n d r o , con su espeio v ' 'tnu 
m o d e r n a m u y b ien c o n s t r u i d o v i co,isoi, 
H o r a s ^ l l á 12 y 5 á 7 por l a ^ t a r V ^ 
: • 4-1» 
S E V E N D E N : U n a r n i n t o s t T ^ T ; 
d e m á s e n s e r e s de un pues to de fruta 1 
r r e t ó n c o n s u m u i i t o p a r a la ven* Un ^ 
c a l l e ; todo e.n buen estado. H a y ario en 1» 
c a b a l l o de m o n t a y t iro . E n M i s i ó n 95 ^ 
1 ^ 0' L_8-ij^* 
S E V E N D E N , b a r a t í s i m o s , t o d o r T T " - ^ -
b l e s de u n a f a m i l i a : j u e g o de s a l í ,?le« 
X I V , un g r a n p iano , a l e m á n , un mes ̂  ^ 
j u e g o de c u a r t o , de comedor , un bufet ^ 
c u a d r o s , c a j a do h i e r r o , c a m a lanza 
b r e s y o t r o s mueb le s , m á s en E a n ^ . 
n e r i f e 5. 15.162 ^ a n g ^ T» 
E N S A N L A Z A R O N ü m . líWj, ^ T ^ Z ^ — -
e s c a p a r a t e de l u n a , nuevo , por no 
t a r l o s u d u e ñ o . Se d a e n p r o p o r c i ó n ^ I 
15.214 
S E V E N D E u n a n t o m O T i l elftctrico, c a s i 
nuevo , de c u a t r o a s i e n t o s , por n e c e s i t a r e l 
l o c a l p a r a o tro; se d a en p r o p o r c i ó n y 
puede v e r s e é i n f o r m a r á s u d u e ñ o en C a l -
z a d a 60, e s q u i n a á F . V e d a d o . 
15.420 4-21 
S E V E N D E U N C O C H E con sus dos caballos 
maestros de tiro sin resabio ninguno. _ Se puede 
ver de once á cuatro. Informarán San Lázaro 
número 376. Uodcga. 15.339 6 -0 
B M « O C E N T E N E S 
Se v i í f ide u n m a g n í f i c o f a m i l i a r de m u y po-
co uso, c a b e n 6 p e r s o n a s , z u n c h o s de g o m a . 
M u v c ó m o d o y f u e r t e . Z u l u e t a 38. 
15.362 4-20 
U N A FAMILIA «tne s e e m b a r c a , v e n d e to -
dos s u s coches , d u q u e s a s , f a e t ó n , b o g u i f a -
m i l i a r , a r r e o s , c a b a l l o s , r o p a cochero . C u -
ba n ú m . 106. 15,28;'. 4-18 
D i n e r o é i m i o t e c a s . 
D I N E R O : $50.000: Se d e s e a n c o l o c a r & b a -
j o i n t e r é s , con h ipoteca , sobre c a s a s e n e s -
t a c i u d a d ó f incas r ú s t i c a s en l a p r o v i n c i a 
e n c a n t i d a d e s de $500 h a s t a § 1 2 . 0 0 0 ó en 
c o m p r a de fincas r ú s t i c a s y u r b a n a s , de 
$2.000 h a s t a $25.000. T r a t o d i r e c t o con los 
intereisiulos. S r . M o r e l l , de 8 á 12 a. m . — 
M o n t e n ú m . 280. 15.493 8-23 
y 8 ' p o r 100, e n .sitios c é n t r i c o s , desde 500 
pesos h a s t a l a m á s a l t a c a n t i d a d , en b a -
r r i o s y V e d a d o , c o n v e n c i o n a l y p a r a e l 
c a m p o a l 12 p o r 100, en l a ' p r o v i n c i a de l a 
H a b a n a , s e c o m p r a n c a s a s de $2.000 á 12.000 
J . E s p e j o , O ' H e i l l y 47, de 2 á 4. 
__151431 ? - 2 1 _ 
S O I I R E F I N C A S R U S T I C A S : Se d a n e n 
h i p o t e c a de $8.000 & $10.000, s o b r e l i n c a s 
rúst!<•.•..< en l a p r o v i n c i a de l a H a b a n a , 
i n f o r m a n en O ' I í e i l l y 32. C e n t r o de N e g o -
c ios en g e n e r a l de J e s ú s O l i v a . 
15.410 4-21 
MODISTA: p a r a s e ñ o r a , d e s e a c a s a p a r -
t i c u l a r de 8 á 7; t r a b a j a por figurín, un peso 
p la ta . L a m p a r i l l a 80. G 4.18 
AGENTES: P a r a u n a r t i c u l o de p r i m e r a 
neces idad , se n e c e s i t a n p a r a e s t a p l a z a , p a -
r a p r e s e n t a r s e á s o l i c i t a r l o s e s n e c e s a r i o 
l l e v a r u n a c a r t a de r e c o m e n d a c i ó n , de u n 
c o m e r c i a n t e . A m a r g u r a n ú m . 61. 
l i , i H 4-18 
UNA R E A L COCINERA, y repostera, ye-
nlnsula ir , d e s e a c o l o c a r s e en c a s a p a r t i c u l a r 
ó e s t a b l e c i m i e n t o ; sabe c u m p l i r con su o b l i -
g a c i ó n y t i ene qu ien l a g a r a n t i c e . I n f o r m e s 
de 10 en a d e l a n t e . C á r d e n a s n ú m . 9. S u e l -
do, de 3 á 4 c e n t e n e s . 15,276 4-18 
D E S E A C O L O C A R S E u n a c r i a n d e r a g a -
l l ega , t iene c e r c a de un m e s de p a r i d a , es 
j o v e n y s a l u d a b l e y s u n i ñ a e s t á m u y r o b u s -
ta. F r e n t e a l N. 8 de l a c a l l e S u b i r a n a c o c h e -
r a de l a Q u i n t a de G a r c i n i ó e n l a m i s m a 
q u i n t a . 15,298 4.18 
T ) E W D E *500 H A S T A $200.000 a l C ' / - P « r 
100, se d a n e n h i p o t e c a de c a s a s y c e n s o s 
y do l i n c a s de c a m p o , p a g a r é s y a l q u i l e r e s , 
y me h a g o c a r g o de t e s t a m e n t a r í a s , a b i n -
t e s tado y de cobros , s u p l i e n d o los gas tos . 
S a n J o s é 30. 15.023 4-21 
SE S O L I C I T A S O C I O 
C o n 20 ó 25 m i l pesos p a r a el e n s a n c h e de 
u n g r a n negoc io do hote l y a e s t a b l e c i d o ; a l 
a ñ o se puede d o b l a r el c a p i t a l . I n f o r m a J . 
M a r t í , - S u c u r s a l de! P. ; m:o N a c i o n a l , G a l i a -
no n ú m . 84. 15.078 10-14 
ffpi 
• a J i M e i í i c i F e s l f e i l i i i i i 
G A N G A . Se venden lotes de terrenos desde mil 
á cincuenta mil metros á 40 centavos el metro 
en el Suburbio antigv.o del Vedado ó sea barrio 
del Principe, para informes dirigirse á Oscar Diaz 
de 2 á 4 en Habana 78. 
15354 4-20 
S E V E N D E N : Una casa en la Calzada de Cris-
tina. Una en Jesús del Monte. Una en la Calzada 
de Vives. U n solar en el Vedado calle 19. Trato 
directo. Informes Angel Garcia Vallejos, Jesús 
del JNIontc .10. 15.336 4-20_ 
S E V E N D E un pequeño Centro de Novelas á 
mitad de su valor, una Colecciónd de Sellos, dos 
años de • Suplemento de Buenos Aires, dos años 
del Mundo Científico, un Curso de Hipnotismo , de 
Rochesier, una paqueña biblioteca de libros, teo-
sóficos y ocultismo y una vidriera. Kaznn: Habana 
9 s abajos. tj; * 322 4-3o 
S E V E N D E e n l a l o m a de l V e d a d o , y c o n -
t iguo á l a l í n e a , u n a c a s a r e c i é n c o n s t r u i -
da, a l e s t i l o a m e r i c a n o , t iene todas l a s c o -
m o d i d a d e s que desee u n a f a m i l i a l i b r e de 
g r a v a m e n y censo; t r a t o d i r e c t o ; de 12 á 2. 
S a n L á z a r o 400, prec io m u y m ó d i c o . 
_15 ,293 4-18 
S E V E N D E e n u n m a g n i f i c o p u n t o , u n a 
g r a n fonda. S u d u e ñ o b i e n a p e s a r s u y o y 
por no poder a t e n d e r l a , s e d e s h a c e de e l l a . 
S i se p r e s e n t a u n socio que le a y u d e á t r a -
b a j a r , lo a d m i t e . E s negoc io de g r a n i m -
p o r t a n c i a . L a v e n t a m e n s u a l exciede de 
$1.800; i n f o r m e s : C a f é E L G L O B O , G a l i a n o 
y _ S a n José. c_2083 8-17 
U N B U E N N E G O C I O : e S v e n d e u n a b u e -
n a fonda , . s i tuada e n e l m e j o r p u n t o de l a 
H a b a n a ; t iene b u e n a m a r c h a n t e r í a y c o n -
t r a t o . I n f o r m a n en F i g u t a s 21, s e ñ o r L a c e r a 
15,304 4-18 
A L O S A F I C I O N A D O S ft c a b a l l o s c r i o l l o s , 
finos, se v e n d e u n o a l a z á n tostado, c a r e t o y 
c a l z a d o de l a s c u a t r o p a t a s , g r a n c a m i n a -
d o r y de l a m e j o r p r e s e n c i a I n f o r m a r á n 
en M o r r o 46. 15462 8-23 
_ S E V E N D E una muía criolla, caminadora de 
siete cuartas de alzada ,sc puede ver en la calle 
de Morro número 28, en la misma informarán. 
15,331 8-20 
P A J A R O S 
g r a n c o l e c c i ó n de c a n a r i o s c r i o l l o s y m u -
c h o s c a r d e n a l i t o s , todos son de p a d r e s c r i o -
l l o s y un m a g n í f i c o s i n s o n t e c a n t a d o r de 
d í a y noche , se c o m p r a n , c a m b i a n y v e n d e n 
toda c l a s e de p á j a r o s . A m i s t a d 26, desde l a s 
10 ele l a m a ñ a n a , en a d e l a n t e . 
15.363 4-20 
D O S C A B A L L O S : u n o r e t i n t o , 8 c u a r t a s 
de t iro , otro c r i o l l o 7 c u a r t a s de m o n t a — 
I n f o r m a e l c o c h e r o en I n f a n t a 37, de 7 & 
8%, a . m. 15.306 S-18 
SOLARES EN V E N T A 
Vedado:—Calles 3 y 17. 
Jesús del Monte. 
Buena. Vista. 
Oolnmbia. 
THE TRUST Co. OF CUBA 
Eeal State Dept. Cuba 31. 
Í015 26-13 Oc. 
S E V E N D E : u n k i o s k o de beb idas , t a b a -
cos, f r u t a s , d u l c e s y o tros a r t í c u l o s , hace 
g r a n d i a r i o y se d a b a r a t o . R a z ó n A n g e -
l e s _ 2 9 . 15^178 8-23 
S E V E N D E : l a l inea « V i ü a A n i t a , " de 3 
c a b a l l e r í a s , s i t u a d a en e l k i l ó m e t r o 12 de 
l a i a . r r e t e r a de G u i ñ e s , c e n m á s de 1.500 
p a l m a s , m u c h o s f r u t a l e s y a g u a c o r r i e n t e 
todo e l a ñ o , con c e r c a s do p i ñ a y a l a m b r e . 
P u e d e v e r s e á todas h o r a s e n l a m i s m a i n -
f o r m a r á n . 15.483 ' 10-23 
G H A N C A S A DTO H U E S P E D E S : por aiT-
s e n t a r s e s u d u e ñ a , se v e n d e u n a m u y b a -
r a t a , b i e n s i t u a d a , f r e s c a y t o d a oci i; , 
l i b r e de c o m i s i ó n , p a r a el c o m p r a d o r ; i n -
f o r m a r á n en A n i m a s 60, a l to s de 10 á 1 
p. m. 15.487 4-23 
C - \ M P O . — A dos kilómetros de San Eren •••co 
de Paula y por^ Calzada; vendo unj buena i i rra 
Je tte» cahaUetSu para toda siembra, con n-ns 
tres mil árboles frutales yinás de 1,501. pairnas; 
cercada de piña y alambre y agua wirriefcto le 
manantial todo el año, y libre de todo gravamen. 
Tiene casa de vivienda, bohio y gallinero. Precio 
$8,000. — J . Espejo, O'Reilly 47 de 2 á 4. 
15.509 4-3j 
S E V E N D E 
U n mivm terreno , que t iene 2.600 m e t r o s , 
p a r t e f a b r i c a d a , dando f r e n t e a l paseo de l a 
i n d e p e n d e n c i a , ( a n t e s C a r l o s 111/ u n a c u a -
d r a de B e l a s c o a í n d a n d o f r e n t e á t r e s c a -
l les , propio p a r a u n a g r a n f á b r i c a de t a b a -
co. H o t e l , ó c o s a a n á l o g a . S i n i n t e r v e n c i ó n 
de o o r r e d ó r . E s t u d i o del n o t a r i o 11. I L L A , 
E m p e d r a d o 20, de 10 á 11 6 d e 2 á 5, T e -
l é f o n o 3 M I. 15.177_ 10-16 _ 
" S E V E N D E in en.va H a y o 1).% m o d e r n a , de 
al to y bajo , c o m p u e s t a de s a l a , s a l e t a , t r e s 
c u a r t o s , c o c i n a , b a ñ o , p i s o s finos, s a n i d a d 
c o m p l e t a , s u p r e c i o : $6.600 oro e s p a ñ o l , l i -
b r e s p a r a el vendedor . S u d u e ñ o en A g u i l a 
n ú m e r o 143. 15.133 8-16 
P U E D O V C N D B R 
m BIENES RAICES ó m 
s i n q u e i m p o r t o d o n d e e s t é n 
s i t u a d a s * 
Las propiedades é industrias de todas clases 
se venden rápidamente y ai contado en todos 
los Estados Unidos. No vacile. Escriba hoy 
pormenorizando lo que tenga Vd. de venta y 
su precie al contado. 
Si usted quiere comprar cualquier clase d e 
propiedad ó bienes raices en cualquier punto, 
á un precio determinado, escríbame lo que 
desee, puedo ahorrarle tiempo y dinero. 
D A V I D P . T A E F 
E l H o m b r e d e l o s T e r r e n o s . 
415, KANSAS A V E N U E 
T O P E K A . K A N S A S , 
c 2030 4 Oc 
G A N A D O A P I S O ; Se a d m i t e p a r a u n a A n -
c a de once c a b a l l e r í a s , c o n b u e n o s p a s t o s y 
a g u a c o r r i e n t e y m u y c e r c a de l a H a b a n a , 
por C a l z a d a . I n f o r m a n e n J e s ú s de l M o n t e 
n ú m e r o 643. 15.083 8-14 
S E V E N D E u n b o n i t o c a b a l l i t o de m o n t a ; 
t a m b i é n u n a v a c a con s u c r í a . C a l l e 11 y 2. 
V e d a d o . 15:030 8-13 
CABALLOS Y MULAS. 
Siempre hay existencia de todas 
clases y precios. No compren sin venir 
aquí. E . CASAUS, Concha y Cristina. 
Teléfono 6032. 
C 1998 1 Oc . 





S E V E N D E 
Sala de majagua, último modelo. 
8-23 
A R M O N I U M 1 Se v e n d e u n o en doec c e n -
teneis, de c i n c o o c t a v a s y d i e z r e g i s t r o s , d 
m e d i o uso . M a r q u é s G o n z á l e z n ú m e r o 7L 
e n t r e S i t i o s y P e ñ a l v e r . 
1 5.453 - 4-23 
S E V E N D E » u n preeiono Juet^o de Mala, 
ta.pizado. con 7 p i e z a s y u n a m a g n í f i c a l a m -
p a r a l e m a n a m o d e r n a , en L a g u n a s 87 V-, 
m u y j ^ 1 " * 1 - ^ Uí 469 8 -23" 
P O R I . i q U I D A R E L . N E G O C I O , so voi iden 
b a r a t o s a l g u n o s e fec tos de s a s t r e r í a , t e l a s 
y a i g u n a r o p a h e c h a . P u e d e v e r s e desde l a s 
12 h a s t a l a s 5 de l a t a r d e . S a s t r e r í a O ' I í e i -
l l y n ú m . 108. 15.390 6 - ° ! 
C A P A S P A R A A G U A : L a s h a y muv , , 
r i o r e x ( L o m e j o r que se f a b r i c a ) en \fn 
v F e r n a n d i n a . l í s t a b l e c i m i e n t o de nplo» * 
L a C u b a n a y E l E n c a n t o . H a y también 1 
ehog paraguaw. 1.5.062 8-H 
L A Z I L I A 
calle ie SUAREZ i í entre Apotoyaio 
T E L E F O N O 1045 
Próximo al Campo de Marte 
GRAN REALIZACION A PRECXOal 
SIN COMPETENCIA, 
PARA AMPLIAR E L LOCAL. 
C O M P R A Y VENTA D E 
A l h a j a s do o r o . p l a t a y p i e d r a s preciosai I 
ueb les , o b j e t o s do a r t e , ropas y toda elaji 
de o b j e t o s . — E n v e n t a como g a n g a un n S 
s u r t i d o de j o y a s y m u e b l e s . — i ' u s e s de sact 
a m e r i c a n a , f r a c , l e v i t a , s m o k i n g y chanofl 
desde $3. H a y q u e v e r l o s . — P a n t a l o n e s de£ 
de $1 .—Sombreros de j i p i j a p a , castor v pa. 
j i R a , desde 50 c t s . ¡ E s o s í quo es g a n g a j l 
T ú n i c o s , capas , a b r i g o s , c h a l e s de blonda t i 
b u r a t o . — K o p a b l a n c a de t odas clases.—fia 
l o j e s desde 51 h a s t a $;;00.—Una, \ i s i t a 4 
"LA ZILIA",—Suárez 45 
Unica de Gaspar Villarino y Comp, 
Se d a d i n e r o m u y barato . 
15.455 ^ 13-20 Oc. 
Cámaras fotográficas de álmacén paJ 
ra 6 y 12 planchas, con su bascado?, 
desde 90 centavos en adelante. LecciJ 
nes de fotografía gratis. Se venden | 
pelícnias. 
OTERO Y COLOMINAS 
S A N R A F A E L 33. 
PIANOS NUEVOS, alemanes, fran.| 
ceses y amoricanns, de cuerdas cruza-
das desde 35'centenes en adelante, «lj 
contado. SALAS, San Rafael 14. 
15.044 MV, 
MAQUINAS DE ESCRIBIR 
En Habana 131, venido dos, en buen] 
estado y baratas. 14.951 16-12 
LA SOCIEDAD 
S U A R E Z 3 4 
I . a mfis i rrSx isnu a l (.'ampo de Marte. 
K n e s t a c a s a so da d i n e r o en todas cant!« 
dades sobre p r e n d a s de v a l o r y ropas, co-
b r a n d o u n m ó d i c o i n t e r é s en l a msima 8t| 
v e n d e n r o p a « , p r e n d a s , mueb le s , procedea-
tes de e m p e ñ o s , m u y b a r a t o . 
P E R E Z C A N C E L O y Ca. 
14.S39 26-10 C 
"LA'NÜMANCIA'' 
A G U I L A 100 
P r í s t a i m o a y c o m p r a s . Me Joné Pardo.! 
E n e s t a a n t i p u a y acred i tada , casa, sedal 
d i n e r o en p e q u e ñ a s y g l a n d e s cantidades so-1 
b r e p r e n d a s de v a l o r , c o b r a n d o un módicoj 
i n t e r é s ; e n l a m i s m a se v. :i K-n prendas TI 
m u e b l e s y r o p a s u m a m e n t e barato y se arj 
q u i l a n m u e b l e s . — E s A g u i l a 100. ¿t-JM 
14.682 26-6 OC.̂  
L A P U L S E R A D E ORO 
joyerU 
LIQUIDACION 
de todos los M 1 M B K E S por ser ran-
chas las existencias. En esta casa en-
contrarán ioda clase de muebles finos 
y corrientes. Se haeeu de encargo 
JUEGOS de todas clases. Hágannos 
una visita y verán los precios. 
0 2 , Neptuno 6 2 . » - T e l é f o n o 1,034=. 
90000 4.21 
L a c a s a que m a s b a r a t o vende . 
p l a t e r í a y ó p t i c a ; se c o m p r a oro y Pia»_í 




C A L D E R A S 
U n i c o modo <ic c o n s e r v a r l a s l i n i p l a * J J 
uso en C u b a hace 35 a ñ o s . E n el D e p » n ^ 
m e n t ó de O b r a s P ú b l i c a s h a c e 4 anos. ̂ • 
G l y m , M e r c e d 63, H a b a n a . 
14.505 26-4 0c 
G A N G A Y R U E N N E G O C I O para el q-e to 
necesite se venden los armatostes y mostradores 
y enseres de una bodega en buen estado y uree 
sacarlos para fabricar el local. Informes en San 
Lázaro 131 Bodega. 
15-356 
4-20 
L a s a n g r e s a l u d a b l e ; p u r a 
y r o j a s i g n i f i c a u n a n a t u -
r a l e z a f u e r t e y v i g o r o s a . 
S i g n i f i c a u n a n a t u r a l e z a s f f i 
s a n g r e , d é b i l , e m p o b r e c i d a 
y e n f e r m i z a : : : : : 
E l único remedio que proporcionará la nutrición requerida para renovar los tejidos, dar fortaleza al sistema, aumentar los corpúsculos rojos de la sangre, restaurar' 
la energía del cuerpo y dar color á las mejillas, así como para curar los Resfriados, Toses, Bronquitis, Tisis, Asma, Pulmonía y todos los Padecimiencos Pulmonares 
Escrófula, Debilidad General, Pérdida de Carnes y todas las Enfermedades Extenuantes, es la 
L a Emulsión de Aceite de Hígado de Bacalao p o r E x c e l e n c i a , combinada con Guaiacol é Hiposfitos de Cal y Sosa, la que usan los médicos en sus familiao v la a 
recetan en su práctica privada y en los hospitales. Esto es una recomendación que debería inspirar confianza. Sin embargo, puede Vd. conseguir un * = V* 
y convencerse á sí mismo de los méritos curativos insuperables de esta maravillosa preparación. Lo que han conseguido otras muchas personas con su uso sejmramente 
conseguirá Vd. una vez que la haya probado. Emáe su nombre y dirección al 1 seguramente M> 
D R . M A N U E L J O H N S O N , OBISPO 53, H A B A N A 
De venta en todas las farmacias y droguerías de Cuba, al preciw do 7 0 c e n t a v o s y $ 1 . 2 5 e l frksco, p l a t a españolo* 
L a R i o j a d e l H o y o 
E s t e v i u o f i n o d e m e s a 
1 ) A S A L U D a l q u e lo b e M 
8-10 
En el gran café y restaurant 
" L A PLATA" 
Ofrece Lorenzo Piconell á sus cliente3 
y amigos, bebkks finas y bien coodi-
mentadas comidas.—Servicio esnK** 
do.—Obrapía y Bernaza. 
15.067 
paladar , 
p o d e r o s o 
i c u r a n d o a l ^rr^ n 
po l a D I S P E P S I A , ^r . fermedades m,' c 
D O v E S T R E Ñ I - M I I O X T O . hac iendo i " ' ( 
con r e g u l a r i d a d los intestinos.-—^-
M e r c e d 63; H a b a n a . 9(. 4 
14.S'.)-! " — 
u n a b u e n a di 
 l  I S P E 
e s t i ó n c 
P S 1 A 
D u r a n t e este mea, se v e n d e n 
t a d a s s e r v i l l e t a s de p a p e l : 
P e r s e v e r a n c i a , m a r c a r e g i s t r a d a ae • 
IMatJi po* 
d a s e s u p e r i o r . 
t o m a n d o 5 m i l l a r e s . . • • ' 
P e r s e v e r a n c i a N ü r n . l ! , crepC-
c a n t i d a d m í n i m a . 2 miha.r**r _ 
t o m a n d o 10 m i l ' a r e s . • • '0r(jlD*r'a 
N o c u n f u n d i r l a s c o n la clase^ o 
l l a m a d a " J a p o n e s a s " ^ ^ Í » * 
b i l l a r f r a n r e s n , tomando 1-
Y e s o ^ d o i n i n i e s m a l t a d o , s u p e r i o r 
t o m a n d o 12 g r u e s a s . . • * 
JaibAn o lor e n d i f e r e n t e s Ver' j g 
f u m e s ' - í ' c t s . 
V a p o r e s b i l l a r n ú m . 17, e x t r a ' cantl 
Saeos de pape l ( c a r t u c h o s ) , en 
5 m i l l a r e s , r o n el 30 p o r 100 oc 
H a y s i e m p r e e x i s t e n c i a J 
p a p e l m a n i l a , c e l u l o s a , e x t r a c w 
T i n 35 
,5 Ot* 
l a m i a , c e l u l o s a . exLI - r r A 
XA PEESEVBEANCIft ^ 
Bernaza 55. 1 ^ ° ° ! ^ 
11.601 . • ^ 
jupreiU y Estereotipia del DIARIO DE U lU 
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